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ln＼ねrium：theindictment  
LeonardodeArrizabalagayPrado  
Introduction．  
MuchoftheancienthistoriographyconcernlngⅥ・riusreadslikeanindictment・Romanemperor  
a・u・C・971－975＝A・D・218－222，COmmOnlybuterroneouslyknownasElagabalusorHeliogabalus，1Varius  
Standsaccusedofactions，pOlicies，andpassionswhich，bythestandardsbothofancientandmodernlaw；  
havesometimesbeenconsideredcrimesormisdemeanours．Evenwhenal1egationslevelledagalnSt  
lねriuscannotbeclassifiedinlegalterms，theirauthorsrepudiatehispolicies，COndemnhismoral  
Character；andproclaimtheircontemptforhisnature．  
ThisenqulrylnVeStigatesthoseaccusations．Itdoessointhreestages：eXegeSis，Verification，and  
interpretation．Exegesisextractsthoseaccusations打omthenarrativesinwhichtheyareframed，de丘nes  
theirterms，andident沌estheirnatureandstatus，inthelegal，mOralandpoliticalcontextofantiquity．  
V邑ri丘cationasks：Arethesea11egationstrueorfalse，unVerifiable，likelyorunlikely；Plausibleornot？Tb  
answerthesequestions，aCCuSationsareCOn血・ontedwitheachother；andwiththeevidenceofanCient  
arte払cts．Ffomthisconh・Ontationemergesanaccountofwhat血ctscanbeknownaboutⅥ汀山s，aSWe11  
ashypothesesconcernlngWhathemayormaynothavedoneorundergone，indifferingdegreesof  
likelihoodorplausibilitylInterpretationseekstounderstandhiskn0wn，1ikely；andplausiblebehaviourin  
thelightofthedynasticandpoliticalcircumstanCeSObtainingatthetimeofhisaccessionandduringhis  
relgn・  
ThequestionofhowⅥ1rius’reportedbehaviourmightbeclass沌edbymodernlegal，pOlitical，Or  
moralstandardsisalsoaddressedinthecourseofthisenqulry；1nOrdenbyde丘ningmodernattitudes  
towards suchmatters，and distlnguishingthemfromancientones，tOaVOidintroducingcovert  
anachronism．0vertanachronismis，howevel；inevitablyintroduced，byasking，andseekingtoanswer；  
questionspertinenttoexegesis，Verificationandinterpretation，unaSkedinantiqulty；thoughnot  
necessarilyquiteunfbreseen．  
1 Hisnomenclatureisthorough1ydiscussedinQuaestionesl包血ae2＝Ql窃．（Seethebibliographicalappendix，   
withalistofabbreviations，attheendofthisstudyforfu1lreferencetothis，andtootherQuaestLonesinthis  
Series．）   
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ThepresentarticleislimitedtoexegesisoftheaccusationsagainstVarius．Verificationand  
interpretationareaddressedinsubsequentarticles．Exegesisnecessarilytakesplacewithinthecontext  
ofcertainglVenfactsandassumptions，requlrlngandconditionlngtheenterprlSe・Onesuchfactisthat  
thoseaccusationsoriginateintheGreekandLatinhistoriographyoftheRomanemplre，Whosestatusand  
veracltyareOPentOqueStion・Anotheristhattheyarecouchedinlegal，pOlitical，andmoralterminology；  
正amedaccordingtothecanonsofclassicalrhetoric．Arelevantassumpt10nisthatVhriuswasaRoman  
citizen，thereforetheoretica11ysubjecttoRomanlaw（althoughasemper叫hemayhavebeenconsidered  
abovethelaw）．Onemust，therefore，inundertakingexegesisofthoseaccusations，COnSidertherelevance  
ofRomanlaw；andofGraeco－Romanpoliticalandmoralconcepts，Seenthroughthemediumofclassical  
rhetoric．  
WithrespecttoRomanlaw，OnemuStdistinguishbetweenrelig10uSandsecular，andbetween  
conceptsandprocedure．ReligiouslawisrelevanttosomeaccusationsagainstVhrius，nOtablysacrilege・  
Mostoftherest，includingtreason，COnSplraCy；かaud，murdeちpeCulation，andviolationsofprecedent，fal1  
undersecularlawThisisdividedintocivilandcriminalspheres．Thecriminalisobviously；thoughnot  
exclusively，relevanthere．CertainofⅥlrius’allegedactions，pOlicies，andpassions，lnVOlvinghisreported  
hieratic，SumPtuary；1udic，andsexualbehaviour；arenOt，inhisperiod，Classi航edbyRomanlawascrimes，  
orevenmisdemeanours，thoughtheymayresultininfamy：Rather；theybelongtotherealmofcultural  
othernessorindividualeccentriclty；Seen，fromaGraeco－Romanperspective，aSbarbarityormoral  
turpitude．  
WhiletherelevanceofRomanlegalconceptstothisenqulrylSObvious，thatofRomanlegal  
procedureislessso．Suchrelevance，ifitexists，CanOnlybeanaloglCalandmetaphorical．Thisisbecause，  
despitesimilaritiesbetweenthemethodsandgoalsofjudicialandhistoricalenqulry；thereisam卑】Or  
PraCticaldifferencebetweenthem：Whilejudicialenqulrymayleadtoactuale鮎cts，historicalenqulrylS  
high1yunlikelytodoso．Theeffects，ifany；Ofhistoricalenqulryarelikely；atthemost，tObevirtualor  
ideal，ratherthanactual．  
Nevertheless，itisproperthathistoricalenqulryintoamatterwhoseorlglnalcontextislegal  
（thoughnotexclusivelyso）shouldrefertoconceptsderivingfromthecorrespondingjurisdiction・  
Likewise，itmayevenseektoimitate，initsprocedure，themannerinwhichenqulrymighthavebeen  
COnductedintothatmatterinthatjurisdiction．Thebenefitofsuchimitation，foranenqulrySuChas  
this，isthatbyfollowlng，albeitonlymetaphorica11y；theconceptsandproceduresofthatjurisdiction，the  
enqulry’sunderstanding，andhenceexplanationofitssubject，galnSindepthandauthenticity．Thisisso  
evenifsuchimitationonlysucceedsinshowlngthelimitsconstrainlngtheapplicabilityofRoman1awto  
thematterathand．   
ImitatingRomanlegalproceduremeanS，here，thatnotonlytheaccusers，butalsotheaccused，  
Shouldbeheard．InRoman，aSinmodernlegalprocedure，theindictmentisheardfirst，followedbythe   
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pleaoftheaccusedandhisdefence・Thenmaterialevidenceandtestimonyareexaminedandconfronted，  
andajudgementorverdictensues，Whetherthatofamagistrateorjudge，Orthatofajury二Thisisnot，in  
itself，adifficultmodelfbrthisenquirytofollow；SinceitsloglCandorderareroughlysimilartOthoseof  
historicalinvestlgation・ThechallengeoffollowlngSuChaprocedureinthiscase，eVenmetaphorically，  
derives，rather；ftomtheidiosyncratic，diverse，andsometimescorruptorfragmentarynatureofthe  
textspertainlng，aSitwere，tOtheindictment，aSWellash：Omtheabsenceofthoserelevanttoavirtual  
defence．AnotherdifBcultyisthattheeventsinquestionareallegedtohavetakenplaceina血rdistant  
past，Whichisalways，insomesense，aforelgnCOuntry12Andbesides，theladisdead・3  
Hisdemise，itsmannerandsequel，POSefurtherobstaclestofollowlng，eVenVirtual1y；Romanlegal  
procedure，inexaminlnghisallegedcrimesandmisdemeanOurS・FbninanOrderreminiscentofwhatone  
mayhavefanciedapurelylmaglnaryJurisdiction，∠ltheexecutionhasbeenperformedfirst，followedbya  
posthumoussentence，intheformofdamnatiomemoriae・Thisapparentlytakesthematteroutofone’s  
hands．PurportlngtOjuStifythemannerandcircumstancesofⅥ1rius’death，thatcondemnationofhis  
memory，1nVOIving，1nitsexecution，destructionofhismonumentsandrecords，meanSthathecannOt  
beinterrogated，eVenvirtual1y；ViaanyaCCOuntOfhimselfhemayhaveleft，Withrespecttothecharges  
broughtagainsthim．  
Thesecircumstances，takentogether；1endtothepresentendeavour；Seenh：Omalegalperspective，  
SOmethingofthecharacterofavirtualjudicialreviewOneisconductinganenqulrnnOtOnlyintoⅥ汀ius’  
al1egedmisdeeds，rePOrtedlyleadingtohisdeath，butalsointothoseofhisselトappointedjudgesand  
executioners．Ytthisdamnatiomemoriae，Ofwhichwelackthedecree，butofwhoseexecutionwehave  
eplgraphicevidence，5will，innormalprocedure，havebeenratified，nOtOnlybyhissuccessoLbutalso  
bythesenate，thusleavlngnOprOVision，underRomanlaw；foranyfurtherrevieworappeal．So，ifone  
persistsinconductlnglt，andwishestodosobyanalogytolegalprocedure，OnemuStlookelsewhere  
foramodel．ThisiswhythejurisdictionsofstatessucceedingtheRomanemplrearerelevanttothis  
enqulry．Relativelyrecentlegislationinanumberofthemmakesprovisionforjudicialreviewand  
enqulrylntOmatterSSuppOSedlyconcludedandbeyondappeal，aCrOSSJurisdictionalboundaries，Without  
ChronologlCallimits．Suchlegislation，ifitsexamplebeextendedwellbeyonditsorlglnalcompassand  
intendedchronologlCalframework，mayprOVideananaloglCalandmetaphoricalmodelforthepresent  
investigation・6Thisbecomesrelevantatalaterstageofthisenqulry；WhenIdrawdistinctionsbetween  
ancientandmodernattitudestowardsVarius’al1egedbehaviourl  
InadditiontoRomanandmodernEuropeanlaw；IshallalsorefertoRomancustomandculture，  
includingreligion，andindeedtothoseofpartsoftheemplreOtherthanRomeitself．Theaphorismthat  
2 Cf・L・f！Hartley；TheGo－Between，1953：771ePastisahreblCOuntPy；aqydothi7邸diqbrent＆  
3 Cf．ChristopherMarlowe，TheJewofMa）ta，1589，Act4，Scenel：FriarBarnardine：Thou hast   
COmmitted．．．躇arabas：乃mication：butihatwasinanothercounわ／；Andbesides，thewenchisdead．  
4 ThatdescribedbytheReverendDodgson，aliasLewisCarroll，inAhとe血l物nde血d，Chapter8．  
5 AlistofVhrianinscriptionsshowingevidenceofobliterationwillbepublishedinE＞igqhjcaTbtiana．   
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thepastisaforelgnCOuntrydoesnot，Perhaps，gO血renough，inthecaseoftheRomanemplre，Which  
iscomposedofseveralforelgnCOuntries・Three，atleast，Syria，Bithynia，andimperialRomeitself，are  
directlyrelevanttothisenqulrylTheaphorism，sbroaderpoint，howeveちremainsvalid‥theassumptions  
andproceduresofRoman1awareverydi鮎rentfromthoseofthepresent，although，aSWehaveseen，  
withrespecttotheorderofjudicialprocedure，therearealsosimi1arities．Thismeansthat，inorder  
toassessthenatureanddegreeofRomanlaw’smetaphoricalapplicabilitytothisendeavour；OnemuSt  
COnSideritscharacteristics，eSpeCial1ythoseofitsconceptuaほamework，anddistinguishamongvarious  
phasesandaspectsofitsprocedure・Atthisstage，inassesslngthatapplicabilityingeneralterms，itwi11  
Su瓜：etOCiteanencyclopaedicsourcewithrespecttothosecharacteristics・7Later；inconsideringRoman  
lawinrelationtospeci鮎instancesofVarius，allegedbehaviour；itwillbenecessarytorefertomore  
detai1edandspecialisedsources．  
AmongbasicandgeneralconceptualcharacteristicsofRomanlawrelevanthereisthat“criminalhlW  
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inmodbYn即StemS・〃8ThishasimportantimplicationsfbrtheapplicationofRomanlegalconceptstothe  
CategOrisationanddefinitionofVarius’al1egedmisdeeds．Italsomeansthatmuchofwhat，regarding  
PrOCedure，isdescribed，intherelevantsources，aSPertinenttocivillaw，aPPlies，Withadjustments，  
tocriminallawAcoroIlaryofthisisthat，inancientRome，thelegaldemarcationbetweenprivateand  
Publicmattersisdrawndi鮎rently打ommodernpractice．Historical1yspeaking，inRomanlaw，almost  
al1disputesoroffenceswere，atthebeginnlng，COnSideredaprivatematteI；tObesettledbetweenthe  
Parties，albeitpreftrablywithreferencetolawOnlygraduallyisit‘DossibleioseeaPrtmssionPom  
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qfcrimes，but肋isprtwessionwasneverco〝ゆIeie．”9Thisbecomesrelevantlater；inconsideringtheroleof  
Vhrius’self・appOintedjudgesandexecutioners．  
Thatunderstood，1etuslookatRomanlegalprocedure，tOSeehowitmayapplytothisenqulrylSince  
itdevelopedoveraperiodofnearlyamillennium，育omits丘rstwrittencodi丘cation，the恥elve′mbles，  
tothedateofitscompendiouscompilationunderJustinian，OnemuSteithertrytoisolateaparticular  
momentinitshistoryorgeneralise仕omananalyticalsummaryofitsevoIvingforms，Seekingtocapture  
6 Irefertotheprovisionforinvestigationofcrimesagainsthumanityacrossnationalboundariesandwithoutany  
StatuteOflimitation，enaCtedbytheUnitedNationsin1993andrati丘edbytheEuropeanUnionin1998．Extension  
beyondthecompassoftheseactsmightincludereferencetothethdvemalDe血tioz70fmLman噸ts，  
enactedbytheUnitedNationsin1948，andtotheEutppeanCbLZT7eLZ血onLthzz］aZ］噸tsof1950，tOgether  
Withitsj琴ve伽tocoLg，1952－1966，WhichwouldberelevanttosomeofthechargesbroughtagalnStVarius，aS  
WellastotheactionstakenagalnSthimbythosewhooverthrewhim．  
7 0CD，lawandProcedurqRoman（henceforthOC玖勒），P．827a－834a．  
8 0q慮わ，p．831b，告3．1．  
9 0C玖点わ，p．831b，§3．1．   
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theiressence・Ishallattempttodosomethingofboth，Withspecificreferencetothedynasticand  
historicalperiodencompasslngVhrius’relgn．  
Withrespecttoprocedure，then，themainphasesofRomanlawaretheformulation，thequestionor  
COgnition，thejudgementorverdict，thesentence，anditsexecution．Thetaskoftheformulationis“to  
dqfineandjbrmulaieiheissue，”1ObymeanSOfasequenceofwordsknownasthejわrmula，（伽medasa  
successiondconditionalclauses・”1Thisisessential1yanepistemologicalandexegeticaltask，Which，in  
thecaseofcriminallaw；istosomeextentperformedbyedictsorstatutesde且ningspeci丘ccrimes．The  
quaestio，Which，inlaterRomanprocedure，isreplacedbythecqgnitio，investlgateStheissuethusdehed，  
hearingtestimo叩andinspectingrelevantevidence．12（Ouaesiioandccmitiodifferwithrespecttoagents，  
andtodetailsofprocedure，butaresimilarinpurposeandmethod，andcoexistduringtherelevanttime  
h：ame．）13Thejudgementorverdict，reaChedinthelightofthehdingsofthequestionorcognition，muSt  
adheretothetermsofdefinitionlaiddownbytheformulaorstatute．14Executionofsentenceisnotthe  
COurt’sresponsibility；unlessitdirectlyrepresentstheinterestsofthestate，butrathertheplainti紆s．15  
Giventheambiguity；mentionedabove，regardingtheallocationofo＃encestotheprivateorthepublic  
Sphere，thereareinstanceswhereaconvictedoffenderisliabletopenaltiesinboth．16Fbrseriouscrimes  
thedeathpenaltylSCOmmOn．王7  
ItappearsfromtheabovethatsomeproceduresofRomanlaw，atleastwithrespecttotheorder  
inwhichvarioustasksareundertaken，aSWe11astothede玉nitionofthosetasks，arerelevanttothis  
enquiry，andcanprovideamodelfbrit，uPtOaPOint．Fbrthe鮎sttaskfacingushereisclearly“tod所ne  
andjbrmulatetheissue．”Theformularyprocedureisnot，however；thebestmodelforthepresent  
enqulry；fortworeasons．The鮎st，isthattheroleofthepraetorthereisverylimited．18Thesecond，is  
thattheformularyprocedureisrelatedtothatofthequaestio，Whichiscomplex，rigid，andelaborate，and  
henceratherdi臨culttofbllow；eVenVirtual1y；1npreSentCircumstances．Thequaestio，developedunder  
therepublic，andsurvIVlngtillshortlyafterVhrius’relgn，1nVOIvesdifferentactorsintherolesofpraetor  
andjudge，followsafixedorderofprocedure，andhasthecharacterof“aheari瑠dadi車utebetween  
advenaries．”19Thecwitio，incontrast，Whosefu11nameiscqitioextYtZOrdinemorextYuOrdinaria，WaS  
10 0αち勒，p．829b，§2．2．  
11 0q勒，p．830a，告2．4．  
12 0q勒，p．833b，§3．10．  
13 0CLIR4），p．833a，§3．8：“771e郎hereqfcognitioextraordinembecame，thanksioi〃ゆerialPoliqlmOreandmore  
extensiveandsL4）e73ededthequaestiones，Whicha柁nOtmentionedq斤erMAureliusSeverusAlexande7：”  
14（）C玖Rわ，p．831a，§2．11．  
15（フq且桓，p．831a，§2．12．  
16（）C玖勒，p．834a，§3．11，  
17 0qR桓，p．834a，§3．11．  
18 “∬ゐぶわ坤か乃ロ∫肋gcα5g銑αff乃肋gカ仰Z祝Jαり♪和Cβ血相f乃C最J椚α独和伽♪和gわγゐαdα邦吉，，ゆ∂J血邦子古刀曾加ゎよねrfαJ  
rβJβご〝ひ以犯dg相加dよ喝fざ助銘β∬頑Jよ乃相加γ和γβCα5gぶ抑ゐβγgゐβ5αよd加抑0“Jd力作h：β乃血cナα乃如〟f瑚伽  
broceedilPiniuresi〝ゆかinvoIvedtheissuance〆ajbrminre申OnSetOWhat肋eParties昭reediobeiheissuebetween  
地肌．肋r棚α5肋ゐ♪和地椚αffcα‖〉gC助ぶβ伽力仰Sf坤砂わJd伽judex棚ゐαfね血げ伽カcね如カ㍑乃dノ招βd伽  
Siiuation＊ecqiedinihehmmla．”J．A．Wtir；inpersonalcommunicationtotheauthor；3rdNovember；2004．   
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introducedundertheprlnCipatetosimplifyandspeedupprocedure．Here，aSlngleindividualconducts  
theentiretrial，Whichhasthecharacter“moreqfaninves物音tion，”ande両oysconsiderable血■eedomof  
manoeuvre，inwhichrespectitis“ihejbrerunnerQf．iheProceduYeWhichisjbundonihecontinentqfEuYPi，e  
to卸”20Itiscleantherefore，thatmyroleinthisenqulrylSClosertothatofamagistrateunderthe  
COgnitiveprocedure．  
Nowifoneismetaphoricallytoheartheprosecutioninthiscase，OnemuSteXtricatetherelevant  
indictmentfromthehistoriographicaltextsinwhichitisembedded，Seeking，intheprocess，tOClarify  
themeanlngOfitsaccusationsintermsoftheirorlglnalcontext．AdifBcultyhereisthat“iheterminolqgy  
ゐね柳由兢管d電飾柁兜fcα卸わβ∫〆q酔犯Cg5血β5乃Ofざ加相続αf5血i物α乃d♪柁Cねわ兜細ゐfcぁぉ5βαCβ肋乃f  
ajbatureqfRomanlqgalla柳qe．771etermSmOStuSedarecrimen，delictum，male丘cium，butitcanhard＆  
みgq析乃乃gd肋αf伽ぶβ叫γβ5∫わ乃5あαdα♪α〟fcぴJαγβ∬C血5よ〃gぶg乃5β‥‥AJJβ乃dgα〃0㍑得わ∂rfタ好0摘gγよ乃わ  
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inte坤Olatedbnakdownbecauseqftheindiscriminateuseqf娩eseie7mS．”21hexegesis，therefore，Ishall  
refertode丘nitionsofbehaviourinmoralandpolitical，aSWellaslegalterms．Isha11alsoexaminethe  
internallogicoftheaccusations，andinterprettheirafhrmationswithreferencetotherhetoricalcanons，  
topics，andtropestheyembody；eXhibit，andemploy．Thestatusandmotivesofaccusers，in丘・amlngand  
advanclngal1egations，Willalsobeconsidered．  
ButthisisonlypartoftheeplStemOloglCalandexegeticaltasktobeperformed．Onemustalso  
attempttoreconstructVhrius’plea，andanyPOSSibleargumentsforhisdefence．Thisinvolvestryingto  
Seethematternotonly丘■OmVhrius’polntOfvieⅥちbutalsoh：Omthatofavirtualcounselforhisdefence，  
Who，thoughnotnecessarilysharingVhrius’views，mightneverthelessarguethebestpossiblecase  
inhisbehalf・SuchreconstruCtionishrmorechallenglngthaneXegeSisoftheaccusations，becauseno  
directevidenceofanythingresemblingapleaexists．WhileinaRomanquaestio，aSinamoderntrial，  
thedefendantlspleawouldmostlikelybeheardimmediatelyaftertheaccusation，here，inaccordanCe  
withthe且exibilityaccordedaninvestigatingmaglStrateCOnductingacqgnitio，reCOnStruCtionofVhrius，  
defenceshallbepostponedtillafterveri丘cationoftheaccusations・Thereasonforthisisthatonlywith  
referencetomaterialstobeproducedduringsuchveri茄cationcanadefencebereconstructed．  
ThefbrelgnneSSOfthepastposesanObstacletoveri丘cation・Fbrwithregardtoverifyingaccusations  
OfconsplraCyandtreason，madeagainstmembersofthehonestiores，Orhighersocialorders，SuChas  
Ⅵ1rius，WeCannOtfollowaprocedurereadilyadmittedunderRomanlaw：thetortureoftheirslaves．22  
Therefore，WemuStSeekelsewhereformodels，atleastwithregardtoveri丘cation．Asmentionedat  
theoutset・Ver通cationis，inthiscase，anyhowanaChronistic・Proceeding，therefore，byanalogy；1nStead，  
19 0q勒，p．831b，§2．13．  
20 0C玖鞄，p．831b，告2．13．  
210q勒，p．832b，§3．4．  
22 Crook，LLR，p・274－275，CitingCo血Jhstiz］血刀us9，41，11prlandDigesta48．18．10．1．；OCLuortzLTe，P．1535a．   
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insteadtomodernlegalpractice，Ishallconftontaccusationswitheachother；thoughthevalueofthis  
islimitedbythediversechronologyoftheancienttextsinwhichtheyarefound・Ishal1，mOreOVeL  
seektoconfrontthemwiththerelevantevidence，ifan沸Ofancientartefacts．Inordertodothis，Imust  
previouslyhaveexaminedthoseartefacts，andmusthaveselectedandextractedsuchinformationasthey  
maycontain，pOtentiallyrelevanttothisenqulryl  
Informationconcern1ngWhattheaccuseddidordidnotdo，Orunderwent，generatedspontaneously；  
andindependentlyinorlglnandpurpose，eitherofaccusationordefence，isknowninmodernlegal  
terminologyasY℃SgeSiae．23This，Ofcourse，tOClassicalhistorians，meanSAngustus’accountofhisown  
accomplishments．Herethesourceofsuchinformation，relevanttoveriBcation，Wi11beimperialartefhcts，  
generatedunderⅥ．rius，mainlycoinsandinscriptions・Theseareadmissiblehereasresgestae，inthe  
modernlegalsense，becausegeneratedspontaneOuSly；independentlyoftherequlrementSOfacc11Sation  
ordefence，atatimewhenthelatteちatleast，WaSquiteunforeseen．Inviewofthis，itseemsappropnate  
toentitlethenextofthesearticles，COntainingthatinformation，ResGestael包血ae．  
Apart丘・Omlaw，theothermainframeSOfreferencerelevanttothisenqulryarethoseofpoliticsand  
moralityこPolitical0仔encessuchastreasonaretosomeextentcoveredbycriminallawButtheconduct  
Orneglectofaparticularpolicy；Say；thepromotioninRomeofaforelgngOd，Ortherefusaltoundertake  
OrleadmilitarycampalgnS，bothal1egedofVarius，muStbeexaminednotonlyintermsofreligiousor  
militarylaw，butinthebroadercontextoftheircultural，SOCial，pOliticalandeconomicimplications．  
AccusationsofaffrontsagalnStmOralityandcustom，particularlyintheludic，Sumptuary；andsexual  
Spheres，muStalsobeinvestlgatedinthelightoftheirusebytheaccusersforotherpurposes．The  
personalvili丘cationofpoliticalopponents，andtheridiculeofculturaloutsiders，areStandardfeaturesof  
Romanlife．  
Oursourcesforthepoliticalandmoral正amesofreferencerelevanttothisenqulryareinevitably  
indirectanddiverse．Muchofthepoliticalbackgroundgermanetotheacc11Sationsagainstl匂riusis  
describedinotherpartsoftheverysametextsinwhichtheyareembedded．Thosetextsthemselves，  
moreover，COnStitute，tOgetherwithartefacts，almostouronlysourcesforinformationregardingthis  
period．Inthecaseofmorality；pre－Christianantiquitydoesnotprovideuswithsystematiccodi丘cations  
Ofvirtueandvice．LiterarySOurCeS，Whosereliabilityassimulacraofrealityisdubious，areal1wehave，  
SOtheywi11havetodo．Boththesesetsofsourceswi11becomeparticular1yrelevantattheinterpretative  
StageOfthisenqulryl  
Relevant，however；tOthepresent，eXegeticalstage，isa丘・ameofreferenceofanOrderofmagnitude  
greaterthanthoseoflawpolitics，andmorality；becauseencompasslngallthree：thatofrhetoric・Rhetoric  
isthemediumthroughwhichconcepts，attitudes，andvaluesbelonglngtOeaChoftheserealmsare  
23 BkzckbLawDLctioJ2aty，6thEd：reSgeSiae．   
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ftamed，articulated，andproposed，forrhetoricprovidesamodelfordiscourseinalmosteverysphere  
Ofancientlife・InthelightofmodernhypothesesregardingtherelationshipbetweenaglVenCulture’s  
useoflanguageanditsviewofreality，240nemaySaythatrhetoricprovidesakeytounderstanding  
the彫ItanschauungoftheGraeco－Romanworld．Inparticular；rhetoricalanalysisprovidesakeyto  
understandingthenatureandstatus，aSWellasthestructureandintention，Ofthetextsconcernlng  
Ⅵlrius，withwhichweshallbedealing．Invarylngdegrees，theyallreflecttheformativeinnuenceof  
rhetoricaltrainlng，OneOftheprlnClpalcomponentsofeducationintheGraeco－Romanworld・Theydo  
sodifferently；re且ectingdifferencesinoutlookandpurposeanOngthem，COrreSPOndingtothesocial  
andchronologicaldifferencesbetweentheirrespectiveauthors．Theirverydifferencesinoutlookand  
purpose，mOreOVenrnayalsobedescribedintermsofrhetoricalanalysIS．  
TheprlnClpalcategoriesofsuchanalysISCOrreSpOndtothoseoftheartofrhetoricitself，aSSet  
outinvariousancienttexts，theoreticalandexemplaryThebestknownarethoseofAristotle，25  
Demosthenes，26Cicero，27theAdHereL7nlzLmauthor，andQuintilian．28Therearealsosignificant  
differencesinoutlookandpurposeamongthesetexts；hardlysurprlSlngSincetheyspansome頁ve  
centuries．Theirexpositionoftheirtheoriesis，mOreOVer；preSenteddiscursively；ratherthansummarily，  
SOdirectreferencetothem，forthepurposesofrhetoricalanalysisofhistor10graphicaltexts，requlreS  
pnorexegesisofthoserhetoricaltextsthemselves．Fbrtunately；thishasalreadybeendone，manytlmeS  
over；beginninginantiquity；COntinuingduringtheRenaissance，andgoingontoday二Soseveralmodern  
encyclopaedictreatmentsofancientrhetoricexist，allowlngeaSyreferencetosuccinctdefinitionsof  
SpeCi丘ctermsandconcepts．  
BeforeproceedingthustoexaminetheancienthistoriographicaltextscontainlngaCCuSations  
agalnStVarius，afew丘nalremarksconcernlngmethodareinorderlWhilemygeneralapproachwillbe  
CategOrical，ratherthanchronological，Sincethosetextsthemselvesaremostlysoarranged，WeShal1  
COnSidereachinturn，aSadiscreteindividualaccount．Theorderinwhichweshal1addresseachaccount  
wi11bechronological，aCCOrdingtothedateatwhichthetextinquestionislikelytohavebeencomposed．  
Sincetheorderoforganisationofmaterialwithinthetextsthemselvesis，thoughlargely，nOtalways  
COmPletelycategorical，itmaysometimesbeopportunetoconsidertogetherdiscontinuouspartsofa  
text，referrlngtOaCOmmOntOpic．Whereverchronologyemergesasimportant，itwillbegranteddue  
consideration．  
There arethreemaintextstobeconsideredhere：thoseofDio，Herodian，andtheLtjstorja  
24 hparticularthoseelaboratedbyE．SapiちinLa卿雛an血Ltv血ctiontotheStu4Yaf軸eech，1921，and  
B．L．Whorいnエa抑丁迅8喝加aガd点eaガ机1956．  
25 Aristotle，AtsRhetot克a．  
26 Demosthenes，On3tibns．  
27 Cicero，De血ventioL］ちDeO柑tOtq7bpjta，atatheoreticallevel，andhismanyjudicialOtTatjoL7SaSeXamples．  
28 Quintilian，hzstjtutjbOT7ZtOTih．   
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A噸・usta，inthatordeLDio，sandHerodian，saccountsdate丘・OmShortlyafterVhrius，relgn・Whilethe  
Hkto血AzQuStadatesfromatleastonecentury；POSSiblynearertwo，1aterlThesethreearefo1lowed  
byseveralbriefertexts，allofthemrelativelylate，includingthoseofEusebius，AureliusVictor；the  
anonymousEbitomedeChesaribus，Eutropius，Jerome，Orosius，ProsperTiro，Hydatius，Zosimus，  
Cassiodorus，Malalas，Zonaras，anddiverseByzantinechroniclersandepitomisers．Theselatertextsadd  
nothingnewtothelistofaccusationsagainstⅥ1rius，butmerelyreflectthenatureandextentoftheir  
CurrenCylnanCienttimes．  
Dio，sindictmentofⅦrius．  
Dio，saccountoflねrius’relgnWaSPrObablywrittenduringthatofVhrius’successor；hiscousin，  
SeverusAlexander；mOStlikelywithinadecadeorlessoftheeventsitpurportstorelate．Dio’shostility  
toⅥlrius，Clearlyexpressedinhisaccount，thathostility’spossiblemotives，anditsprobableeffecton  
Dio，sveracity；haveal1beendiscussedinearlierpartsofthesestudies．29Whileweshall，inasubsequent  
partofthisenqulry；gOOntOCOnSiderthemingreaterdepthanddetailthanbefore，fornowletitsufEice  
tokeeplnmindthefollowlngCircumstances，relevanttounderstandingDio’saccountofVhrius：  
DioisaRornansenatorofGreekdescent，alreadyafairlyoldmanwhenVhriuscomestothethrone．  
DuringⅥ血us，relgn，DioiscuratorofthecitiesofPergamonandSmyrna・Hehasbeenappointedtothis  
postbyVarius’predecesso11Macrinus，ShortlybeforeMacrinus’0VerthrowandsuccessionbyVえrius・  
Dio，aSaCOnSequenCeOfhistenureofthatofhce，isabsentたomRomeduringthewholeofⅦrius’relgn・  
EvenwhenⅥ血us，inthecourseofhisjourneyfromSyriatoRome，paSSeSthroughAnatolia，Spending  
thewinteratNicomedia，intheneighbourlngPrOVinceofBithynia，Diodoesnot，byhisownaccount，  
meetVarius．DiotellsusquiteexplicitlythathisinformationaboutVhriusandhisrelgn，eVenatthis  
stage，Whentheyareinthegreatestevergeographicalproximitytooneanother；COmeS丘■Om＆リ8QゐviELO  
7T（qT（即，“truStWOruymen，”ratherthan丘・Omdirectwitness．30ThisraisesthequestionofDio’ssourcesfbr  
thecoL4）d’6iai，inSyria，thatreportedlyplacesⅥばiusonthethrone，andfortheperiod，afterhiswinterin  
Bithynia，OfⅥ汀ius’residenceinRome．  
ItalsoleadsonetoconsiderapossibleinterpretationofDio’saccountofl血rius’relgn，tOWhicha  
particularcustomofRomanlawmayberelevant．Thatcustompermitsaprivateindividual，quivis  
PqPulo，tObringanactionforano鮎nceaifectingthepublicinterest，andtoclaimthepenalty＝31Giventhat  
Dio’saccountofVhriusisorderedanddelivered，aSWeShallpresentlysee，intheformandtoneofan  
29 ¢m，p．18－20，¢l窃，p．4－5．  
30 Dio80．7．4．EnglishtranslationsquotedherearethoseofEarnestCarylntheLoebClassicalLibraryedition  
ofDjobRomaJZBXstoLy・ThenumberingofDio，schaptershereadoptedfollowsthatproposedbyUrsulus  
Boissevain，editoroftheWeidmanneditionofDio’shistory；1901．Cb＄SiiDjon由Cocceianj肋toTibmm  
RomaL7ammQzLaeS岬eTSunt．Seealso：Millar；SCD，P．168，foradiscussionofDio’ssources・  
310q即，p．833a，§3．6．   
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indictment，OnemaySeeitasametaphoricalexerciseofthatcustom・Dio，saccount，打amedinthelarger  
contextofaworkofhistoriography；deliversanexPostjbctoindictmentofV左rius・Itspurpose，bythis  
interpretation，istoprovideaheretoforemisslngelementinthesequenceofactionsalreadyundertaken  
againstVhrius．  
Asnotedabove，afterVhrius，murdeちhissuccess叫SeverusAlexander（acting，ifproperprocedure  
wasfollowed，inconcertwiththesenate）ordersⅥ1rius’damnatiomemoriae・Comingjustafteran  
extrajudicialexecution，damnatioamountstoaretroactivesentence・Itseekstojustifythefactand  
mannerofⅥ．rius，murderlWhatisstillmisslng，however，isanindictment，atrial，andajudgement，  
allofwhichDioprovides，metaPhorical1y，inhistext．Interestlngly，hedoesso，nOtbyassumlngthe  
roleofquivisexpopulo（orrather，inhiscase，eXSenatu）andbringingtheaccusationsdirectly；in  
whichcasehemightappearasadelator，Ordenouncer；aCategOryOfmendespisedbothbysenateand  
people，thoughusefultothestate．Instead，a瓜rmlng，nOtthathewitnessedVhrius’allegedcrimesand  
misdemeanourshimself，butratherthattheymustbebelieved，becausehehasthemfromreliable  
witnesses，Dioputshimselfinthefarmorehonourableposition（onefamiliarinrealitytohimbyvirtue  
ofhispreviousappointments）ofamagistratehearing，COnSidering，anddecidingthemeritsofacase・  
Thus，metaphorically；heprovidesthecqgnitio，andsuppliestheverdict．Dio’sprovisionofthesemisslng  
elementsserveSVirtual1ytocompletethelegalprocedureimpliedbydamnatio．  
RelevanttothisisthatDio，byhisownaccount，WaSabsent丘■OmRome，hence丘omthesenate，When  
deliberationsleadingtoⅥ打ius’damnatiomemoriaepresumablytookplace，32Diomayhaveregrettedthis  
absence，andwished，bywntlnghisindictment，tOmakeupforit，eithertohimself，OrtOOthers．Itis，  
moreover；pOSSiblethataLatintext，COVenngthesameevents，alreadyexisted，intheformofabiography  
OfVhrius，nOWlost，byMariusMaximus，aSenatOrlikelytobepresentatthosepresumeddeliberations．33  
SoitisalsopossiblethatDiomayhavewishedtoprovideanequivalentGreektext．Whateverhis  
precisemotives，andthestatusofhisaccountofVhrius，WithinthepoliticalandlegalcontextofSeverus  
Alexander’srelgn，Whenhemusthavewrittenit，Dioseemstohavebeenrewarded．Fbrhetellsofa  
SeriesofimportantappolntmentS，CulminatlnginhissharingtheconsulatewithAlexander134  
Letusnowturntothecontentof Dio’sindictmentofⅥ1rius．Tbgetherwithhisrelationofhisown  
appolntmentSandhonoursunderAlexander；Dio’saccountofVariusformsthe丘nalnarrativesequence  
inhisRoman月詣toJγ．ThatthisaccountisframedasanindictmentisclearfromDio’s丘rstmentionof  
Ⅶrius，WhichreadslikethestartofaneXO7dium，Orintroduction，tOaformaloration．35Thisoccursinthe  
32 肋，80（LXXX）．1．2．  
33 Citedinthe助toLjbA柳Staitself：馳4Hll．6；Seealso：Syme，Ronald，Nbt脆dusMhEimus，LhYmeS，96，   
1968，p・494－502；Syme，Ronald，MoTeabout脇dusMhximus，inELZPetVrSaJ7dBjqgYPP4Y，1971；Birley；  
A．R．，肋〆び朋瓦dmmち班ecα点ざmbrム吻叩ムer，AⅣだ町2．34．3，1997．  
34 月血，80（LXXX）．5．1．  
35 Burton，G．0．，（http：仙umanities．byu．edu在hetoric／silva．htm）SHvaRbetoLicae，2003，（henceforthSR）：eXOrdium．   
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COnteXtOfdescribingthesoldiers’discontentwithMacrinus，WhohasmurderedCaracal1aandusurpedhis  
throne・HavingestablishedthiscontextbydescrlPtion，Dioresortstooneofhismost血－equentrhetorical  
devices：Prolqi，Sis．36Thistropeannouncesinadvancetheoutcomeofanarrativesequence，thereby  
encloslngthesubsequentnarrationofthatsequencewithintheconceptualandjudgmental丘amework  
SuggeStedbythatoutcome．Here，then，DioannounCeSthenextstageinhisnarrative，inwhichMacrinus  
Wi11beoverthrownbysoldiersactingonVariuslbehalf：0∂TOE∂昌xa；．，．T∂レa占TOXQaTOeaO・PWyXaTg入uqay， ／／   
Xa；ぶTOJTOU∂引り占TeQOリ占qTLV，TOLOGTOレgT∈QOリ占0・T叩am占甲’060J∂占v6TLO乙xax占リXa；a）OTXQOレ叩リ8TO： ／／）ヽ1／   
“肋町…∂〃βγ地相紺地gよγβクク坤g相打α，7沈郷力αオ由5f才JJ甜0得g肋伽肋銘肋呼ぶβ才坤α5鋸CCβ5ざ0γル5f抽βゐ古椚，0乃β  
bywhomno肋オngwasdone肋atwasnotevilandbase．”37Dioembellishesthisexampleofわ少erbole，380r  
exaggeration，Withanappealtosupernaturalportents，andtoliteraryauthorityこInaccuratelycitingan  
eclipseofthesun，39butquotingcorrectly血：OmHomer；40heseekstoshowjusthowdirearethoseevents  
abouttotakeplace，andtofindinthegreatestoftheclassicsadequatewordstoexpresshisdismayl  
DiotherebyproposesthefirstelementinhisindictmentofⅥlrius：hissuccession，effectedbya  
militaryrevolt，andhisconsequenttenureoftheprlnCipate，are，inDio’sview；evi1sinthemselves，made  
WOrSebythenatureandbehaviouroftheirbeneficiarylTheoverthrowofarelgnlngemperOrbymutinous  
SOldiersisanevil，1egallyclassi鋭ableasperduellio，41treason．Hissuccessor’stenureofthato抗ceisan  
evilbyvirtueofhismannerofsuccession，involvingperduellioormaiesias，41diminutionofthemajestyof  
Rome，OrOfitsemperorlFbrDio，thisevilisapparentlyunmitigatedbyMacrinus’unworthinesstooccupy  
theprlnCipate．ThatMacrinus’successorshouldturnouttobejustasbadisalsoanevil，butofadifferent  
Order；nOtneCeSSari1yconnectedtotheothertwo．AtleastitisnotlinkedtothembytheinternalloglC  
OfI）io’ssentence，SinceevilcharacterrequlreStimetornanifestitselfinevildeeds，Whereastheevil  
inherentintenureofaprmcipateobtainedbymutlnyisfu11ypresentfromthestart．  
DiogoesontoglVeanaCCOuntOfthemannerinwhich“theseihingscameaboui．”■13SinceIhave  
alreadydiscussedindetailDio’saccountoftheco噌dVtatwhichal1egedlyplacesVhriusonthethrone，44  
hereIshallconsideronlythoseelementscontributingtohisindictmentofⅥ．rius．InDio’saccount，the  
personsresponsibleforplacingVhriusonthethrone，thereforeforworkingthefirsttwoevilscitedabove，  
donotincludeVhrius．HedoesnottakepartintheconceptionofthecoL4）．Ontheonehand，themutinous  
dispositionofthesoldiers，Ontheother，themachinationsofMaesa，Varius’grandmother，WOrking  
throughoneofherretainers，“aCertainEu＆chianus，”convergeinaconcertedplanofactiontoplace  
36 £斤，♪r〃J坤5f5．  
37Jガ0，79．29．2．  
38 £斤：如βr如Jg．  
39 Djo，79．30．1．TheinaccuracyofDio’sreferencetotheeclipseisdiscussedinPetrikovits，H．Ⅵ，肋Cbm刀Okde  
血TRqgjer噸MbcTiL7S，mio，31，P■103－107，eSp・p・105－106・  
40 DLo，79．30．1quotes mムd，21．388．  
410Cか，♪g摘録g〃れp．1138乱  
42 0CD，椚αね∫ねぶ，p．913b．  
43 瓜わ，79．30．1．  
44 Q帽．   
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Vhriusonthethrone．45  
Thepointoftheirconvergence，andostensiblemotivefortheirconcert，isthestory；1aunchedby  
EutychianuSOnMaesa’sbehalf，thatVhriusisthebastardsonofCaracalla．（Caracal1ahasbeenmurdered  
byMacrinus，1eavingneitherprogenynorappointedsuccessor．）This，paradoxical1y，makesⅥ1rius  
legitirnateheirtothethrone－atleastmorelegitimatelysothanthemurderoususurper；Macrinus．Ytt  
DiomakesitclearthatheconsidersEutychianus’storyfalse．Thus，forDio，Ⅵlrius’accessiononitsbasis  
totheprlnClpateisnotonlyvitiatedbyitsmutinousmannerofachievement，butisalsoh・audulent．46This  
OpenSVhriustoachargeofactlnginbadfaith，OrSCiensdolomalo．47Itrnayalsobeconsideredaformof  
iniuria，fallingundertheoldlexComeliatestamentaria．48Relevanthere，however；isVhrius’ageatthe  
timeoftheseevents，WhichDioatthisjuncturedescribesasthatofone7TaI∂loリgTL HvTa，“Whowasstill  
amerebqy．”49EIsewhere，heprovidesinformationallowlnguStOCalculateitasfourteen．50Thequestion  
thereforearisesofwhetherVhriuscanplausiblybeheldresponsible，eVenbyDio，fbrtheconceptionof  
theplottoplacehimonthethrone．Diodoesnotaddressthisquestion．  
Vhriusis，neVertheless，heldresponsibleforactingasaccessorytotheplot．Notonlydoeshereceive  
ill－gOttengOOds，inacceptlngtheb’uitsofitssuccess－atenureOftheprlnCipatetaintedbyunlaw餌1  
SuCCeSSion．Healsocooperatesinitsexecution，bothpassivelyandactively二FbnsoDiotellsus，Vhrius，  
dressedinCaracalla’sboyhoodclothing，istakenbyEutychianuStOtheleglOnaryfortnearEmesa，and  
thereproclaimedemperorbythemutineers．51Later；Whenthefbrtisattackedbysoldierssenttoquellthe  
mutiny；Variusis“ca”ied．．．roundabouiontheYan4）aris”bythemutineers，WhilelikenessesofCaracal1a  
asachildareshowntOtheattackers，inordertopersuadethemofanallegedresemblanCebetween  
VhriusandCaracal1a・ThemutineersproclaimthatVhriusis“trub，Cbncalhl㌢son．”52Ftstus，anagentOf  
Eutychianus，PrOmisesthebeseigersthatiftheychangesides，killingtheiro疏cers，andjointherevolt，  
theywi11begrantedthoseo班cers’propertyandpositioninthearmy：Finally；xa；a占TO互xa；T∂7TaL8［0レ  
ム7T占TOUTe反oug勒抑γ占QEUq8y占7T占β旬Ta，TんTeTaTgQa覇勒g7TaLyaV，“thebqyaLsohaYa7qgued娩emjh）m肋e  
u｝allwiihwordsihaihadbeenputintohiimouih，P7uisilqhisjbtheぢ”（Caracal1a）“ashealrea4ys砂ledhim．”53  
Vhrius’perfbrmanCeOfhisroleasCaracal1alsbastardisapparentlyconvinclng．TbgetherwithFestus，  
promises，itleadstothedesiredresult：thebeselgerSkilltheiro臨cersandjointhemutineers．54  
ThatDioholdsⅥlriusresponsibleforhiscollaborationwiththemutiny；andforhisfraudulent，  
45 DLb．79．31．1－2．ThisisdiscussedindetailinQ招．  
46 月ゐ，79．30．2；79．32．3．  
47 0C玖点申，p．833b，§3．9．  
48 Crook，点エ⊥，p．270：瓜紬扁喝勘融紗那傲．  
49 月血，79．31．2  
50 Dib，80．3．3，incombinationwith80．20．2．  
51月血，79．31．3  
52 月血，79．32．2－3．  
53 月血，79．32．4．  
54 かゎ，79．32．3－33．4．   
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thoughpersuasiveperformance，tranSpiresfromachangethatDiointroducesinVhrius’nomenclature，  
whenhefirstreportsthesuccessfuloutcomeofthatperformanCe．Inafurtherexampleofprol申Sis，Dio’s  
reportofthatoutcomecomesbeforehisdescrlptionofVhrius’addresstothebeselgerS，theperformance  
leadingtothatoutcome・ItoccursatapointwhereVhrius，co11aborationwiththemutinyissti11described  
aspassive，Whenhehasbeen“carried…rOundabouton肋eYtlnゆarts，”andthebeseigingsoldiershave  
beenharangued，nOtyetbyVarius，butonlybyunnamedmutineers，aSkingthemT［8g oi；T‘山T¢TO訂  
8占eQγ呈TOU占FLゐレ占丘7IL‘k80％a；“mydoyouJ＃tqgainstyourbenqfbctorbsonP”Atthispoint，Dioreportsthat：  
7TiyTagTOJgo・占ンTゐ’IouIL鋸ゆ0・TQaT，dTa；，品品wgTEXa；7TQO％JFLug7rQOgT占yewTeQO7TO成城脚Tag，∂L占錘∫Qaリ， ヽ   
品qTeTOdIFL呈り昌7T，TeTa仰gVOUg叩io・Lリ品カリTO訂lou入LaVOU（∂L占∂＠aγ毎）i7TOXTehJaL，昌auTO占g8昌TdTe8品aT¢  
翫u8aリT（UV；v甲打aQa800リal．“劫娩ismeansth砂”（themutineers）“com4）iedallaesoldier  
Julianus，”（Macrinus’praetorianprefect，inchargeoftheattackonthefort）“肋emoresoas娩βSeWere  
β喝ゼγわ柁〃城∫0伽‖如αぶぶαfJα乃ね5Jg相加frco刑∽α托dβ作，棚よ娩伽α吋fわ乃げルgiα乃〟g，棚如gぶC砂Zd古刀  
β帥ちα乃d5〟γ柁乃dg作d伽肌ぶβ血どぶα〝d如才γα円盤5ね鮎助ねβAれわ邦吉邦弧”55  
Diohaspreviouslycal1edVariusAvitus，anamederivedfromthatofhismaternalgrandfather（a  
SenatOrialcolleagueofDio’s）．Ffomhereon，however；ti11theendofDio七accountofVhrius’accessionto  
theprincipate，AeudantoninusbecomesDio’susualformofreferencetoⅥ血us■（Diolatergoesontocall  
Ⅵ．riusbyotherinsults，relatingtohisal1egedcharacte11aCtionsandpassions・）Theterm  
ispredicatedonDio’scontentionthatthestoryofVhrius’Caracal1anpaternityisfalse・Therefore，SO  
alsoisVhrius’claimtothenameAntonin捉S，bornebyCaracalla．InamannersimilartothatofCbesarin  
anearlierperiod，Antoninusis，inDioIs，OnthewaytobecomlngaSmuChatitleasaname，Sign迂ying  
‘emperorl，TbcallVhriusfなeudantoninusisthustorepudiatehisclaimtothethrone，andtocallhima  
＆aud．Itisnotmerelyanobjectiveappe11ation，butaninsult，Carrylngvituperativeforce．I）io’sregular  
useofitfromthispolntOnWard，untilheexchangesitforfresherinsults，COn丘rmsthestatusofhistext  
regardingVhriusasthatofanindictment．（Itisalso，fromotherpointsofview；ahistoryandabiography）  
Sofar；inthisindictment，Ⅵlriusischarged，PerSOnally，underhisownresponsibilityiWithbeingan  
accessorytoamutlny；Withfraud，andwithknowlnglyacceptlngandholdingan0ffice，theRoman  
PrlnCipate，gainednotonlyby血■aud，butbymutiny：  
How；PreCiselyarethesechargestobeclassified？Theymustobviouslybeseeninthelightof  
political，aSWellasoflegalconsiderations．Thereisacertainconnictbetweenthetwospheres，Since  
Diodoesnotjudgeallemperorswhocometothethroneastheresultofcivilwarormilitarycoup，  
beginnlngWithAugustus，bythesamestandard．Su蝕：eitatthispointtoremarkthatwhateverelsethese  
Circumstancesandeventsmaybe，theyareclearly；inDio’svieⅥ，XaX＆，eVils，andareso，independentlyof  
howeverVhrius，aSemperOr；mayhappentoturnout．Dio’saccountofhowVhrius，aSemPerOllturnSOut  
in払ct（orrather；inDio’sallegation），Wi11constitutetherestofhisindictment・Befbreproceedingthereto，  
55 助，79．32．3．  
56 月血79．32．4；79．34．4；79．35．1；79．36．1；79．37．2；79．38．1，2；79．39．4，6；79．40．2；弧1．1；弧7．3；80．12．22；80・1臥4；  
80．19．1a．   
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however；DiocompleteshisnarrativeaccountOftheco14｝dVtatthatbringsaboutVhrius’accessiontothe  
pnncipate，referringtohimthroughoutasAeudantoninus．56  
Itwi11berememberedthatDio，introducingVhriusintohisnarrativeasone“bywhomnoihi瑠u）aS  
doneihatwasnotevilandbase，”annOunCeSthathisaccountofVhrius’relgnWillconstituteanindictment．  
SonowbeginnlnghisaccountOfVhrius’relgn，DioprolepticallyforetellsⅥ・rius’fate・Healsointroduces  
newnames，Orratherinsults，forVarius：b∂占粥Aou汁oge；キe翫u8avT肌有明e拓＝化  
∑aQ∂ay読7Ta入入ogTLβ卸簸TE（xa；γ品QXa；TaJ叩VT東リ打QOO・qγOQ（ay，呈7Te・鋸丁占q伽a叩a7，んTOga占TOO  
T占yT昭eeル基ンeβ人草Ⅵ，訊αβeリ）…“♪わ抑Aが才知ち0肋β門〟由β烏乃0膵乃α5肋β月7ねgAタヱわ乃f乃祝5，βγ肋βAぶ即γfα乃，Or  
助川お粥呼αJ揖，0γ紺g乃乃∂βγf〝〝g（視ね血ぶオq抄β〟α如犯ゐβ柁Cβねβdq伽γゐβ力αdみβg乃ぶね才乃α乃d紘占∂卸ゐαd  
beenthrownintothe77ber）．．．”ThesentencecontinueswithanaccountofVhrius’鮎stdayinpower157  
Fromhereon，Sarddn郎alusbecomesDio，spreferrednamefbrVhrius．58  
Whatissignificanthere，打omthepointofviewofDio’sindictmentofⅥ1rius，isnotthemainverbof  
thesentence，Orindeedanythinglaterthanthenounclausecorrespondingtoitssubject．Itis，ratherthe  
listofnamesorinsultswherebythatsu旬ectiscal1ed，andtheparenthesisintroducedostensiblymerely  
toexplainoneofthoseinsults．BothAvitus andAeudantoninusarealreadyfamiliartoDio’sreader1  
771eAs乎rianandSaYt2dan郎alusarenewbothpurportedlydenotingVhrius’geographicalorigin．They  
donot，however；dosoobjectivelyこ（Letusleaveasidethequestionofwhethertheydosoaccurately；  
WhichinvolvesthevexedquestionsofwhetherSyriaandAssyrlaareSynOnymOuS，andofwhetherthe  
He11enisednameSardanapaluscorrespondstoahigh1yculturedkingofNinevehcalledAssurbanipal，OrtO  
another；ratherdifferentone，Cal1edAssurdainpal．）59Instead，theydosowithinthecontextofabominating  
SO－Cal1ed“Oriental1uxury：’acommonplaceofGraeco－Romanletters．60  
WhatismostslgnificantatthisjunctureOfDio’sexposition，isnot，howeventhiscommonplace，  
involvingthecIoselyrelatedthemesofeffeminacyandextravaganCe，bothdevelopedlaterinthecourse  
OfDio’sindictmentofVarius・Ratheちitistheparenthesisexplainlngtheterm77berinusthatisespecial1y  
important・Byintroducingthisterm，andexplainingitsetymology；Whichnecessari1yinvolvesreferring  
tothecircumstancesofVhrius’death，DioinvokesnotonlyProlqt）Sis，butdlqgismus．61Thistropeinvites  
thereadertoreachhisownjudgmentofVarius’performanceasemperorbyreasonlng：OneWhosebody  
WaSthrownintotheT7bermusthavedonesomethingtodeserveSuChafate．This乎Il呼SmuS，mOreOVer；  
57 かわ，80．1．1．  
58 Dib，80・1．1；80・2．4；80・10．2；80．11（Ⅹiph．）；80．13．1；80．15．1；80．17．1；80．19．11，2（twice）；80（LXXX）．2．2．  
59 Sardanapalus：http：〟wwwpublicbookshelf・COm／public＿html／The＿Story＿Ofithe＿GreatesしNations＿and＿the＿   
Worlds＿Fhmous＿Events＿Vbl＿1几ingsard＿bc・html；SyriaandAssyria：http：〟wwwaina．orghrticles倣ye．htm．  
60 GrifEin，JasperlAEQtlStann）etTyandtheL脆ofLLLXZLLγ，JRS，66，1976，Neri，Ⅵ1eri0，Cons血zioL7jsu）   
tema血肋LuxuL克DeLT助to∫克AzQuSta，LL4CG，7，1999，Lenfant，D．，DeSarぬn叩ale点且趣bal：1bs   
al融〃摺d’打点e勒び代血即U叩れin血呼ぶef√印r由eェ血血刀gd日脚打和正ef鹿Jb血g〃C由J由朋   
）htiduIt6，ed．Molin，M．，2001．  
615点，即丑材料矧那．   
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comesalmostimmediatelyafterasentence，refemngtoMacrinus，inwhichDiosays，referrlngtOthat  
emperor’s由．te：8Lgβa入帥品ILa昌auT占リXa；∂J占q，鮎EQey，品qTeXa；んん卓J∂E（Xa；占y7Ta瑚FLaT＝緩EWTdTq・aJTOU  
γ己り占詭鋸：‘伽如喝鋸ゐc作劇α乃dぬか〟C如乃α放β卸0乃桁桝ぶ媒50娩αfゐβ占βCα椚g肋β¢擁zcfげク境川αCゐ  
α乃d旅JJα〃オcfよ椚わαゐαぶねγ肋α才紺αざγfc埴′血β押βd”62  
Dio’sindictment，hisaccountofwhat，eXaCtly；Vhriusdoessorichlytodeservehisowndisastrous  
fate，isembeddedinthebroadernarrativestructureofhisaccountofVhrius’relgn．Thisdoesnotmean  
thathisindictmentissubordinatetothatnarrativestructure．Indeedthereverseistrue：Dio’snarrative  
structureserveshislargerpurpose－tOPrOpOSeanindictmentofVhrius．Thisiscleannotonlyfrom  
theintroduction，attheverybeginningofDio’saccountofVhrius’reign，Ofthisprol申Sis，Which丘ames  
thenarrative，andforeshortensitschronology；byforetellingtheoutcomeofthatrelgn．Italsoernerges  
h：Omthelackofdifferentiation，WithinDio’snarrativestructure，amOngthethreeyearsorsoofVhrius’  
residenceinRome．OncethechronologicallydeterminedtasksofplacingVhriusonthethrone，andof  
bringinghimtoRome，havebeenaccomplished，Dio’saccountbecomesmainlycategorical，aSisproperto  
anindictment．Itremainssountil，hisindictmentofⅥ汀iusfu11yexpounded，Diooffersanarrativeaccount  
ofthecircumstancesandeventsleadingtoⅥlrius’death．These，intheaftermathoftheindictment，  
amOunttOareCOrdofhistrial，Verdict，judgment，SentenCe，andexecution．  
Until，however，VhriushasbeenbroughttoRome，individualelementsofDio’sindictmentare  
embeddedinthenarrativeofhis丘rstyearorsoinpoweI：SincehisaccessiontakesplaceinSyria，partOf  
thatnarrativeconcernsVhrius’epistolaryrelationshipwiththesenateinRome．Foroneofhisfirstacts  
asemperoristowritetothesenatetoannOunCehissuccession．DespiteDio’spersonalabsenceftom  
Rome，OnaCCOuntOfhavingJuSttakenuphiscuratorshipofPergamon，hewritesaboutthisletterfrom  
thepolntOfviewofitsreclpients．  
GivenhisstatusasasenatonDio’sperspectiveonVhriusandhisrelgnlSSenatOrial．Thisplaceshis  
accountofVhriusinacontext：SenatOrialhistory；Orhistorywrittenbysenators．Italsotherebyimpliesa  
COmPlex，Criticalattitudetowardsthepnncipateasaninstitution，aSWellastowardsindividualholdersof  
thato琉ce．Oneofthemainconcernsofsenatorialhistorians，Withrespecttoimperialsuccessions，isthat  
ofthetranSmissionofthepowerswhichconstitutethepnncipate．63Thesewere，theoretical1yatleast，  
evenaslateasDio’slifetime，SuPPOSedtobegrantedbythesenate，aSupPOSitionwhichhadrecently；  
withinDio’slifetime，almostasoftenbeenhonouredinthebreachasintheobservanCe．Anotherconcern，  
perhapsmoreurgent，Ofsenators，WaSthefu1filmentbytheemperorofpledges，regularlyglVenatthe  
OutSetOfarelgn，tOObservetheprivilegesofthesenatorialorderlAmongthesewereexemptlOnなom  
atbitrarydetention，COn鮎cation，andexecution，bytheemperororhisagents．  
62 β血，79．41．3．  
63 Hammond，M．，The肋sm血sjono（theJわlγ椚OttheRoman軸emT血mtbeDeathoFNbm血A．D・  
ββね班afofAJeズaロ血r5eyer打方血A．且2β5，朋M，24，1956，p．63－133．   
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Withrespecttoprivilege，Vhrius，inhislettertothesenate，CitedbyDio，prOmiseswellenough，  
insofarasheundertakes“alwqysandinallthingstoemulateAugustus．．．andMdrcus”［Aurelius］  
‘且ntoninus．”64ThismustbeseeninthelargercontextofDio，sRomanHistorylGivenDio，saccountsof  
therelgnSOfMarcusAnreliusandhissuccessors，thispledgemaybetaken，byimplication，tOinclude  
anundertakingtoobservesenatorialprivilege・WhileMarcusisheldupbyDioasanexampleofagood  
emperor（meaningonewhotreatssenatorswell），neitherCommodus，nOrSeverus，nOrCaracallahas  
respectedthoseprivileges・TheirthreerelgnS，tOgether；COVermOStOfthetimeelapsedsinceMarcus■  
Vhrius，promisetoemulateAngustusandMarcusmustthereforebeunderstoodincontrasttothatrecord・  
Hisfailure，howeveりOhonourthispledgewi11，infairlyshortorderJormanelementinDio’sindictment  
OfⅥ汀ius．  
Dioneednot，however；Waitforthat，tO缶ndinVhrius’1ettertothesenatesomethingworthyof  
censure．Fora．aTOXQ読TOQaXa；Kaio・aQa，TOGTE AソT（山ソIyou uE占vxa；TOU∑eouヰQOU言γlO”V，乏占qeβ句丁丘Xa；  
読TUX句xa；AUγOUO・TOリ，Xa；aリ3J7TaTOリTカリT伝言EouqlaリTq）ン勒匹aQXLXカリ批0ソTa妄auTん昌ソ占γQaJ己り，7TQO入aFLβ  
i州ンaこTふ7TQ；ンJ／q7甲′079伽aL：“hesMedhimseVe〝ゆeroYandCbesa7：thesondAntoninus，”（Caracalla）“ihe  
辞職柁血）乃〆S紺β和5，Pf鋸ざ，旅枕A昭伽5れ♪和CO紹5視ちα乃d加地γ〆肋βかfわ㍑乃わfα紹♪0甜βぢαぶ5鋸捕物伽ぶβ  
titlesbqfbreiheyhadbeenvoted．”65Theseactionsbelongtothecategory；1aterspeci丘edassuchinDio’s  
indictment，Of【T品］言Eu．．．Tゐレ7TaTQ（uリ：“ViolationsqfPYeCedeni．”66  
InapassageofDio，stextthathascomedowntOuSplaguedbylacunae，hegoesontocomplainof  
Vhrius，coercionofthesenate．Vhriusagent，pOSSiblyoneClaudiusPollio，67isauthorised，Shouldhemeet  
resistance，tOuSemilitaryviolencetoenforceVhrius’wi11．Thisis，aPparentl靖thatthesenate，Which  
seemsunwi11ingtodoso，readoutloudacertaindocument・Whateverpreciselyisatissuehereisless  
importantthanthatVhriusobligessenatorstoactunderduress，puttlngtheminf由roftheirlives，thus  
vi01atingtheirprivilege．68  
¶∬ningawayfrom“whatwastaki曙PlaceinRome，”DioreturnStOVhrius，addressingthematterof  
／ヽ1／ hiswhereaboutsduringtheearlypartofhisrelgn．NotingthatxaTaFLEWa；T・yagFL餌ageソT砺AyT，OXELq・，  
匹呈ズeJ；0古Tりうy＆2ズカリTαソ丁年先占鮎y占βeβα∫dJαTO，“q伽γ柁椚αよ乃わ曙ざ0椚g椚0循肋ざよ乃A犯如cれ〟拍子fJゐββ∫ね占J由ゐgd  
hisauthori＆onallsides，”Ⅵ1rius占gTヰソB，SuソIaリ巧入鮎y“wenttoBithynia．”There，inanotherpassage  
spottedwithlacunae，itseems，aCCOrdingtoBoissevain’sreconstruCtion，thatVhriusemployssomeone，  
possiblyGannyS，hismother’sloverl7TiQe8QOy……OtTrOn＆x・g・……ン，品q打£QXa；xaTよTヰv  
鮎Tl占ズ引αンg∫ふ鮎J，T別0山王川；：“α5ゐねα55βCfαJg〃乃娩g卯〃βγ乃肌g乃昆α5ゐβゐαdゐβg犯αCC〝ざわ肌βdねd∂αf  
A融奴九り69  
64 β血，80．1．3．  
65 β血，80．1．2．  
66 β血，80．8．1．  
67 β血，79．40．1；80．2．4；80．3．1．  
68 肋，80．2．3－5．  
69 β血，80．3．1．   
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Whatisslgni菰cantaboutthispassage，isthatital1udestoacircumstancewithdirectbearlngOnthe  
questionofreponsibilityfbrchargessoontobeproferred：WhetheI；andtowhatextent，Vhrius，glVenhis  
age，inexperience，andcondition（soontobementionedbyDio）aspupilofhismother’slover；Gannys，is  
tobeheldresponsibleformeasuresenactedinhisnamebyGannys．Thatquestionisimplicitlyraisedby  
thisreferencetoGannys（ifitisso）asⅥ1rius’associateingovernment（ifitissuch）．Itstands，if7TムQe∂QOy  
meanshere“associaieingouernmenち”independentlyofwhetherthe7TiQ88担referredtoisGannysor  
not．ItalsocarriestheunflatteringlmPlicationthatlねrius，alloffourteen，WaSSubjecttohisadvisers，an  
impressionlatertobestrengthenedwithrespecttoComazon，andindeedtoGannyshimself．  
Immediatelyafterthis，mentionlngVhrius’pauseinhisprogress丘・OmSyriatospendthewinterin  
Bithynia，Diogoesontorelate，insummaryfashion，Varius’subsequentjourneythroughtheBalkans  
andrtalytoRome，COnCludingwiththewords：Xixe7fL≦xQLT和TO6βiouTe入8UT鹿xaT占FL8Lリ叫“andiheYe”  
（meaningRome）“heYemaineduntiltheenddhis塀．”70ThisprolepticallusiontoⅦrius’death，eChoing  
thatatthebeginnlngOfthissectionofDio’stext～anarrativeaccountoftheearliestperiodofhisrelgn－  
bringsthataccounttoacIose・Itmarkstheendofthetext’sapproximateadherence，withinthataccount，  
tochronologicalorderlNowbeginsasequence，CategOricallyorganised，Whichoccupiesthebulkofthe  
restofDio’saccountofⅥlrius’relgn，andconstitutesthecoreofhisindictmentofVarius．  
Diomovesfromostensiblyobjectivenarrativetowhatiseffectivelytheendofhisexordium，  
preservlngdecorum71withasmalldoseofencomium．72Thisisatypicalwaytobeginavituperatio，730r  
brmalrhetoricalattack・HavingjustalludedtoVarius’death，he丘ndssomethinggoodtosayaboutVhrius：  
どり甚んT川a；叩占∂Qaila＆0ロaJTOXQiTOQOggQlOV7TO壷明（7rO入入ゐyγ品gTTO旭丘xa；；∂LWTゐ川a7瑚FLuW，T品v  
Te……‥LaaTOロTOJT（山y……．T和T8βou入触xa；181伊XaIJ｛Olソ備ざ；TeT占ソKaQ読xa入入0川a；昌auTん，  
昌〝TJaソTO訂M叫れ仙明叩扉T（仙，冗αJス占用〝αJge叩占鮎好んT（叫〃a鮎yJT占¶αe読汀αレ0訂TE占丁婚ん“言明  
0訂Te呈丁覇入鮎ン）：“伽gαCfわ乃げゐ吏ざ抑α5ぴ0γ物′〆α血相昭均′卯βd帥如和打廊α肋0咽ね刑α叩よ乃d加古血d血  
α乃dco研刑祝乃fffβSα抽g，f乃血ゐ智伽躇0刑α弗ガ伽刑Sめβ5僧，∂0肋如Ⅷ0畑α兜d如虎g4力g郎βdよ循5鋸ぬ卸0れ  
お助α和Cα伽α乃dゐ加5β折α5α柁5〟J才〆伽加β柑〆肋cγ加㍑5，如乃β抽βr肋柁α血刀gdわ∽α如坤γ由αね那γ  
αC加α妙dfd刑αゐβα町乙乃αぶf喝ねf乃5ぬ乃Cβ．”74  
Accordingtorhetoricalprecept，thisslngleinstanceofpraiseofⅥ．riuslendsI）io，abouttolaunch  
intoanunrestrainedattackonVarius，thequalityofethos，OrtruSt，intheeyesofhisaudience・75Creating  
anappearanCeOfimpartialityandeven－handedness，itserveStOenhancethecredibilityofwhathehas  
tosaynext：thediqges7S，OrStatementOfal1egedfhcts，76indictingVhrius・Itsfbrmalrhetoricalopenlng  
70 ヱ）れ弧3．2．  
71甜，由仁∂用研．  
72 5孔β〝CO研血研．  
73 朗い壷ゆ憫血．  
74 かわ，80．3．2．  
75 £札β肋郎．   
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fo1lowsimmediatelyafter；Withthe丘gureknownasdirimenscqpulatio，balanCingonestatementwith  
acontrary，qualifyingstatement：77占g∂占粥丁畝入a7TiリTa Xa・；aIoTXQOUQγ占丁仏TαXa；7TaQaVOFLdTaTaXa；  
fLLaLPOリ＆TaTa纏棚誼明，品0・TeT品ILんTLy仇aJTゐレ椚∂’品QXカリ7Td，7TOT7昌ンT膏PdF珊γEy占FLeVaふgxa；7TiTQLa  
品xFLio・al，Ti8呈xaETO入明含んTa畝入oT8畝入0・gムg昌xiqTOLg，言丁紺L TQtq；xa；FLqO・；vgyvia壷み叫T8 J   
T呈TTaQO・LV，昌v a毎舶EEV，品gγ’品リTI；a7T占丁雨脚毎那gViT占7TaソTE入基g xQiTOg gOT3CeV品QL＞FLd50・e倒，  
品ン粥αα′：“β弼0乃肋β∂伽γゐα作成如dγ殉ヲdよ乃わαgJ肋β仰5f5ゐα椚年毎ちぬαJβ55，α乃dc和gJ♪和C庇β5，紺地肋β  
柁言祝Jオ如才g∂研β〆伽勒紹β即βγゐゆ柁ゐ乃∂彿乃オ弗jわ椚ちCα椚βわあα〃β肋gα㍑伽γ妙〆わⅦd才如乃，紺揖Jβ0伽作，  
娩αオ如dわββ搾α肋〝坤ねd砂〃αγわ鋸ざ棚搾αfd所作乃ほ刑βぶ，β0〟γ才ざゐβd研β柁かカr伽肋作りβα作，乃ブ犯β仰乃肋ざ，  
α〝dカ〟γ如g血γよ喝彿ゐわぁ舶用ね成一柁dわ”古材♪Ⅵ椚肋gゐα地f乃抑あよc九鬼g卯古刀βd娩gs頑柁押ほ♪0抑βだ”78  
Hereagain，Diousesaproleptic丘・amingdevice・HereferstothelengthofVhrius，reign，henceimplying  
itsend，andthereasonsforthatend．ThisserveStOdistinguishandisolatehisindictmentfromthe  
SurrOundingnarrativecontext．  
Therefo1lowsalistofcrimesbelonglngtOthecategoryofmurdersofprominentmen．Thereareat  
leasttwentyvictimsonthislist．Theexactnumberisuncertain，andmaybegreater；because，again，there  
arelacunaeinthetext．Someofthesevictimsaremoreprominentthanothers．ThoughDiodoesnot  
alwaysexplicitlysayso，perhapsbecause，Writingpresumablyforanaudienceofhispeers，heassumes  
thosenamedwi11beknowntotheircolleagues，manyareSenatOrS，Orbelongtosenatorialfamilies．  
ThismaybeestablishedwithreferencetoevidenceoutsideDio’saccount（admissiblehere，eVenatthis  
exegeticalstage，becauseitdoesnotbearontheveracityorotherwiseofDio’sindictmentofVhrius，but  
Onlyonexplaininginformationcontainedinthatindictment）．Some，unnamed，areeXplicitlydesignated  
asequestrians．Others，SOmetimesnameless，areOnlyincludedinthelistbyvirtue（ifthatistheright  
WOrd）ofseekingprominencebeyondtheirstation：Vainlyaspiringtotheprincipate．Anothervictim，Who  
isnamed，isamemberofVarius’household：Gannys，hisrnother’slover；andlゐrius’tutoェAttwopoints  
inhisrecitationofthislist，Dioal1udestoothercategoriesofo鮎ncescommittedbyVhrius：Violationsof  
precedent，anddepravedsexualbehaviourlWhilebothofthesearedevelopedlateroninDio’sindictment，  
theyseemtoservehereasaformofrhetoricalpunctuation，tOSeparatehispresentationofdiHerent  
sectionsofhislistofmurdervictims．  
MostofthesekillingsallegedlytakeplaceatornearthebeginnlngOftherelgn．ManyareClassi丘able  
aspartOftheprocesswherebyVhrius，Orhisassociatesingovernment，GannysandComazon，“eSiablished  
hisauaori＆onallsides．”79WhileDiodoesnotobserveStrictchronologyinlistlngthesekillings，theydo  
SeemtOberough1yclassi丘ableintothreemaingroups：thosedoneinSyria，duringtheBrstfewmonths  
OfVarius’relgn；thosedoneduringthecourseofhisjourney丘omSyriatoRome，POSSiblyduringhisstop  
forthewinterinNicomedia；andthosedoneafterhisarrivalinRome．Therearealsootheち0Verlapplng，  
76 £斤，血酢ぬ．  
77 ∫だ，dfγf椚β那C呼〟Jα血．  
78 β血，80．3．3．  
79 β血，80．3．1．   
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Classi丘cations，preSentlytobementioned・  
The丘rst，SyrlangrOup，COrreSpOndingtotheinitialperiodofhisrelgn，inAntioch，are，OneWOuld  
surmise，attributable，atleastininspiration，tOWius，associatesingovernment，GannysandComazon・  
Their“q附onteYy”and“arbitraYyCOurSe”havealreadybeencitedinthenarrative・80Itishardlytobe  
expected，eVenbyDio，thatafourteenyearoldb叩Suddenlyintroducedintothepnncipate，WOuldhave  
theknowledge，qulteaPart丘・Omthedesire，tOdrawupsuchalistofvictimsonhisown・Thisisnotsaid  
inⅥlrius，defence．FbrthetermsofDio’sindictmentholdⅥ汀iusresponsible，aSemPerOちirrespective  
ofhisknowledge，desire，Orparticipation，forallthingsdoneinhisnameduringhisrelgm・Itismerely  
observedinordertode丘nemorepreciselythenatureofthecharge・  
Thefirst缶veitemsinthelistincludethreeindividuals，Uulianus）Nestor；81FabiusAgrippinus，82  
andPicaCaerianuS（Caecilianus？Caesianus？），83aswellastwocollectivities：“thejbremostkn励ねamo瑠  
Mdcrinus’jbllowers，”and“themeninRomewhohadbeenmostintimateu｝ithMacrinus・”Thethree  
individualsherehaveallbeenappointedbyMacrinustopositionswhichvirtuallyguaranteetheirenmity  
toⅥrius，duringthecourseofhisuprlSlngagalnStMacrinus・TheirorlglnalsocialstatusisnotcleaL  
thoughDiosaysofJulianusNestorthathe‘bossessednoexcellenceatall・”84Giventhecircumstances  
generatedbyMacrinus，0VerthrowofCaracalla，itwouldbefoolhardytoargueanyparticularstatusfor  
theseindividualsfromtheo比cestowhichtheyhavebeenappolntedbyanemperorwhoishimselfan  
equestrian．  
Oftheseearlyreportedkillings，thefirsttoinvoIveaknownsenator，ClaudiusAttalus，85is  
explicitlyattributedtoComazon．ItsmentionisfollowedbyanexcursusinwhichDiocomplainsbitterly  
ofComazon’srise，underVhrius，fromalowsocialextraction．Comazon’scursushonmEmincludesa  
criminalofEence，anditspunishmentbyClaudiusAttalus，prOvidingmotivationforComazon’srevenge・  
Thisisfollowedbythepraetorianprefecture，theconsulship，andthecltyprefecture・Thelastpostin  
thelistisheldrepeatedly；inwhathenceんTO7tTraQaレOfLWT読TOE；gEaQL恥毎Ta，‥“Willbecountedasoneqf  
ihegreatestviolationsqfPrecedenよ”H6ThisaccountofComazon’sascendancyalsoserveStOimplyVhrius’  
Subjectiontohisinfluence，aSlgnOfweaknessunworthyofanemperorl  
Thisexcursusmarksatransitionfromthefirstfiveitemsonthelist，involvingappolnteeSOr  
closeassociatesofMacrinus，Whosefates，glVenthechangeofimperialdispensationlaredetermined  
bytheirconditionassuch．Itinauguratesagroupofthreeindividuals，beginnlngWithClaudiusAttalus，  
80 皿0，79．39．4  
81m2，parS4，p．123，§99，励usNestoT．  
82 RE，6／12，1909，C．1749，§36，AbLus励叩血us；PLR2，parS3，p．95，§19，ぬbjusAg加血us・  
83 ml，parS3，1898，P．39，§304：肋CbeL克nus；PtLt2，parS6，p．161，令403，PicLaChe血us・  
84 〃わ，79．15．1．  
85 Barbieri，AlboSenatotio，2，P．37，尊140，PCZbudiusAttalu＄；LW，parS2，p．172，昏795，PCZbudjusAttaIus・  
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whosesenatorialstatusisrecordedorattested，andwhosefatesatthehandsofⅥ．riusorhisagents  
areportrayedasunrelatedto，Oratleastuqusti丘edby；theofBcestheymayhaveheldunderMacrinus．  
Attalus，aSWehaveseen，8L’呈x£7i10リa，7T≦》aリeン：“WaSPutiodeaihon／挽atoneV’（Comazon’s）“accounL”87  
Thccianus，88howeveちloseshislife ∂I品TO占一触βaソloug品ソ昌叩QaTゐgg7TITOG MaxQんouヰγe行0：“because  
dtheAlbanlqgion，Whichhehadcommandedw抽ajirmhandduri瑠Mdcrinus’reな礼”Somethinghere  
doesnotsatisfyone’shankeringforsense，eitherinthetext，OrinthetranSlation．  
Perhapstheword“because，”inCary’stranslation，quOtedhere，fai1sfu11ytoconveyal1thepossible  
nuancesinthiscontextof∂La．Fbritcomesimmediatelyafteraparal1eluse，intheprecedingclause，Of8［品，  
translatedthereas“onaccountqf”（Comazon）．Giventhestory，tOldbyDiojustbefore，OfComazon’s  
activeinstigationofAttalus’death，perhapsthevague，though1iterallyadmissible“becausediheAlban  
lqion，”shouldratherberenderedherealsoas“onaccountof，”mean1ng“attheinstigationof，”asinthe  
foregolngCaSeOfComazonandAttalus．Anotherpossiblenuanceofthispassagecouldread：“OnaCCOunt  
Ofthe丘rmnesswithwhich甘iccianuscommanded”theAlbansg7T；TODMaxei”U，“during”（thereignof）  
“Macrinus，”whichwouldimply“for”or“onbehalfof”Macrinus．FbrtheAlbans，aCCOrdingtoDio，89  
massivelydeserttheircampandjoinforceswithV加iusbeforethedecisivebattlewithMacrinus，anddo  
notthemselvesatthattimekillTとiccianus（asthetroopsunderthecommandofUIpiusJulianus，OneOf  
Macrinus’praetorianprefects，inparal1elcircumstances，doal1egedlykillJulianus）．90So，isitnotlikely  
that，Vhriushavingtriumphed，theleadingrebelsamongtheAlbansthemselves，OrelseVbrius’associates  
ingovernment，WOuldsingleouttheAlbans’erstwhilecommander；甘iccianus，Macrinus’appointee，for  
elimination？Ifthiswereso，thenthevaguenessofDio’suseof81a，perhaps，afterall，aCCuratelyreflected  
byCary’sequal1yvague“becauseqf”wouldbequitedeliberate，OnDio’spart．Itwouldbeintended，perhaps  
becauseofTticcianus’senatorialstatus，OrSimplybecauseDiomaynotknowal1therelevantdetailsof  
thecase，tOfudgethelikelihoodthat甘iccianus，despitehissenatorialstatus，WaSMacrinus’man，thus  
axiomatica11y「血rius’opponent，thereforeliable，likethosepossiblylessexaltedpersonsmentioned  
before，tObeki11edforthatreasonaloneinthecourseofthetransition．  
ThecaseofCastinus，glthirdinthislistofmurderedsenators，alsopresentsanunSatisfactorymotive  
／／′F■－｝・－ forhisdeath，agalnperhapsdeliberatelyso：8TL8QaqTりフQ10；T丘ⅥyXa；7TO入入07to・TQaTLLbTaLg，昌xTeT（山ソaQXuリ  
ムン巧QEe xa；昌x Tik7TQ占gT占yÅレT（助7voy quソ仙0－；a；，言rvuqTO：“becausehewasene7geticandwasknown（0  
研α町∫0肋g作わーc∂乃ggヴ〝g乃Cβげ娩gco椚椚α乃ゐゐgゐαd力βJdα搾d〆抽吉光子吉別αねがぶOCfαf由乃紺地A乃わ邦吉乃〟ざ”  
（Caracal1a）．92Again，itseemsthatDioissayinglessthanheknows，believes，Orhasheard．Heseems，  
throughthedisingenuouslydispassionate，Seemlnglymatter－OLfacttoneofthissentence，tObeseeking  
87 Dib，80．4．3．Cary’stranslationsubstitutes“Comazon’s”for“thatone’s，”whichistheliteraltranslation．  
88 Batbieri，AhoSenatoLio，2，p．192，§926，AeHus批血us．タ〃㍗，ParSl，p．45，§271，jlenzLS批cibJ7ZLS．  
89 肋，79．34．5  
90 月わ，79．34．4．  
91Barbieri，AhoSeL7atOTio，2，P．75f．，§308，CIhHzLSS甲timjus（這s血us．  
92 助，80．4．3．   
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toleadonetoquestionwhethermereenergy；andawidecircleofacquaintance，eVenamOngSOldiers，  
（especial1yamongthosemetinthecompanyofCaracalla，WhosedynastyVhriuspurportstocontinue），  
arereallytobeconsideredsa且cientgroundsfordeathatⅥrius’hands．  
Again，thisisnotsaidindefenceofⅥ．rius．（Hisdefence，Whenpresented，Willbebasedonquite  
Othergrounds．）Rather；itisofferedinexegesisofthecontextandnuanceofDio’stext．Itmu．stbe  
rememberedthatitisnotDio’sintentiontopresenttheunvamishedtruth，ifindeedanysuchthinglS  
COnCeivableforhim．Rathenhestrivestopresentanindictment．Insodoing，heusesalltheweaponsin  
hisarsenal，includingfacetiousness，Ordeliberatemisrepresentation，quiteunabashedlylForhisuseof  
SuCharhetoricalploywouldnothavemetwiththecensureofDio’sintendedoridealaudience，PrObably  
COmPOSedofsenatorslikehimself，trainedintheartOfrhetoric，andcomfortablewithitsadversarial  
assumptions，aSWellaswiththeepistemologicalcompromisessuchassumptionsentail，eVen，Orperhaps  
especially；1nthehandsofanhistorian．Diois，afteral1，attaCkingonewhomhe，andpresumablyhis  
audience，regardastheenemylThedesideratum，therefore，isnottruth，butsoundopinion．  
Asitturnsout，thereis，indeed，mOretOthestoryこWelearnfromDioofaprevioushistoryof  
relationshipbetweenCastinusandⅥ汀ius．CastinusT帝v左入入明7TQO7TeFL甲鮎；g昌vBJ丸yJ¢TヰLJ8iaETaV基7TO，e7to：  
“had…beenlivinginBithynia，Whiiherhehadbeensentaheadjbroiherreasons，”presumablybyVhrius，  
presumably丘・OmSyria．Whatthesereasonsmayhavebeen，WearenOttOld．Whatwedolearnisthat  
VhriusT砺γ8QOUq；¢7TeQ；aaTOGγQ糾′a；8TJa占T∂ンE；耽含んTaT廃1鋸示那‥．占7T占TODMax＠（vou品7TOXaT占0・TqO・抄：  
“あαd伸γ肋邦Cロブ7Cgγ乃わ智ゐ才椚わ肋e5g乃αfg娩αf加ゐαd柁∫わγβd放ね∽α犯相加ゐαd如β乃∂α紹由烏βd♪℃椚励椚g  
byMdcrinus．”Despitetheforegoing，SODiotellsus，TO6TOyTeO∂ソ品1TgXTeWeリ：“theeク噸erornowPuthimio  
dβα肋．〃93  
OnerealisesthatsomethinglSmisslng．Castinusmusthavedonesomething，Whetherrightly  
interpretedornot；OrSOmeOnemuSthaveaccusedhim，Whethertruthfu11yornot，Ofdoingorintending  
something，tObringaboutsuchavoliejdceinVhrius’，Orinhisadvisers’，attitudestowardsCastinus・IfDio  
knowswhatitis，heisnottellingus．QuitepossiblyhedoesnotknowA托erall，hisinformationabout  
Vhriuscomes，byhisownaccount，SeCOnd－hand，atVerybest．  
Butthatisnotthepoint．ItisthatDio，relatingthefateofCastinus，aSenatOちatthehandsofVhrius．  
anenemyofthesenatorialorder，andindeedofRomeitself，aSDiowillgoontodemonstrate，With  
coplOuSeXamples，tOanidealaudienceofhisownandCastinus，peers，1SnOtreallymuchconcerned  
withthedetailsofCastinus’behaviour．Rather，heisconcernedwithanemperorwhobreakshis  
promise，1mplicitlyglVenbyvirtueofⅦrius，allusiontoAugustusandMarcus，inhislettertothesenate，  
torespectsenatorialprivilege・Andso，Diornaysuppose，ishisidealsenatorialaudience，Similarly  
concerned．TheywillnotonlyforglVe，butapplaudhisuseoftwistedloglC，Slantedpresentation，and  
93 月血，80．4．4．   
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wilfu1misrepresentation，intheaccomplishmentofhisliteraryandhistoricaltasks・Fbrthese，inDio，s  
view；areOneandthesame：nOttOinformhisreadersofallthefacts，buttoprovidethemwithaversion  
ofeventsandcircumStanCeSWhichaccordswiththeirideologlCalassumptions，andpresentstheirshared  
interestsandvaluesandinthebestpossiblelight，Whiledenigratingthoseoftheenemy：  
ThenextvictimonthelistisSul1a．94Hisprecisestatusisuncon丘rmedbyexternalevidence．As  
governorofCappadocia，hemightbeassumedtoeqoysenatorialstatus，butthisisnotnecessari1ysoin  
thisperiod，giventhecircumstancesofMacrinus’relgn．Sulla，however；iscredited－ifthatistheright  
WOrd－withprovidingamoreplausiblemotiveforhisexecution：＄TLT’g7TO入u7TQa仲占リELTLVふ：“becauseLhd  
サ／ hadmeddledinmattersthatdidnotconcemhim，”and8TLFLETalTeFLq）鮎i；占7T’a占TOU基xT触Pd）IJ，qga7TqリTqO・e  
TO7tqT＠aTL＆TaIgTO7tKe入TLXO7to；ka8elLETiT東ソんT膏B（丸リI¢X8LILaO・（ay，昌り粛TIy品占7TeTiQaEav，丘7T10Go・Eソ：  
“わgcα〃ざβ，棚ゐβ柁5混用研∂乃βd♪℃研励椚g如才幼gβ〝ゆβ和れゐβゐαdcβ招かf〃βdわ∽ββJ肋βGgγ肌α招か叫5相加用i呼  
如椚gq陶γ肋β五γ細古刀ねγ吏乃β瑚ツ乃古仏α♪gわod血γわ智抑ぁわゐ助印ゐαdc柁αねd5〃椚βJ鵡ねゐ如γゐα乃Cβ．”95  
Diointroducesatthispointanothersentencepunctuatlnghisindictment：06TOEfL占ソ∂ヰ∂L＆TaロTa  
丘7Td入0ソTO，Xa；ou8妄言7T80・Ti入ⅥTL7TEQL a占丁品リT膏γeQOUq［q，：“thesemen，then，perishedforthereasonsI l   
haveglVen，andnostatementsaboutthemwerecommunicatedtothesenate．”96Again，inthemidstofa  
Chargelistconcern1ngtheunlaw負止oratleastunfaithfu1，killingofsenators，Dioremindsusofanotheち  
Closelyrelated，CategOryOfVhrius’offences：hisviolationsofprecedentandprotocol．Hefailsevento  
advise，muChlessconsult，thesenate，COnCern1ngthesemen’fate．WhyDiodoessobecomesclear  
throughconsiderationofthenextfourvictimsonthelist．Theseinclude，inthreeofthecases，kn0wn  
SenatOrS，SeiusCarus，97SiliusMessalla，98andPomponiusBassus，99plusanother；Valerianus馳etus，100  
Whoislikelyftomthecontexttobeso，OratleastamemberofasenatorialfamilyこThestoryofeach  
OftheircasesenablesDiotocontrastⅥlrius’selfJproclaimedreasonfororderingtheirdeaths，Withhis  
al1egedrealmotives．Theselatterredound，Ofcourse，ineverycase，tOⅥ．rius’discredit．  
Thus，SeiusCarusiskilled7TQ占q）aO－1Vふ；Xa；quLILqT＆gTLyagT占ルんT¢A入βay¢qTQaTeUOFJ，んwリ：“On  
ihe♪柁teXtihathewasjbrmilqale柳eqfsomeqfihesoldierssiationedneariheAlbanmounち”butreally  
HT．TegT入oJTeLXa；HTLFL≦1a；Xa；LJOGy抜wリ砺ソ：“becausehewasrich，i7yiuentiaLandprudent．”lOlⅥ．1erianus  
T／ Paetusloses hislife aZTIaンeO－Xeリふg xa；gg Ka7T7Ta80X（aソ8FLOQOy T膏7TaTQ；∂ladTOロ060・aレ（Ib入iT那  
γ品Q巧り）品7Te入鮎7b呈7TIy己WT8QtO7J，6i＆LaVOOJFLeLJ吋“［onaccountof］thechargethatheu）aSintendingtogoq紆to  
94 珊J，parS3，1898，p．281，§702：5比肋．  
95 β血，80．4．5．  
96 月由，80．4．6．  
97 Barbieri，AlboSenatotjb，2，P，108，§464，SejusCams；RE，2R／3hb，1921，C．1122，§8，SeLusChms．  
98 Barbieri．AlboSenatoLio，2，p．229，台1158，SHiusMbssaねJRE，2R／5hb，1927，C．91－92，§18，SHiusMessaLa．  
99 Barbieri，AlboSenatotio，2，p．99f．，§421，n）mPOJ］LusBassus；mR2，ParS6，p．308，§700，Lb叩Onius  
助gg〟β．  
100PLRl，parS3，1898，p．7，昏43：hetusTbLeTianusGalbta；PLR2，parS6，p．19，§64，fねetusTizL？LjhusGahta．  
101βわ，80．4．6．   
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Cq抄α血血緋放免如畑g柁do循ぁゎ粥α励βgα乃d仲β棚αgαGα加古αわ，カγ伽♪祝坤05β巾ね〟吻α柁ゐβ〃わ玖”  
Ytthewasinnocent，SODioimplies，bystatingasfhctthat丘Ixんa；T川ageaUTOGg7T，XQUO・OUE7TQOg7Ta品axI∂wγ ヽて′ヽ   
〟0叩丞岬Tα‘範TJ¶餌伊己y：“如力αd5ねナ痺βd50桝β肋β〝g∫ぶβ5〆如刑ぶ材α乃d錘ねd鮎椚彿抽卯Jdわ∫β川βαざ  
omamenisjbrhismistress．”Thisis，WrOngly；SODiotherebyalsoimplies，interpretedbyVbriustomean  
thatPaetusxQUqOUgbJFLFLaふ肌TO訂甲iQOyTag7TO，OJFLeリOg：“WaSmakinggoldpiecesbeari喝hisownlikeness，”  
inordertobribethetroopstorevolt．102  
InthecasesofSiliusMessal1aandPomponiusBassus，theostensiblechargeagalnStbothis：3TLTO7i  
7TQaTTOFLg”LgdTr’aふTODodxqkgqxom：“beiナ材disi）leasedatwhataee，噸eYOrWaSdoi曙．”103This，initself，is  
Childishandridiculous，intendedtoarousetheindignationofthereaderlWho，迂himseげasenator；might  
we11sharethosesenators’views，aSSumlngtheyareaccuratelyreported．Diocontinues：TOOT I   
T膏Bou入砺γQila，7TeQ；aaT品ソ品x叩0・8U，拷∈TaO・TigTe a占TO訂；TOG呈auTO〇B（ouxalg7TLTEP町品gT占ルんT¢  
汀α入αTJり∂e叫ム占り山ソ丘JTムソeんα′：‘押γあβdfd犯β‖zβぶよねねわ紺γ血統ねcゐα瑠e卿ぬf肋β刑紺g乃わ肋βぶβ乃αね，  
Callingtheminves軸αtOY3qfhisl昨andcensors〆whatwentoninthel）alace．”104Whiletheindignation  
expressedherebyDioisostensiblydirectedattheinsulttothesenateimpliedbyputtinglnWdtingsuch  
atranSParentlyridiculouschargeagalnSttWOOfitsmembers，theunderlyingpurposeofthissentenceis  
todrawattentiontoVhrius’“l殖”andto“u）hatu）entOninihepalace．”Thiswillformthesubjectrnatterof  
asubsequentpartoftheindictment．  
ThereareanomaliesinDio’spresentationoftheselasttwovictims．Hesays，atitsoutset，that  
eachofthesetwomen占Tr占丁餉Bou入句；昌》ayaT（ム》q7：“［was］condemnedtodeathbythesenate，”1050nthe  
ridiculouschargeproferredbyⅥ汀ius．YttincomplainingoftheinsultthatVhriusofferstothesenateby  
Writingthischargeinhislettertothem，DioquotesVariusassaying：T東γ壷TO（Tりkg7TLBou入梅粥鮎y  
αわゐリムTO鮎位JgOa〟言汀坤¢α占匹ル，…計用品丁甲㌫明肌正極那加一払e入入0ソギ勒叩ゐyTe鮎叩占T（0ン：“助β♪和q汚  
げ肋gfγj抽由J力α〃g即才5β邦fγ叫占gcα〝5e古土抑β鋸Jdわβ祝5βJβざ5わ柁αd伽椚，∬鮎椚β乃α柁αJ柁α㊥dgαd．”106  
Ifthiswereso，thenitwouldpresumablyalsobe“useless”forthesenatetocondemndeadmentodeath．  
Anotheranomalyliesinthewaytherealmotive，aSOpPOSedtotheostensible，tranSparently  
ridiculousone，forcondemlngthesetwomentodeath，ispresentedinthecaseofSiliusMessa11a．Dio  
I′／つ′ SaySthatd7T65u鮎TIXa；gT8QOンaLTIaFLaTQ∂gMeo・0・i入au，8T17TO入人品昌QQWFLeリ呵EVT¢quye∂Qlq）品7T叩aLVETO・  
∂L占TTEQ Xa；xaT’品QX品g a占丁占り呈g Tりうり∑uQZav，dgxa；1TaUU T＝最TO古8丘占FLE川g，fLET£7TgJルαTO，87TWg  
皿鋤γ叩ふソα占丁砺左通0∂8∈iα；γん甲“：“伽柁紺α5αルγ伽γ卯〟乃dげco，坤Jα古雅吉昭ⅦぬL財ggぶα物触角虎  
児α刑吻娩αJ如柁ぶOJ〃ね抄Jαfd占α柁刑α町角cね∂的柁伽ぶβ乃αfg．7地相α5抑ゐαfJgd娩geナ頑g和rf乃肋ββ得f  
がαCgわ5β乃d舟r最椚わco椚gわ塾γ毎♪rgね乃d古材わゐα即gg柁αf乃ββd〆ぁれ紺ゐgγβαgゐgγgα勒カα柁d肋αf  
102月血，80．4．7．  
103月血，80．5．1．  
104月血，80．5．2．  
105月血，80．5．1．  
106月血，80．5．2．   
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肋55α地肌励‖α加地βJβαd夏作∂γ古材わ智α∂0裾fαdα聯〆肌ブ乃do乃伽♪αγ才〆伽5β乃血）得．”107Amongother  
things，thisraisesthequestionofwherethedecisiontokillMessallamayhavebeenmade：inSyria，  
Nicomedia，OrRome？Anyanswerwouldhaverepercussionsforchronology  
ContrastthiswithDio’spresentationofⅦrius’realmotivesinthecaseofPomponiusBassus：HTL  
γU川玩α〟αJe抑¢e打句〟αJeuγe叩eJズ∈リ・T誼Teγ品e∑モク叩eOUTOロR入αU∂Jou〟αJTOロÅンT（リリんouTOロM読¢〟OU ｝†■一丁／   
左方占γ抑Og斉y．品匹≦入引〆αJ言叩匹紗α占丁東リ，抑∂妄言〟》eⅥり句JαJT小爪榊哩ん読明封明“伽カcf肋αgあβゐαdα  
緋節わ肋カオγわわ0ゐゆβ乃α〃d〆乃∂独和花鳥ノカγざ如緋αざαdβぶCβ循血乃f〆αα〟d才㍑55g〃β糊5α調d〆肋作祝5  
Antoninus．Aiallevents，iheew4，erOrmarriedheぢnOtallowi喝hereyentomournherloss．”108Here，the  
COntraStbetweenrealandostensiblemotivesisclear：thatbetweenVhrius’1ust，Pride，enVy；Orgreed，  
Ontheonehand，and，Ontheother；thechildishpiqueimpliedbyhisvictims’al1egeddispleasurewith  
hisactions．AnotherreadingofVhrius’ostensiblemotiveinthiscase，aSSuggeStedbyDio，isthatⅥ1rius  
COuld simplynotbebotheredtocomeupwithamoreplausibleone，andchosetoshowhiscontemptfor  
thesenatebyo茸eringsuchatransparentlyridiculousmotive．Evenbythisreading，however；thecontrast  
Withhisreallust，pride，enVyOrgreedstillworks．  
工nthecaseofSiliusMessal1a，however；thecontrastdoesnotworknearlysowell．Firstofal1，itis  
notreallypresentedasacontrast，insofarasmentionof“abErihergroundjbrco7ケゆIaint”suggeststhatthe  
groundyettobedescribedistobeaccordedthesamestatusasthatalreadyoffered．Andthegroundthat  
isofferednext，thatMessal1a“resoluie＆laidbarema，叩jbctsbゆre肋esenate，”doesnot，intheabsence  
Ofanyspeci丘cationofthose由．cts，SeernamOrePlausiblegroundforVhrius’mortalhostilitytowardshim  
thantheoriginalground，thatofMessal1a’sreporteddispleasurewithⅦrius’activities．Again，aSinthe  
CaSeOfCastinus，thereismoretothestory：theexistenceofapreviousrelationshipbetweenMessal1a  
andVhrius．Here，howeveちDioal1egesthatitwasadversarialfromthestart，inasmuchasVhriusissaid  
tohavesummonedMessal1a丘■OmRomeunderthefalsepretenceofhavingneedofhim．WhyVarius，  
asemper叫thereforetheoreticallyabletosummonwhomhepleasedwithoutofferinganyreason  
Whatsoever；Shouldresorttosuchasubterfuge，isnotexplained．  
SothereareunresoIvedquestionsofexegesisandinterpretationinDio’streatmentofSilius  
Messal1a．QuestionsalsoariseinDio’saccountofthecaseofPomponiusBassus，Particularlyastowhere  
andwhenhisexecutionmayhavetakenplace．Ⅵrius’marrlagetOthewomanDioallegestobehiswidow；  
CorneliaPaula，SeemStakeplacebeforetheendofAugust，972＝219．109Ⅵrius’arrivalinRomeisdated  
toSeptemberofthatyearl110vhrius’1ettertothesenateaboutPomponiusBassus，Whethertorequest  
hiscondemnation，OrtOannOunCehisdeath，maylmplyVhrius’absencefromRome．Hisreportedcharge  
thatbothPomponiusBassusandSiliusMessallawere“censo7TqfwhatwentoninthePalace”thusbegs  
107月わ，80．5．3．  
108かわ，80．5．4．  
109躇ヱ，4．1，1952，p．311，§Ⅰ660，血肋Come肋用旺ね血卯gね．  
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thequestionofwhichpalaceismeant，andwhetheritisthesameinbothcases：ThatinRome？Thatin  
Nicomedia？Oreven，glVenthereferencetoSyria，inthecaseofSiliusMessa11a，thatinAntioch？  
AtthispointDioprovidesrhetoricalpunCtuation，intheformofreferencetoⅦrius，sexuality‥Xa；7T丘Q；  
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Ydationsconductedhimseq－inthemostlicentiousjbshion．”111Thispro14sis，preViewinganothercategory  
intheindictment，prOVidesatransitiontoapassagefulloflacunae，h：OmWhichlittlebutthenameSergluS  
Canbesalvaged・ItisuncertainwhetherthisSergluSisavictimofVhrius，Orplayssomeotherroleinthe  
StOry：  
ThenextvictimonthelistisGannys，Varius’tutorandhismother’sloverlHeishardly；byDio’s  
standards，prOminent，atleastinorigin．Thequestionsofhisorigin，identity；numbeちandconditionare  
addressedindetailelsewhereinthesestudies．112Heresu琉ceit tosaythathisinclusionandpositionin  
thelistisdesignedtoachieveaparticularrhetoricaleffect：thatofpathos，anapPealtotheemotions・113In  
accordancewithrhetoricalprecept，itoccursneartheendofthelistofvictims．Cornlngafteracatalogue  
Ofsenators，itissomethingofasocial1etdown，butthatisbesidethepoint・Thatcataloguehasserved：  
todemonstrateⅥ．rius’badfaithinbreakinghispromisetorespectsenatorialprivilege；tOPrOClaim  
hisinjusticeincondemnlngmenOnfalseor且imsycharges；tOShowhissubjectiontohisassociatesin  
government（whilestillholdinghimresponsiblefortheirmisdeeds）；andtoexposethecontrastbetween  
Vhriuslrealandostensiblemotives，inaseriesofcaseswheretherealmotiveisinitial1ypolitical，but  
thenbecomespersonal，thusrevealingVhrius，duplicitylThisnextitemonthelistisdesignedtoexpose  
Ⅶrius，bloodlustwithouteventhepretenceofanostensiblemotive，and，mOreOVeちaCtedoutinperson  
byhimself．Itisworthquotingtheepisodewhole：  
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The丘rstproblemofexegesishereisthatthevictim’snameisnowhereintact．Allbutthelastletter  
Ofhisname，レ，withwhichthepassageopens，islostintheforegolnglacuna．Onthebasisofreference  
tohisprotagonisminthebattleagainstMacrinus，itispossibletoidentifyhimwithGannys，Whois  
namedassuchinthecorrespondingpassageofDio’stext．115Somehistoriansstressotherreferences  
inthepresentpassage：tOthevictim’shavingbroughtabouttheuprlSlng；tOhishavingtakenⅥlrius  
tothecamp；tOhishavingcausedthesoldierstorevolt．Thesehaveservedtoarguethathemust be  
Eutychianus，Maesa’sagent，tOWhomDiohaspreviouslyattributedtheseactions，and，furthermore，that  
therefbreGannySandEutychianusareoneandthesameperson．116Yttothershavemaintainedthatone  
orbothoftheseareidenticalwithComazon，WhomwehavemetastheauthorofthemurderofAttalus．117  
Finally；SOmehaveassertedthatGannys（andbyextension，thosemembersofthetriowithwhom he  
isidenti五ed）isaeunuch．118Ihavearguedotherwise，inthearticlecitedabove，holdingal1threeto be  
distinct，andpointingoutthatitisun1ikelythatVhrius’motheちSoaemias（thestandardspellingofher  
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115肋，79．38．3．  
116Kettenhofen，E．，DjeqvrjkchenA柳Stae血dbr通toL壷cheL7血e血企丁叫威EhBeLtrqgzum伽bLem  
deTOTjeJ7ta鵬jerung，Antiquiias，3，AlqGS，24，1979，p．30－31，argueSthusonthebasisofDjo．79・31．3－4；  
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117PLtlL，VOlumeIII，1898，umderP．（〃二〃lblbLizLSComa2α打EuO，Cb血JZuS，SeemStOSuppOrtthecon触tion of  
ComazonwithEutychianus；nOtSOmuChunCritical1y；butratherbydefault，Withoutarguingthematterspeci丘cally  
OneWayOranOthe＝；merelybyvirtueofitstitleheading，andthe払ctthatitincludesinitsbodyDio’sreferences  
bynamebothtoComazonandEutychianus．  
118Schiller；H．，GeschjdtedbTRdL77iscbeJ7AhibeJ？elt，1883，Vbl．Ⅰ，p．755ff，Art75，SturtzzLZ7dRestitLTtjon   
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nameonthebasisofcoinsandinscriptions）wouldchooseaeunuChasherloverlWithoutenteringfurther  
intothesequestions，WhatmattersforthepresentenqulrylSnOtthevictim’ssocialorsexualstatus，Or  
evenhisidentity；butratherhisconditionasⅥ血us’tutor；andloverofSoaemias，tOgetherwiththerecord  
ofhispastservicestoⅦrius．ThatⅥlriusshouldkillGannys，Ofal1people，prOVeS，forDio，that「ゐdusis  
indeed“肋emostimi，iousQfmen．”  
ThispassageprovidesaparticularlyrichexampleofDio，suseofrhetoricaltropes・Ffamedinthe  
serviceofl）aihos，itsbasicdeviceisexe7gaSia，Oraugmentation．119ThisisaBgureofrepetition，Which  
seeks，byreiteratingthesamebasicthoughtindi鮎rentfigures－inthiscasealistofdifEerentaspects  
ofGannys，closerelationshiptoVhrius－tObuilduptoacongeries，OrClimax－120ThismakesVhrius’  
murderofGannysappeara11themoreimplOuS・Itisfbllowed，inthenextsentence，byDio，suse，agaln，  
ofdirimenscp？ulatio，abalanCingclause，Whichherechangesthedirectionofthefeelingh：Omapparent  
praiseofGannys，fbrhisloyaltyandservicetoVhriusandhishousehold，tOCriticismofhiscorruptlOn  
anddegeneracylThisparticulardirimenscqPulatiotakestheforrnofametonymia，Ordesignationof  
thewholebyapart．121Thewhole，here，isGannys’corruptionanddegeneracylThepartisatqPos，Or  
commonplace：122thebywordT神前，“1uxury：’associated，aSWehaveseenabove，Withdegeneracy；  
particularlyofanOrientalvariety二Butinashiftofvolumedownfromthecrescendooftheprevious  
sentence，hereDioindulgesinmeiosis，Orunderstatement，123a航gureofirony；minimlSlngtheimportance  
ofGannyS，fondnessforbribes，almostasiftorenderitaratherendear1ngfoibleinanotherwisesterling  
character．Thispassagethusconstitutesahigh1ycomplexconcatenationofrhetoricaltropesinthe  
serviceofpathos・Ytt，glVenDio，spreviouscharacterisationofGannysasagymnastandentertainer  
－prOfessionspropertothelowerordersofsociety，implyingslaveor打eedmanstatus－aSWellasthe  
a11usion，albeitmeiotic，tOGannys’fondnessforbribes，itsmacksofcrocodiletears・  
Impiety；Ofamoreobviouslyreligiousnature，formsoneofthemaJOrCategOriesinDio’sindictment  
ofVhrius，SOthatitsintroductionhereserveSarhetoricalpurposeinmorewaysthanone・Itnotonlyadds  
tothecumulusofⅥlrius，misdeeds，andconstitutesyetfurtherproofofhiswickedness，butalsoprovides  
apointoftranSitionかomthelistofVhrius，murdersofprominentmentotheintroductionofawholenew  
categoryofcrimes・Atthesametime，thethirdsentenceinthispassagealertsonetotheexistenceofyet  
furthercategoriesofwrongdoing・TheyareimpliedbyDio，sobservationthatthemotiveforthismurder  
wasthatⅥ1rius“wasforcedbyGannystolivetemperatelyandprudentlyl”IntemperanCeandimprudence  
aretherebyimplicitlyestal）1ishedascharges，thedetailspresumablytobesuppliedlaterlOntheother  
hand，thatⅥlrius，anemPerOr；ShouldhavebeenforcedbyGannystoliveprudentlyandtemperately  
works，丘omanOppOSitedirection，tOdemonstrateⅦrius，weaknessandsubmissiontothewillofothers・  
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ThiswillbeanimportantstrandinDio’ssubsequentaccountOfhisefEeminacyl  
Suchisnottheonlyrhetoricaleffectprovidedbythispassage．Fb1lowlngStandardGraeco－Roman  
expositorypractice，Diotendstoframehisaccountsofcircumstancesandeventsintermsofbinary  
OppOSitions・Theseusuallytaketheformofaniithesis，124invoIvingcontrastbetweenalternatives・  
Sometimes，aSWehaveseeninthecaseofSiliusMessa11a，thecontrastportendedbytheforminwhich  
thematterispresentedisnotborneoutinthecontentoftheepisoderecounted．Thisleavesoneto  
WOnderwhetherDioisfu11yincontrolofhiseffectsatthatpolnt・Here，WithrespecttoVhrius’motives，  
Dioconstructsasituationformal1yanalogoustothoseofhisimmediatelyprecedingseriesofcontrasts  
betweenⅥrius’realandostensiblemotives．Butagaln，aSinthecaseofSiliusMessal1a，amOdiBcation  
altersitse任ect．Here，however；thee茸ectismoresuccessfu1．  
TherealmotiveofferedforGannys’murder；Vhrius’rebellionagalnStGannys’attempttomake  
himlivetemperatelyandprudently，WOrksstraightforwardlyenough・ItdepictsⅥriusasimplOuS，  
intemperate，andimprudent，aSWell，Paradoxically；aSWeak・ButDio’spresentationofthematter；the  
relationshipbetweenGannysandSoaemias，Which，inhisformalstructureofbalancedclauses，OCCuPleS  
theplacecorrespondingtoostensiblemotive，WOrksindirectly・Unlikepreviouscases，Wherethe  
propositionofanostensiblemotiveisattributedtoⅥ汀ius，andhishypocrlSyisdulyexposedbyDio’s  
productionoftherealmotive，herenotonlyisthecontentoftheforegolngClause，thatcorrespondingto  
ostensiblemotive，nOtattributedtoⅦrius．DiodeniesthatVariusevenconsideredit．This，Ofcourse，is  
designed to make one wonder why not. 
Fbranadolescentboy’sresentmentofhismother’sloverisnot，SODioimplies，animplausible  
motiveforhismurderofthatloveェOneisinvitedtosupposeitisevennormal．Indeed，inacasewhere  
suchamotiveinvoIvestheboy’sdefenceofhisfather’srights，OreVenmerelyofhismemory；While  
suchamurderisstillarguablyacrime，itdoesnotnecessarily reflectentirelyi1lontheboylInthelight，  
however；OfDio，sviewsonVhrius’paternity－eXplicitlythatVhriusislyinglnClaimlngCaracal1aas  
hisfather；implicitlythatheisthereforeguiltyofimpietytowardsthememoryofhisrealfatheちSextus  
ⅦriusMarCellus－DiopreferstodenyanysuchmotivetoVhrius，1estonebetemptedtothinkanyless  
illofhim．   
InmyarticleonGannys，Eutychianus，andComazon，IdiscussseveralaspectsofVhrius’alleged  
murderofGannys．OneremarkisspecificallyrelevanttoDio’sstatementthat，farfromfeeling  
resentmentagainstGannySforbeinghismother’slover；Vhrius“wishedtoglVehimamarrlageCOntraCt  
andappointhimCaesaェ”Iquote：‘Butthereisyetanotherquibble，OneWhichIhavenotseenraisedbゆre，  
β〃β乃β摘留〟（劾α町彿ゐg柁α才α浩々γ伽〟5㍑αJ柁αdわ智〆娩ゐ♪αぶ5聯ね如才俺γf〃∫オ乃励dgdわ肌α如Gα乃呼ぶ  
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DioconcludeshiscatalogueofⅥlrius’murdersofprominentmenwiththosewhodiedattempting  
toleadrevoltsagainstVhrius．The且rsttwoofthese，VtruS，andGelliusMaximus，are，SODiotellsus，  
SenatOrS，thoughnotofthebestpedigree・126TherestarenOt，descendingthesocialscaletothelevelof  
thesonofacenturion，aWOrkerinwool，andaprivatecitizen．Here，glVenDio’spreviouscondemnation  
OfmilitaryuprlSlngSingeneral，eVenagainstsuchanunworthyemperorasMacrinus，itwouldbe  
self－COntradictoryforhimtoexoneratetheirleadersfromblamealtogetherinthisinstance・Sothe  
questionfaclngDioasarhetoricianis：Howishetoturnhisaccountofthesemen’smutiniestothe  
advantageofhisindictmentofVhrius？Thepointoftheirinclusioninthelistisnotsomuchtoaddtothe  
numberofVhrius，victims，aStOShowthat Vhrius’lackofauthoritybasednotonlyonthedefectsofhis  
characteIlbutalsoonthefundamentalillegitimacyofhistenureofthethrone，1edtoawaveofattempted  
revolts：品qT己Xa；昌TO，FL占TaTOリ6リTO7tβou入oFLg”Lg品Q払．，T¢xa；7TaQ’昌入7T；∂axa；7TaQ品丁丞リムElaソ7TO入入oJgT廃  
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伽s頑remerulecontnryioe4ectationandtomeriL”127Vhriusis，Ofcourse，forDio，aprimeexampleof  
thisspecies．  
Next，Dioinformsusthathedidnotwitnesstheseeventsdirectly；butascertainedthem＆リ8Qゐγ  
aELOTr；qTWン：‘押omtrustworihymen，’り28makingclearthatdespitehisproximitytoVhrius，WhileVarius  
waswinterlnginNicomedia，DiodidnotcomeintodirectcontactwiththeemperorlThisisfollowedby  
atranSitionalclause：卯ソWyFLeソOUV£XOILEyaTaDTaaUTQ）e7TQk＆q：“SuChwmhisactionsthatweYeiainted ／lす）／｝・－｝   
wiihbloodshe戌”closingthecategoryofmurders，followedbyanotheropeningthatof［Ta］ぎEw…T品リ  
アαTeJ山ソ：“〃わJ〟如乃5げ少柁Cβdg乃よ”129  
†．｝′＼   These，WearetOld，Werea，Tr入品FL占yxa；仰∂基リFLiraxax∂ソWJVq＞eQOソTa，7T入ネ…a鳥’Hqov7TaQa  
Tれ仙鮎m仰木豆粕肌丁叩両軸：“須擁純血m助川妨拙庖那馴感触明描出勉励卯脚摘冊血加  
84＞OneStablishedus聯．”130Here，aSbeforebeginninghiscatalogueofmurders，Diolowerstherhetorical  
tension，nOt，Onthisoccasion，Withgrudgingpraise，butconcedingthattheseareminoroffences・Diogoes  
ontolistthem：Vhriusappliestitlestohimselfbeforetheyhavebeenvotedbythesenate；inconsequence  
ofthis，hemisdesignateshisowntitulature，Withregardtoconsularyears；andhefhils，Whenactingas  
125拗ね，p．23．  
126月血，80．7．2．  
127月わ，80．7．3．  
128助，80．7．4．  
129♪わ，80．8．1．  
130肋，80．8．1．   
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COnSulinNicomedia，tOWearthetriumphaldressontheDayofⅥ）WS．Thisapparentconcession，turnS  
Out，howevel；tObeanexampleofparomologla，admittingaweakerpointtomakeastrongerone，131for  
therelativeharmlessnessoftheseo＃encesissoontobecontrastedwithfarmoreseriouscharges．  
Atthispointitisnecessarytobringupamatteroftextualrecension．Untilnow；infb1lowlngDio’s  
text，IhavebeenreferringtoBoissevain’srecensionofafifthorsixthChristiancenturymanuscrlPt  
knownas陥tjcanus伽ecus1288，ItssurvivlngteXt，COrreSPOndingto79．2．2－80．8．3，desplteits  
manylacunae，andsomedetectableinterpolationsandcorrections，isthoughttoreflectDio’sownwords  
moreorlessfhithfu11yこFromthispointon，however；tilltheendofDio’s肋manHXstoLy，Boissevain’s  
recensiondependsonavarietyofmanuscriptsources．Al1aremuchlaterthanl包ticanusGmecus1288，  
includingthellthChristiancenturyepltOmeOfDiobytheByzantinemonk，Ⅹiphilinus，andexcerpts  
fromlatermediaevalcodices．Asaresult，thereareseveraldiscontinuitiesinthetext，andcertain  
SeCtionswhoseorlglnallocationinthecontextisnotentirelysure．Consequently；itisnecessarytobe  
morerestrainedthanbeforeinmakingexegeticalremarksdependentontheorderofitemsinthetext，  
andtokeepinmindthepossibilitythatthetextmaynotalwaysnecessari1yreflectDio’soriginalwords．  
Despitethis，thetextaswehaveitcontinuesbroadlytobeorganisedbycategories，Showingfewtraces  
Ofchronology；Whichwhentheydoappearareanyhowsubordinatetocategories．Ishall，therefore，from  
thispointonward，nOlongerfollowtheorderofthetext，butinterpretitexclusivelyaccordingtothose  
CategOries．  
ThenexttoappearisthatofⅥ1rius’religiouspolicy；Withits associatedevils，Crimes，and  
misdemeanours：T＆ソ8呈粥7TaQaLJOFL，WiT仙＝誼TOUxa；T占xaTよT∂ソTE入eγiBa入0ン批eTal，OkHTI鮎占ンTEya  
缶vLX占り昌gTiv？dmLJg両γaγey，0占∂’HTIXaLリ01rQe7T≦qTaTaaaT占ソ昌FJ，eli入uソey，左入入’HTLXa；TQ占TOD△l占ga∂TOU  
考γ叩帥aaTん，Xa；HT川a；；EQ基aa占TO訂呈auT占り血中灯明リaI占7TOh70・8y，8TIT丘丁占a1807by7TEQLiTeFLe，Xa；8TLXOL  
x＠e品レ，永xa；xaSaQdT丘QOy呈x TOJT（ル鞄qo・Xqe占0・Wy，品7Tek8TO（呈βou入∈Jo・aTO FL占ソγ毎7TayTi7TaO・Ly aaT占  
よ7TOXOJal・左入入’呈xeTyoIL呈y T廃IJ，a入ax；a；どソeXa，7TOl句0・alg7Te3JFJ，qOLe，TOUTO8主dq xa；T膏TOU TE入Eγaβi入ou  
i巳QaTe（q，TTqOq和0レざTTQaEeン・占ざ068宣xa；呈T≦QOLgTゐレ飢ルんTuソqUX川亘 占FLO；明言入uILヰ沌TO）・Xa；FLgVTOL Xa；  
HTLTりうy昌0％句TaT小βaQβaQLX東リ，膏0；Tゐり∑毎ル；Ee東邦ゆTaL，Xa；8仰OqIq，TrO入入読xIg昌wQ品TO呈リ8e8uFLんog・  
毎㍉品呵馴k紡冊丁仇〝αJTりうyTO古ÅJJUeJou呈汀山仙匹Jαソ訊αβ己y：“Cわざgか柁Jαねdわ肋g5βよγ叩節‘わγfffgぶ抑β5  
ぁゎcβ乃血cf古刀娩β研α鮎γげ且J喝昔ゐαJ∽．乃gq酔乃CβCO乃∫ねね4乃Off乃ゐよsよ乃加血c古間α力作如卯d古狸わ助椚β  
Ⅳ才乃旭肪α揖曙ゐよ研よ乃〃gり5わⅥナ聯相即ち占祝fわ7ゐぬ♪JαCf瑠ゐf刑β〃g乃∂ゆ相加fねγ最椚5材α乃dcα祝ぶ吻  
揖研ぎ吋わ如即Ofgdゐfぶ♪γfβ頭αgぶβf邦ゐisc如〝刑Cfぶよナ材ゐf肌∫げα光dα占sねf乃f乃gルβ椚5抑fれgkββざれ0乃伽  
卯〟乃d肋αり1由加〃β血刀抑0〟Jd伽柁砂わβ♪〃作だガ白みαdがα乃乃gd才れdβg4わC鋸fq伊鋸∫那花よねねα才物伽ぢ占〟f  
肋αfdg言古柁抑α5♪和〝ゆ如ざOJゆ如ゐねq節用古狸ααJ伽c加〃肌Cねわ乃抑最cあゐβαC如α砂cα〝fβd∂〟f抑αぶα卯〟〆  
伽♪r才gぶ砂柁曾〟加∽g痴〆戯聯ゐαJ〟∫，α乃d加αCCO畑よ喝勘椚〟オブJαねd研α町〆ゐfgco〝ゆα乃わ乃ざf乃油β刑α乃乃βだ  
凡，勃g珊β柁，如紺αぶ♪甘ヴ〟g乃砂5ββ光紺g乃よ乃♪〟鋸よccJαdよ乃肋g占α沌αγfcd柁ざぶ棚板cゐ肋gめγfα乃♪γiβ5ね〟5ち  
andthishadasmuchtodoasalV｝thi喝u）iihhisreceivi喝娩enicknameQfTheAssyrian．”132  
131£札♪α和明OJ曙fα・  
132肋，80．11．ト2．   
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DespitehisdisclaimerthatVhrius，0＃encedidnotconsist，aSSuCh，inintroducingaforelgngOdto  
Rome，Dio’ssubsequentattackfocusesasmuchonthe“barbarity”ofVarius’religionasonhisalleged  
vi01ationsofRomansacredlawandritualprecedent．GrantingElagabalusprecedenceoverJtlPiterwould，  
ifindeeditoccurred，mOStlikelybeclassedasanaCtOfimpletyOrSaCrilege・Itwouldalsobeadereliction  
OfⅥ・rius’otherpriestlyduty；aSPontifexMaximus，tOhonourtheprerogativesoftheofficialRoman  
Cults，andperfbrmtheirritualsproperly；1nOrdertherebytoensurethegoodwilloftheestablished  
gods，andthusthewelfareofRome．TboffendJupiterbygrantingafbreigngodprecedencebeforehim  
WOuldseem，bythatstandard，tOCOnStitutebetrayalofthissacredtrust，andtoputRomeatrisk．Vhrius’  
al1egedcircumcisionmustalsobeseeninthiscontext：ritualintegrltyandritualpurity；Onthepartof  
aprleSt，definedasmuchinphysical，aSinpsychologlCalorsplrltualterms，areVitalelementsinthe  
PrOperperformanCeOfritual．ForthePontifexMaximustobe，inDio’s（andinbroaderGraeco－Roman）  
estimation，genital1ymutilatedbycircumcisioncouldbeheldtodisqualifyhimfromthato放ce，Which，  
howevenh：Omtheevidenceofcoinsandinscriptions（hereinvokedsolelyforthepurposesofexegesis）  
WeknowthatⅥ血usoccupied．133CauslnghimselftobevotedElagabalus’pnest，ifinfactVhriussought  
anysuchrati丘cationbythesenateofan0疏ceheoccupiedbyvirtueofinheritancethroughhismother’s  
family，COuldlikewiseconstituteapotentialsourceofcon餌ctofinterestwithhisdutiesasPontifex  
Maximus．  
Leavlngforlaterthechargesofeffeminacyandsumptuarylrregularity；COnflatedintheforegolng  
passagewithVhrius’religiouspolicy，1etusturntothenextinstanceofsacrilegerecordedinthetext  
／／Jt／11 aswehaveit：Axu入Jq．∑eo叩帥0・U叩明qEy，呈岬aソ占0・TaTa7TaQayOP．qqag・（EQ叫叩yγ壷auTVyT膏℃0・Tiq  
io・e郎oTTaTa覇07Pyey．昌丁占入ILqq丘8占xa；E～昔e7U8TL”；㌃a叫xa；鮎07TQE7Te7t7TaT8eg冨xTE昌FLO古TOGiQXL＆QgW；  
／～I／／・－l【一 丁eTaUT明∵叩棺aQX，EQeLagl引ル宜ルTa，，TOUT’昌mlWa．”xa；gp’碕aaT占り墓vTⅥa・lOQ多aZxLO％んTa8lTa由丁占  
船町皿丁両々′0ソ如β和銅血＝ふm粛也鮎肌T（d郎りαJgぬ，占汀JTO占丁呵占〝α袖山汀範¶：（Ⅵ血s）“00力α加ゎd彿才肋  
Aヴ〟五JfαS紺β用，伽柁如〝拍5り7昭和乃砂〃わJαめ好伽Jα町かざ加紺αSCOれぶβC用ねdわ俺ふ晩α乃dッβ＝ig刑∂5f  
f坤血sかd所Jgd如だ劫dgg4ゐβゐαd伽わ0肋‡βざ5わ叩ご7舶iff乃0畑βγ肋α埴戯如c如Jd仰ヱ則包鋸車γわ曙  
．如桝刑g，肋β吻カ♪わβ銘α犯d♪℃別物伽ゐ励少fβ5おざ・’乃祝S如力血刑βdゐf刑5材β〃gγα乃αCりわγ紺紘ゐ如  
β画才わぁα〃β∂ββ乃5COぴナ那df乃娩β助川弼，助川紺乃f乃ね♪γ加犯，α乃d触乃♪加古わdβα肋・”134  
ThisisthecleareststatementinDio，sindictmentofⅥ1riusofsomeofitsspec漬callylegal  
implications．Thelawreferredtointhiscaseisprobablyiussacrum，religiouslawYttthepenaltiesfor  
breakingltareSimilartOthoseofcriminallawHerewealsohavethenearestthingextanttoaplea－Of  
innocenceM andadefence－basedonassumptlOnSSprlnging丘－OmatOtal1ydi鮎rent・Syrian，religious  
context－enteredandproposedbyVhriusonhisownbehalf・Theseshal1beconsideredinduecourse，  
whenthisenqulryaddressesverificationandjudgement・  
133Thirion，MbL7L74J7qge，Nrs・7－14，15－18，67－68，90－98，99，140，146－169・170－223・223－233，328－330，337－338・比，   
2，4767，4805；Cn，3，3713，6058，4766，tOCitebutafewoftheinscnpt10nS・  
134かわ，80．9ふ4．   
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Diocallsawitnesstoattesttothee＃ect，amOngthegods，OfVhrius’religiouscrimes：TEγ8Y6vel  
／′■■一I一－I＼ xa；TeQaTaんT偏Pみ明，左入入aT丘Xa；呈xTODiγi＾ILaTO；T触’′Io・L∂og，3a7TgQT占＆呈T（岬a・TOUyaOUaUT邪e7TL  
xuソ占g占x丘7ta，lT占γふQ7TQ占qw7TOソ呈gT占ei♭w FLeT呈oLTQ8Jeレ：“n）rtentShadbeentakingPlaceinRome，One  
〆伽∽わgわ智g加柁砂地β5fα加βげ太古ざ，紺如才5γ¢γg5β乃ねdα5γfd古刀gO乃αd呼αわ〃g払β♪βdオ刑g刀f〆ゐβγ  
te〝ゆIe；jbrshetumedherjdcetowaYdtheinteriord助eieルゆIe．”135ThatthewitnessshouldbeEgyptian  
inorlgln，ratherthanGreekorRornan，isperhapsslgni且cant，Serv1ngtOShowthatevenexotic，Oriental  
deities，longnaturalisedinRome，areSCandalisedbyVhrius’religiouspolicy，andbyhisbehaviourinits  
implementation．  
Diogivesafurtherexampleofthatbehaviour；performing，insodoing，♪aral＊sis，Statingthatone  
wi1lomitmentionofascandalouseventorcircumstance，therebymentionlngit．ThenDiogoesfurther；  
andperformspros14｝Sis，aneXtremeformofpanliPsis，forhedescribeswhathepretendstopassover  
ingorydetail：136t′Ⅰリa∂呈7TaQゐTi；TeβaQβaQLXigq）8ig品g占∑aQ8ayi7Ta入入ogT¢℃入eγa郎入q）が己丁砺抑TQI  
品匹α〟αiT砺丁両軸，T毎T豊丘汀Oeeホ0咋乱打Jα；品；αJT¢給uちTα詣α∈叩叩α鍔匹eyOg〝αi匹αγγαリe占匹αJJだed匹eリOg，  
左入入ふxa；昌gT占リリaんadTOG入占oyTaXa；7T勒xoンXa；8甲IyTLyi；品ンTa占γXaTaX入丘Zqag，al∂0誼Te品y倉Qd7TOU  
毎βα入品y，〟αi左入入’品［α丘り仇ア川U押ゐり，m帥玩丁呵丁占丁灯l匹UeJ叩品eJTOT三光¢ム匹eγ吋‘了緋fJJ乃OfdβgCγ加地g  
みα沌αrfccあα乃お抑鋸cあぉ柁お花郎αJ加∫，わ卵肋gγ郷地ゐね研0肋gγα乃dg和乃d椚0肋βぢCゐα乃ねdわEJ聯占αJ〟ぶ，βγ  
肋gぶgC柁fぶαCγ絢g∫肋α才ゐgq飾柁dわゐ玩ぶ吻′吉昭み町∫α乃d〟ざf瑠CゐαクⅦぶ，よ乃カcfαごね‘α勒5ゐ祝宿将Zゆα肋βオ乃  
肋β卯dなねナクゆJgαJオ0乃，α〝∽乃ゐ堺α乃dαざ乃α烏g，α乃d地相相互将官乃α肌0喝肋β∽ゐ〟∽α乃邸刀よねね，α乃d♪和Cぬf曙  
0肋gr〟邦如かγ血5，郷如才β力βf乃即αわα的Ⅷβ柁よ乃乃〟刑g和∂ねα椚祝Jぬ”137  
Thisisimmediatelyfollowedbythe丘naliteminDio’scatalogueofo鮎ncesassociatedwithVhrius’  
religiouspolicy：；もaTaロTa7TaQa8Q＆FLW，Xa；γUya7ka，丁占γ∈入ot占TaTOy，℃入eγa郎入qJ毎v丞qT8UOr8Xa》i7TEQXa；  
γ叫ロリ了丁αJ∂山yTe∂印匹∈叩．〟αJ言∂引γαe椚T三下eリJ那αレ匹頑丁丘飢灯γ丘り句Tル品∈んαJ肌叩ソ，TカリりueαリJαy叩yTゐン ′／l／lT／l   
KαeズⅥ∂oyJ山y昌打e入言ゎTO，〟αi昌〟g診んT己扇丁竜ン匹eTe町屋匹¢αTO〟αi占どT占Tα入読丁刷＝仏罰鞄抑制，g∂yαTgαaTタラ  
汀αe払方読yT（山ンT血＝h甲ふ肌，品打打ee〝αi呈打iT品ソ昌仙TOロγUリα描ゐ机御世別J∈．T品笹屋y鋸0∂yg∂リα，古打払呈∂占勒 ＼   
E品リTOga占TO古，FLeT占．TaDTaelqB7TQix5q・丁場y8占∂丞7TQO7kao占x言卯XOFLZo・ao7｝al，品東リ∂Jo入eんTWリXQUO・ゐv，0；、  
〟αJJUリ己ズ餌y£占勒伊αソ：“β保たわ♪αぶぶ0〃βγ銑g5g∽α独得，如紺β乃‖ロ肋βαわで〝柁α鮎祝摘妙〆c∂〟〟古材αα節々γ  
且J聯占αg〟5－α∫ゲ伽卯dゐαdα町刀ββd〆肌α吻α乃dcゐ古仏℃乃／A乃dαざ5〟Cゐα甜昨∽な加ゎβ乃β肋βγ卯βγ  
乃βfわ棚一鮎川，鬼gc如5β肋gG才ク勃感乃fα乃乙差Ⅶ乃古仏ざ〟椚別0乃βd如γ娩β乃Cβ，α乃dβ∫お∂Jねゐβdゐβγf乃肋g♪α加gノ  
α乃dゐgco肋cねd紺βdd才喝g掩カγ如γカⅥ刑αJJ旭5〟～痴鳴αざ如ゐαd血紹βf乃肋gcα5g〆あね州乃抑ねβ5．地相  
αJJ加古gかⅥSβ乃ね班α方錐β作劇〃g乃血γ古材ゐゐJ酔わ肌β彿β柁柁C肋才刑βdJαねrα5カr肋β血抑堺ゐg滋cJα柁d肋α〃‡β  
ゐαd柁Cβf〃gd押0犯β♪℃刑ゐgぢαC申‖紺0卯Jd肋乃ざ彿九ねゐ抑β柁αCCO畑わめ椚β肋d血紺札”138  
Heretheoffenceisarguablyreligiousinitself，insofarastoinvoIvethegodsinactivitiesthatcan  
135β血，80．10．1．  
136£斤，西畑触ぬか俗物蕗．  
137β血，80．11．1．  
138月血，80．12．1－21．   
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beintroducedbytheadverbialphraseT占γE入0，占TaTOリistoexhibitimpietyl（Carytranslatesthisas“went  
totheexiremeabsurdibJ〆”Iprefer“mostlaughableofall．”）Theepisodealsoservestointroduce yet  
anothercategoryofoffence，thatofpeculatio，OruSingone’so疏cialpositiontoobtainmoneyandgoods  
underf畠1sepretences・FbrDiodismissesas“absurd”or“1aughable”Vbrius’presumablerationaleinthis  
matter：thathewasfollowlngSyrianreligiouspracticeininstitutingasacredmatrimonybetweengods．  
ThereforethepresentsanddowrylnqueStionmaybeclassifiedasill－gOttengOOds・Final1y；thisepisode  
SerVeSaSthemeansofentrylntOthelastofthemaJOrCategOriesofoffenceinDio，sindictmentof  
Vhrius‥thatofhissexualbehaviour：Å入入’06TOg占∑aQ8aレi7Ta入入oq，占xa；TO占；鮎0占gγ毎ouy占pq”U川LXI窮け  
綿伽，品グ古人γ占JTαTαα占丁占；∂ほβ／仙：“β〃L肋ねS肌わ光昭α毎相加5α紺β‖ロ∽α如g即β乃肋β卯血cβゐα摘〟作曲γ  
血βカ”粥〆研α〝ブ聯，Jよ〟βd〝∽5オJよcg乃血相ぶかゐf∽5β机触∽β柑＝ロJα5£”139  
Dio’saccountofVhrius’sexualbehaviour；beginnlngatthispoint，isaboutaslongasthatofhis  
murdersofprominentmen．ItisprecededbyabriefaccountofhisserialmarrlageS，Which，inthetextas  
Wehaveit，aPpearSinthemiddleofthesectiondevotedtoreligiouspolicy．Wehavealreadyexamined  
Dio’saccountofVhrius’cohabitationwiththeVbstalVirgin．Thecatalogueofwives，Ofwhomonlythe  
鮎sttwo，CorneliaPaula，andAquiliaSevera，arenamed，iscompletedby“asecondathiYaaカurih，and  
Stillanoihe7；”afterwhichVhrius“YetumedtoSevem．”140TheapparentanomalyinnumberinglSeXplained  
byDio’srefusaltoconsiderVhrius’1iaisonwithAquiliaSeveraamarrlage，thoughVhriusdidso，granting  
herthetitleofAugusta．1‘11Thislistofwivesandconcubines，aSDiowouldhaveit，ServeSaSanOCCaSion  
forsarcasmus，theuseofmockery；Verbaltaunts，Oribttermockery：ト12’′E明匹e＆呈KoQ叩入Iayna玖a．y，；La  
鞘3aoro・0ン，品0・7TeQざ叩，7TaTりうQγん叩Ta（占FLq8’品壷eh／a，乱壷匹呵：“［He］mar）・iedC∂7・neliaR2uLa，inolゼer  
ashesaidthathem＃tsoonerbecomeajbtherNhewhocouldnotevenbeaman！”143ItalsoallowsDio，in  
describingtheweddingfeast，tOmentionⅥ1rius’extravagance，anOthercategoryofaccusation．  
Diorefershere，atthebeginnlngOfhismainaccountofVhrius’sexuality，tOthiscatalogue of  
mamagestowomen，insuchawayastoensurethatitwillnotbeconstruedasindicatingmanlinesson  
′′ Vhrius’part：g叩匹eFL占ンγふQ7TO入人品gγU川7ka∈，X仏igTl正己JoqtL／品リeUTWbgvoFLIPOU7TQOO・帥0・e叫qUVEIQγUUTO，  
｝′て9／／＼つ′ ouFLeyTOl叫・Xa；auTOgT＝最Tゐy∂E占FLe川g，左入入品；baT膏0・Uγ【OL仰qEt T膏IJ，eT品Tiav gQaO・TゐリTaeQ7，aa占丁ゐy  
甚叩か鋸〟αJ〝別州リOJ一丁餉滞留彦山；，甲Je∂Ⅵレ品りα中古¢占匹eンOg仇aTα互，入叩刷明：“ガβ研α〝fed刑αりJ棚0朋β乃，  
α乃dゐαdょれね作β〟得β抑才班細β乃肌0柁紺地∂祝gα町J聯J5α犯C如搾／ツβオブf紺α∫乃βナ班αオ如力αdα町乃ggdげ肋β椚  
ゐよ刑ぶ堵わ〟オ5才〝ゆか肋α〃乙β緋α粥ねdわf椚ブおね肋ggγαC如乃5紬如視力g5如祝gdJfg郷f抽抽わ〃g和α乃d抑α乃ねdわgぞオ  
accow4）licesinhiswantonnessbyassociatingwiih肋emindiscriminateか”TheimplicationthatVhriustakes  
thewoman’sroleFLeT品T（石ソ占QaO・Tゐv，mOrepreCisely“with伽aciivepartne和insexbeiu）eenmen，”aimsto  
disqualifyhimh：OmCOnSiderationasaman，thereforeasemperorl  
139月血，80．13．1．  
140月血，80．9．4．  
141脾，4．1，195乙p．306，§Ⅰ648，血血A叩肋5eveJⅥd柳5ね・  
142£疋，5α和が椚〝5．  
143かわ，80．9．1．   
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ヽ＼Iヽ′   WecomenowtothecruxofDio，sindictmentofⅥrius’sexuality：7TO旭丘p，8yγaQXaI品TO7Ta，a抑TE  
入≦rwリFLqTeaXOJwv品リTLgXaQT8Q丞qEE8y，Xa；言∂QaO・eT（リグ叫aTLXa；ぎ7Ta鮎‥“Heusedhisbodybothfor ／・－′  
doingandallowlngmanyStrangethings，Whichnoonecouldenduretotellorhearof・〃144Thisassertion・  
thatheplayedbothactiveandpassivesexualroles，COmlngafter；andseparatelyfromDio’saccountOf  
Ⅶrius，relationswithwomen，SuggeStSthattheseactionsandpassionsarehomoerotic・Indeed，SuChan  
assertionwouldhavenomeanlng，atleastforDio，saudience，inaheteroeroticcontext・Letusnote，en  
Passant，theusehere，again，OfPaml＊sisandpros14sis，fbrDionowgoesontodescribe，insomedetail，  
whatheclaimsnonecanenduretospeakorhearof・Morecrucial1y；however；OnemuStrealisethat  
forDio，sreadershiporaudiencethepointofthisstatementisnotDio，stongue－in－Cheekprofessionof  
disgust，Whichistakenforgrantedasan0疏cialpremiseofthediscourse・（Itis，bytheway；aneXamPle  
ofa4ynaton，aneXpreSSionoftheimpossibilityofexpression・）145Noristhemostinterestingthinghere  
Dio，scharacterisationofVhrius，behaviourasstrange，WhichserveStOaWakenprurientcuriosity；SOOntO  
besatis丘ed．Rathenthetrulystriking，eVenShockingthing，isI〕io，sapparentlymatteroffactassertionof  
Vhrius’versatileperformanCeOfeitherrole．  
ThisinterpretationisinferredfromGraeco－Romanlegalandliterarytexts，COnCernlngOrembodying  
attitudestowardsmalehomoeroticbehaviouェ146Suchevidenceisadmissiblehere，becauseitreftrs，nOt  
topurportedfactsinthecaseunderinvestigation，buttoattitudes，eSpOuSedorconveyedbytheauthors  
ofsuchtexts．TheyrevealthatGraeco－Romanattitudestowardssexbetweenmales，atleastinand  
beforetheperiodrelevanthere，donotnecessarilycondemnitperse，butexpectittooccurwithincertain  
conventionalpatterns．ThemostimportantOftheseisthedistinctionbetweenanolder；aCtive，loveちand  
ayounger；PaSSive，beloved・Classalsocomesintoplay，Withtheexpectationthattheactivepartnerwill  
general1yhaveahigherstatusthanthepassiveone・Thenotion，therefore，thatamale，Whoisalsoan  
emperoちShouldplaybothanactiveandapassiveroleinsexwithothermalesde丘estheseexpectations・  
Itdegradestheindividualtowhomsuchbehaviourisattributed，renderinghimliabletoわ殖mia・1E17This  
interpretationwi11bedevelopedwhenwecome，inasubsequentstudy；tOtheformulation，eXamination，  
veri丘cation，andjudgementoftheseaccusations，Weshal1thereforeleavetillthendetailedconsideration  
Ofthelegal，CulturalandmoralissuesinvoIved．SufficeitheretosaythatVhrius’allegedbehaviourin  
thisrespectdoesnotseemyet，inthisperiod，neCeSSarilytohavebeende丘nedasanOffenceinRoman  
criminal1aw；thoughitwouldbecomesolaterl148  
Aspromised，implicitly；byhisparal＊sis，Whichhisreadershiporaudiencewouldknowhowto  
144肋，80．13．2．  
145£仔：βみ乃αわ乃  
146ThereismuchmoreonGreecethanonRome．e．g，：Dov町K．J．，GTeek助mosexuano，，BufBere，F61ix，Etvs   
adoねscent：血p6d占t？StiedhDS血Gt・占ceat7tjque，1980；1978；Lilja，SリHomosexuaLiLy血R印ubHcanand   
A喝揖tanRome，CHL，74，1983；Halperin，D．M．，OLZeHundred施atso（肋osexuantvaJ7dOther励sqys  
α点Gree舟エ〃l唯，1990．  
1470Cβ，如鹿酢姐p．757a．  
148Bernay；Ⅴ，Lar如ressjon血IⅥomoseruaHt6血slbRomeandque，Arcadie，250，1974，P．443－456．   
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interpret，Dioproceedsprosleptica11ytosatisfytheprurientcuriosltyhehaspresumablyaroused．  
HeglVeSadetaileddescrlPtion，nOtOfVhrius’sexualactionsorpassionsassuch，Ofwhichthelatter；  
despiteDio’sprlOrClaimofVarius’ambivalence，PredominatetotheexclusionoftheformerlRathel；he  
detailsthecircumstancesandbehaviourinvoIvedintheirprocurementandproduction．Thesedonot，in  
themselves，COnStitutecountsinDio’sindictmentofVhriussexuality；Whichisnotinanycaselegal，but  
Culturalandmoral．Rather；theyservetodemonstratecloselyrelated，butcategorical1ydistinct，aSPeCtS  
Ofhisal1egedperversity：  
AmongmanifestationsofⅥlrius’reportedsexualbehaviour；Orratherofactivitiesancillarytoits  
PrOCurementandproduction，isselfNPrOStitution．ThisisnotacrimeinRomanlawwhetherinitsmaleor  
femalevariety；atthetimeinquestion．Itis，however；aSOurCeOfiγ痴mia，inhmy；1eadingdirectlytocqi，tis  
deminutio，Orlossofstatus，andconsequentexpulsion仕omtheranksofthehonesiims．149Vbrius’a11eged  
selトprostitutioninvoIves comandeenngbrothelsinRome，Standingnakedinthedoorways，andsoliciting  
passers－by．Anotherformofprocurementissendingscoutstobringhimmenwithunusuallylargesexual  
organs，energeticandaccomplishedintheiruse・Theyareinstructedbyhisagentsinhowtoplaytheir  
roleinquasi－theatricalperformances，enaCtedinapartofthepalacedesignatedasabrothel・Vhrius’0wn  
partinthesecharadesallegedlyinvoIvesmake－uP，COStume，andascrlpt，Oratleastimprovisationona  
glVentheme・Fbrinstance，hecompareshisearnlngSwiththoseofotherwhoresintheestablishment・150  
Diodoesnotclaimthattheseperformancesarepublic，inwhichcasetheytoowouldtheoretical1ybe  
subjecttoinhmia，Whishisalsoincurredbyhonestio柁Sappearingonstage・151Buthisaccountofthem  
suggests，alongsidetheexplicitaccusationofeffeminacy；animplicitaccusationofself・debasementina  
SOCial，aSWellasasexualcontext．  
DiodoesmorethanJuStallowthereadertodeduceVhrius’effeminacy；bywayofen物meme，Or  
truncatedsylloglSm，152fromⅥlrius，impliedpreferenceforthepassiveroleinsexwithmen・inferable  
fromDio，saccount．HealsooffersevidenceofsuchefEeminacyfromreportedobservation．Beforedoing  
so，however，inyetanotherinstanceofParomolqgia，Dio（orratherXiphilinus’epitomeofDio）concedes：  
＜りTL昌yT¢∂LXi缶LVTLVi㌫壷7TWgehJa，g8ixe：“［that】wheniryingsomeoneincourthereal＆hadmmor  
lessihe咄声earanceqfaman・”Thisclauseisfo1lowedimmediatelybyitsbalancingantiaesis，returning  
toDio，smainpoint，therebyconstitutlnganeXampleofcommoratio，dwellingonorreturnlngtOOne’s  
strongestargument：153ん∂占TO7t左通oLgT¢gQIQ｝Xa；T¢07dFLaTLT翫御所恒毎苺TO・TふT∈γよQ品na  
xa；thQXe7to，OGTLγe占レ占QXヰFLaTa匹んoy，よ娘ふxa；gtLβa∂Z払ンTQ占TOソTLyixa＝払仙iq7TaEdFLeV6gTEXa；  
軸岬閏㊥：“み〃摘βりα加γββJsg如ぶ加甜gdq節cね如和才乃最sα仁山乃5αれdf光軸甘祝α物〆鬼才5相加伽  
f那ね乃Cβ加鋸5βdわ血乃Cβ，乃βfoゆf乃伽0γC如5れ吼占祝fα励よ犯α相即紺β乃甜最Jβ抑α胞i囁かゆγ研わ曙  
149Crook，エエ点，p．83－85．  
150かわ，80．13．2－4．  
151Di如St3．2．1，Julianus：iゆmianotatur・・・quiartisludic和ePronuntiandivecausainscaenamProdieritetc・  
152£札β光軸椚g，那．  
153£疋，√〃椚棚和才わ．   
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SaCYifices，reCeivingsalutations，Ordeliveringas？eech．”154Graeco－Romanattitudestodancewillbe  
addressedindetaillater；Whenweconsidertheirimplications，inthecontextofGraeco－RomanreaCtions  
toⅥlrius’religiouspolicy二FbrdanCe，aCCOrdingtoHerodian，playsaprominentroleinit．Hereletit  
SufficetoobservethatDio，inkeeplngWithRoman，mOrethanGreek，COntemPtfordance，regardsit  
aseffeminateperse．155Anditsa11egedperformanceintheorchestrabringsⅥ1riusperilouslycloseto  
appearlngOnStage・  
Ⅵ1rius’allegedplay－aCting，andpreferenceforrolesdrawnfromthelowersocialorders，isalso  
describedinthecontextofadifferentcategoryofaccusation．Itisunrelatedinorlgintosexualitnb11tis  
linkedanecdotal1ytheretoinDio’snarrative．Thiscategoryofaccusationisonewithwhichreadersof  
earlierpartsofDio’s励toLywi11befamiliar：thatofemperorsappear1ng，nOtOnlyonstage，butinthe  
arenaorthecircus．FbrⅦdusisakeenchariot－raCerlHelikestoperformbeforeanaudienceincluding  
t membersofhishousehold，hisprefects，bothurbanandpraetorian，andsenators，aQILaTq入aTOUリTa Xa；  
xQUqO6g品0・7TeQTEV品TゐソTUXんT（助a7TOロvTa，TO占；T£iγW川且≦Ta；Xa7TO占gqTaO7＆Tag7TQOqXU川DリTa‘争吻′i曙  
Cゐαrわねβγα乃d∂囁如曙即Jdcof犯5協βα町0摘才〝αりC8柁ね5ね乃fα乃d5αJ〟fオナ哲伽♪柁5fdg乃ねげ伽併用βぶd乃d  
ihemembeYSqfhisjbciion，”theGreens．156Commodus’exertions，POSingasagladiatoちCOmetOmind．  
ChariotraclnglSlinkedtoVarius’sexualitybyananecdote，relatingthesuddenappearancein  
Ⅵlrius’lifeofthemanhereportedlytakesashusband．Itfollowsapassagementionlngthatmarrlage，and  
developingthethemeofⅥrius’e任eminacy：xa；gγ丞ILaTO，γUV丞TeXa；8占qmLソaβao7入JgTELhL10FLi5TO，Xa；  
童QLOJQ7，8L，XeXQJ甲a入んT8言0・TLyHT8呈q，占QEl，Xa；TO占g占q，Sa入fLOagg叩入el甲eTOJ／LFLU》iq）TeXa；g甥OJq77呈ズeJeTO．  
品7TaEFLgリγ読Q7TOTei7TeXe（QaTOT占γんeLOV，Xa；昌7；aJT¢呈oQTりうソギγaγe・FLeTa．∂昌TOUT’呈¢L入J缶TO，品0・T£Xa；  
gx TOJTOUγUyaLXIEEEリ．Xa；7TO入入ixLgXa；xaTaXeIFLeンOg TO占；Bou入euT永和m撞TO：“hewasbestou）ed  
桝αγγf聯α乃d郷α5ね珊βd甜狗肌由わでSぶ，α乃d曾祝g仇月壱甜0戒βd紺地紺β0ん50肌βfよ肌β5棚β柁αゐαよト調βたα乃d  
♪αブ乃ねd力壷りg5，血〝わブ曙班g別棚よ挽相加ねJβαdα乃dα肋α乃紘0乃Cg，f乃dgg戌加5ゐαむgd旭c最乃α犯d如Jdα  
廓5ぬαgね椚α戒伽g〃g勅占〟オq伽γ肋αりlβゐαd肋β力α宣作♪払戊β加鋸ち50α5わわβた椚0相浦βα棚0刑仇A邦dあg  
q伽乃柁C肋gd彿ゐigg柁Cβfγよ喝肋βgαJ視ねfわ乃5げ肋β5β乃αね乃．”  
ThereferencetoVhrius’shavinghisfirstbeard，andpresumably；aCCOrdingtoRomanCuStOm，  
offeringthedownasasacrifice，aSWe11asholdingafestival，remindsoneofⅥrius’statusasan  
adolescent，atthetimeallthisallegedlytakesplace．Thisseemsmeanttorenderhisbehavioureven  
moremonstrous，indicatlngSuChadvanceddepravitylnOneSOyOung・  
Hisaudiencethusprepared，Diodelivershisanecdote：∂8去粥品v丞Qa占丁餉1eQOX入鹿砺り，KaQ，Xん  
ん∂¢左下O∂叫ne∂JouTOT基汀αJ∂用品γey占匹三川り，m叩’0古xαJ品帥α叩入αT菰パれ最k上最玩T8JTOU〟αiTαeα∂0ぎ占TαTα  
154月血，80．14．3．  
1550CD，danc痩，P．429a；JoIT；E．Jリ777eDtwaoFtheDaJ7Ce：凸・0ノ柳menatOaL）IcoL）qgrqPhyo（血7Petjd   
肋tom血】e，inSlater；WJ．，（ed．），RomaJ］TheatT℃andSocibtv；Ed仰ard狗卯S血on軸ets，Ⅰ，1996，p．3■  
156Jガロ，80．14．2．   
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ー→I／｝ヽ α；T¢壷勅・んγ毎T8一言汀TO∂脚J伊TルJ£∬打打品リTOUα帥α叩〟仇T’肌T¶リTカリTOロ∑αe∂α沌汀品晶仙冨∂e仏ソ  
T占丁己〝¢品yo；占ソT偏¶T（ム伊引品汀占eeル£，〟α才芸岬αり己～；α占T¢（入引叩占ン引咋∂’㌫′砺＝仏J∬占仰如3砺e〝g∬占叩町m）  
a・VqQ7Tdo％T7Teed勒占gT占打α入iTLOV，X品ンTO7tyuxTeQLVOk童γOEggTLXa；FL左追oyg入dva占TんJTreQq7U崩勒，  
品0・T8Xa；じ7T去Qa占T6y8Xe7boy ZoTXDqaL，描出毎必T＝叫甜婚句脚丁占丁オン抑TiQaa占TO訂gTL80〟叩＝品mル  
T8T丞ン（p（ム椚ン占7T占0・TQaTLWTゐレix瑚va・XんvTa互Tゐり占mTeUX占TWソγUyaE∈Jcruンa＠，恥埴如L：“771ehusband  
げ娩ぬ加桝α乃’棚αぶf茄椚CJβ5，ααr由乃5血ちβ乃Cg助gカ〃β従わね〆Gβ感触カ℃椚甜如沼ゐg加dねα用gdわ  
加〃βαCゐαγわ乙ガ甜αぶf柁肋由c∂抑乃β血乃肋α≠如紺0紹伽g〃ゆg和γなカ〃0〃γ如α肌0ぶf柁椚α戒α地cゐα紹化〟  
5ββ研5如才才乃ααγねグ乃和Cgj茄β和血♪〃0び才〆始c力αγわり以ぶ才q抄05如伽5βα才〆Sαナ血刀郎ぬ5，J∂∫わ好旭  
ゐg加gf玩触角玖α乃d∂gオ呼ぶ〟〟占β釧ガe55α乃dα血糊βd紺地α仁和紺乃〆ッg地相ゐαれ如α伽c由d伽α肋〝g由乃  
〆伽βナ頑g和γα乃d紺αS才∽椚βd才α坤γ〟ざゐgdわ伽♪αJαCβJα乃d伽柁毎んfぶ乃βCねげ乃αJ函ねゐβC喀血血d  
5α摘α〝呼αJ〟5研0和地α乃β〃βγα搾d占βCα椚ββ∬Cgg繭礎カ♪0紺gゆJ・血dβg威力βゐαd卯αねγわが〟β乃Cβ肋α乃伽  
βナゆβ和γ如弼5β折α”dff紺α5伽喝如αざ刑αgJ鋸瑠如才ゐね椚0伽プ；抑崩βざJfgJαぶん柑g，血〟Jd加古川喝如  
toRomebysoldiersandbenumberedamongthewivesqfex－COnSuls・”157IwouldquibblewithCary，s  
translationhereof7TaL8EXi，thepassivepartnerinsexbetweenmales，aS‖favourite，りprefernnglnStead  
“boyfriend”or“beloved．”  
ThisentertainlnganeCdoteisdesignedtogainDio’sreadership’samusedassenttothetermsofhis  
indictment・AmongthosetermsarethescandalcausedbyVhrius’transgressionofsocialdistinctions，and  
thedirectinsulttothesenatetherebyimplied，inhisreportedfavourstowardsHierocles，motherlThe  
nextmostimportant，fromasenatorialperspective，istheascendancyofHierocles，thesonofaslave，  
OVertheemperorlDiogoesontorelate，pickingupthistheme，andtransftrringittoanothercontext，how  
“certainothermen，tOO，Were丘・equentlyhonouredbytheemperorandbecamepowerfu1，SOmebecause  
theyhadjoinedinhisupnslng，Othersbecausetheycommittedadulterywithhim．”Diotherebytarsboth  
CategOriesofmenwiththesamebrush・HegoesontodevelopthethemeofVhrius，adulteries，relating  
howhecontrivestobecaughtintheact，andbeatenbyHierocles，；LaxiレTOJTq）T丘；品cr丘入γEqT＆Ta；  
γUya7ka；FLLFL句Tal：“SOthatinthisrespect，tOO，hemightimitatethemostlewdwomen．”158Thisadds  
tothecatalogueofVhrius’perverSitiesapatternofbehaviouruntypifiedbyanyancientwordineither  
GreekorLatinthatweknowof，butcorrespondingtowhatinmoderntimeswouldcometobecalledby  
theGreekneologlSmablemia，OrMasochism．  
Dioe叩1icitlyattributesVhrius，downfal1partlytohisobsessionwithHierocles：呈xe7i／0リ∂，06vo訂丁叫  
。占〝0叩ⅦTルi卯e多読入入品FUリTん叫〝αJ∂gu伊0升叩己e山Tい椚′α¶侃，品JTe仰8T′呈TiT鍬泣叫Tル川叩柑〟T伽鋸， ／・－I／IJl†／11   
左入入品xa；TOんavTZov昌7T’auTO，q丘X丘［”lg甚左入入0レa占丁占レ甲J人偏qa，，Xa；Kalo・aea6ソT叫品7T叩伽a，昌S・a入650－aL，                                                     つ   ．■．■   I  
ヽ■－ヽ～サI′ J｛aL TⅥTET碑77∂E丘TO〇TO昌FL7TO∂ふソγeリOFLんⅥ品7TeL人中aL，XaL TOLg qTQaTLdTa，E OUX叩，qTa∂‘’a乙丁占ン  
汀e¢meOロJ肌〝αJ占匹占ソ払三人入占汀8U〝αJ∂∫よTα訂Tα左下O入£粛α′：‘り茄ざq旅c血乃カr放ね敬〟Sムα乃d’棚α∫邦∂物如  
才乃C肋α加ゎ，如〟α乃αde乃fα乃dカγ研か．触βd♪都Sわれ，∫β明視Cゐぶβ肋α‖‡β乃Ofoゆdfd乃0摘c彿…αβdαfα町  
157月わ，80．14．4－15．2．  
158皿わ，80．15．3．   
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5祝C鬼あα門ぁわ℃α加β犯ちゐ祝ぃ）乃肋βCO犯わⅦり加βd最∽肋β椚0柁カr才才α乃d棚よ5ゐβdわ研αゐβゐf肌αβ5αγf乃〃βり  
カ帝α乃dカβ紺β乃兢柁αね乃βdゐね㌘Ⅵ乃血‡0娩gγ郷ゐβ兜ぶゐβ坤匝βd如肌f乃肋ゴ5椚α肋ぢα乃dゐβ占βCα桝βαfodゐ  
緋よ挽肋βぶβ城β得Jα瑠吻′0乃鋸ざ桝α乃なαCCO陽光た乃血相α∫0乃β〆肋β鋸櫛肋αf郷α5dβぶ才f乃βdわgβαdわぁね  
dβぶか〟C才わ乃．り   
Thispassageiscrucial．Itprovidesatransition（notyettobeused，butonlyafteronelast  
entertaininganecdote）tothestoryofVhrius’downfallanddeath・ItsuggeststwomainelementsofDio’s  
interpretationofthatdownfall・Oneisthat，perhapsasaresultofVhrius，threatenlngheちMaesa，Vhrius’  
grandmother；turnSagainsthim，andprobablybringsabouthisdownfa11，justasshehashiselevation  
totheprincipate．TheotheristhatVhrius’sexuality；Oritsattendantcircumstancesandconsequences，  
involvingfavourstoloversandaccomplices，PrOVidesbothrealoccasionandostensibleexcuseforMaesa  
toenglneerhisdownfa11．Exactlyhowthisisso，isthesubjectofasubsequentstudyl  
Dio’s缶nalanecdoterelatingtoVarius’sexualitylSCaStinthemodeofanEphesiantale：itbegins  
witha♪andox，159astatementthatisselトcontradictoryonthesurface，butturnSOuttOmakesenseafter  
′ all．Insodoing，italsoproleptical1yannouncesitsoutcome‥A乙Q丞＾・Og∂占8童Z（山TLXOg・・・Xa；g甲・入ポ旬7T  
u占汀’α占丁誼抑最払冊・神明，∬αJ∂′品丁誼TOズ仇i呈グム勒：‘夙祝柁J才祝ぶZoffc鋸5…古君C“γ柁d娩ββ叫）β和γk払0和昭カ  
loueandthorv喝鬼hat7dandjbrthelatterreasonhislifbwassaved・”ThenitgoesontorelatehowⅦrius’  
scouts頁ndhisyoungman，thesonofacookfromSmyrna，mOrethanuSual1ygenitallyendowed，and  
bringhimtoVhriuswithgreatpompandcircumstance：Xa；7TQOqeLITんTa，0払e；x∂g砺り，“XJQほadTOXQ＆TOQ  
xa7Qe，”3auFLaqTゐgTんT卓ak占yaγUソaLX；0・agXa；TO占g占紳a入FLOJg呈7TelX入読qag壷e14／aTO，Xa；gmo乙∂呈ソ  
かば丁読Jα；“匹ヰ匹e入占γ£〟J曾川y・占γふγ壷肌前＝捗．”“ぶα畑伽郎α毎∂乃5gβ吻如肌，中和喝■ゆW挽物′地肌fc  
伽〃β肌g乃払α犯d肋g兜，αゐβ乃A祝柁肋5αdd柁ぶ5βd鬼才研紺地伽祝5〟αJざαJ視ね如乃，Ⅵ勿エ∂摘且〝ゆg和ぢ助よg／’  
克βムβ循‖‡血刀gC烏50α5わαぶ5〟研βα和〃ゐ揖瑠♪朋友乃よ乃β♪05β，α乃d知和よ喝触りgざ頑0乃最刑紺地α肌蹴曙  
gaze，anSWeredw肋outalV）hesiiation：’CallmenotLoY4，jbrIamaLaみ‥’160Diogoesontorelatehow  
Hierocles，alarmedbytheincursionofthisrivalforVhrius，affections，arrangeSWiththepalacestafffor  
AureliustobeglVenaPOtion，duringhis丘rstevenlngmealwithVhrius，thepresumedpreludetoanight  
ofenergeticlove，Whichrenderstheprodigiousyoungmanimpotent・Asaresult品mQ勒T8升iリTWy品ソ  
占TeTU別XeL，Xa；勧入読勒gxT丘TO訂7Ta入aTlo川a；占xT鹿1局岬膵Xa；FLET品TaGTaXa；gxT廃入0・碩1Ta入i呵・ぶ ′   
〝瓜i言伊仙鮎川dTん：“如紗那dか′才〃βd〆αJJ伽如乃0以乃ゐβゐαd柁Cβf〟g戌α乃d紺α5dγfγβ乃0鋸f〆伽♪αJαCβ，0㍑才〆  
励肌β，α乃dJαねγ∂加古げ肋g柁ぶf〆Jね如α乃d肋由ぶα〃βd旭J≠舟”  
Iヽ（   Concludingthisanedote，DioproleptlCallyannouncesVarius，fate‥’′EFLe入入E8占7TOUXa；auTO∈0  
∑aQ8aリd7Ta娘0；aE，dTaTOソ丁廃fLLaQ；agT廃屋auTOGFLLO％占voJ7TO追¢Uo・TeQOンXOFLLe7b％a・・んT∈γiQTaUTalTO・伽  
xa；TaGTa7T＆0・XWVgFL，0・碑町晶TeTOD8qhouxa；d7TaTゐリ0・TQaT，WTゐy，OigfLi入・qTanQOO・占xeLTO，Xa；  
T丘入EUTa7b川a；んa占T¢T4）0・TQaTOTr鈎占7T’a乙Tゐリgqq，iγq：“SardanqPalushimseUwasdestinednot  
159∫貯，♪α和（わガ．  
160助，80．16．4．   
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JαねγわγgCβよ即βα棚βJJ－dgぶgγ〃βd柁棚α摘カr抽dgみα鋸Cゐβ堺凡γf乃CO乃5印鋸β兜Cβげ加わ曙α乃d5“∂椚オ好古喝わ  
肋g5g鋸櫛ゐg∂gcα椚βゐαねd如伽♪呼び加βα乃d如伽so肋β作，ね彿加∽如紺αざ触）ざfα伽cゐgdα循dαf加古  
hewasslainbyihemintheve73，Ca〝玖”161NothingcouldbeclearerthanthatDiointendshisaudienceor  
readershiptofeelthatthisamountstotheexecutionofafu11yjusti鮎dsentence・  
Severalshortpassages，derivedh：Omdiversesources，areinsertedbyBoissevainintothenarrative  
ofVhrius，fall．Oneasserts：TEITOO・aJ叩レ∂占qu叩入読軸dDg入γE・aリムgxa；TOJ；ZaTQOkaEtoGyaT貼TUya  
∂∫’品川丁叫和仏じT¢仰ズαレ巧打αロ与町匹叩左入ouどUT印TロJTOUJム・詭0占；仇占TO互TeOi毎払∈y埠“月壱cαγr才βd抽 l＼   
Jβ紺血gぶぶね5祝Cゐα♪0血統α＝1gαS点gd伽♪妙Sicfα”ぶわCO乃か加α緋0椚αれ㌢〃曙よ邦αf乃植ゎめ毎秋β伽5〆  
anincision，Promisingthemlargesumsカrdo吻SO・”162AnotherquotesVhriusassaying“ob鮎y8i  
ん叩読T（リリ妄〝汀0入如u〝αiαiレ仇丁呵・丘白鷹e7γ読e岬∬αi丘ユダe郎〟仇JeJTUズ句Tαe’占匹ゐソ〟α入e砧鮎・：”‘7血乃β才  
紺α乃才わ〟鮎dβγi〃βd．如椚甜αγα乃d∂わ0血力βd．∬fざβ乃0喝九カγ桝β肋αり0鋸CαJg椚β乃祝Sα”d熊放”163This  
notonlylmPlesefEeminacy；butderelictionofVhrius，duty；aSImperator；tOCOnductamilitarypolicyl  
Addresslnghisflatterersinthesenate，Vhriusisallegedtosay：“占FL萌FLgVala7TaTeFLeXa；リカA（axa；∂ 】′｝′   
粥匹0；〝α；T品言∈uαTeαT占汀e∂乱丁萌∂占∂8e岬占e呵0符丁OJα訂Tα∂J∂叫川d〟品e紺皿・”“肱川鍬血削喝Ⅷ粛叩  
砂拗吏勧血β5娩β♪坤びJαCβ，α犯dα由0鮎J庭わ”ぶα如αめみ“オナ血乃OJがgぉβ伽加わγfα喝わ甜如桝J如¢  
画面那椚闇止”164  
TbkentogetheIlthesebriefpassagessummarisethefinalstageofDio’saccountofVarius・His  
e鮎minacy，tOgetherwithhiscloselyrelatedfai1uresuccessfu11ytoplaytheroleofamilitaryemperor；  
1eadthepraetorianstoturnagainsthim．Thefact（ifitisone）thatthepopulaceloveshimishardlylikely  
toendearhimtothesenate，WhoseflatteryheseemsheretoacceptuncriticallylNoristhehct（withthe  
sameprOViso）thatheoweshiselevationtothelegionarysoldiersofanyusetohiminRome，Whichis  
controlled，atleastmilitarily；bythepraetorians・Dio，despitehispreviousexecrationofthepraetorians  
asthemurderersofPertinaxandauctioneersoftheempiretoDidiusJulianus，165hereseemscontentto  
allowtheirsuccessors，inanothergeneration，tOaCtaSagentSOfwhatheseesasjustice・  
Herodian’saccountofⅥlrius’relgn．  
Herodian，saccountofVhrius，relgn，Writtenprobablywithinthreedecadesofitsend，i66arguably  
countsDio，sasasource．167WithoutevercltlngDio，Herodianrenectsawarenessofhistext，SOmetimes  
161かわ，80．17．1．  
162Djo，80．16．7，deriving血・OmZon・12，14，p・118，30－119，3D；Dio．80・17・1・，CulledfromLeop・287・18－19Cram・・  
Ce血1p．449，22－450，1．B．，COd．Paris．1712f．80V：，SaySmuChthesamething・  
163Djb，80．18．4，derivingfromPetLPatrl助c．俺t．153【p．232Mai．＝p．217，14－16Dind・］・  
164Lh．80，18．4，deriving血）mPetrlPatrl助c．勧．154【p，232sq．Mai，＝p，217，17－20Dind・］・  
165かわ，74．8－74．12．  
166SeeC．R．Whittaker，s血tL℃dzLCtiontotheLoebClassicalLibraryeditionof月加dhn辱助toLy・  
167Kolb，E，上鮎血由deβezね血聯刀gIγおd錯払5血5叫月加d血刀〟刀d血r‘蝕肋克A呼出5ね“，月毘AF，  
4．9，BHAC，1972．   
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followsitsorderanddiction，andechoesitsmainpropositions．ExegesisofHerodian’saccounttherefore  
involvescomparisonwithDio’s．Suchexegeticalcomparisonwillbedistinctfromthatconfrontation  
tobeundertakenlatenforthepurposeofverihcation．Herodian’saccount，COnSiderablyshortenand  
general1ylessdetailedthanDio，s，addsnonewchargestothecatalogueofⅥ1rius’allegedoffences・It  
does，howeveちprOVidenewmaterial，illustrating，SOmetimesingreaterdetailthanDio，Certainaspects  
ofVhrius’claimedbehaviourlThisnotonlybroadlycorroboratesDio’saccusations，butallowsonemore  
fu11ytoimaglneCircumstancesandeventsthatDiomerelyreportsoral1udesto・Astudyofsimilarities  
anddifferencesindetailandemphasisbetweenHerodian’sandDio’saccountsofⅥ血usisundertaken  
elsewhereinthesestudies．168Herewefocusonlyonthoserelevanttothisenqulry’sremit：tOinterpret  
andexplainallegationsconcerningVhrius’a11egedcrimesandmisdemeanOurS・  
Herodian，saccountofVariusisbothsimilaranddifferent丘・omDio’s，TheybothwriteinGreek，nOt  
Latin．ThoughHerodianisyoungerthanDio，he，tOO，isolderthanVhrius，1ivingthroughVhrius’relgn  
asayoung，ratherthanoldman．NeitherDionorHerodianclaimsdirectwitnessofⅥ・rius・Thoughitis  
notimplausiblethatHerodianmayhavewitnessedpubliceventsallegedlyoccurrlnginRome，SuChas  
religioussacriBcesandprocessions，WhichhedescribesingreaterdetailthanDio，hedoesnotspeciBcal1y  
claimtohavedoneso．WhereasDiodescribesinconsiderabledetailcircumstanCeSinsidethewa11softhe  
palace，OrO抗cialeventsenactedinthesenate，HerodianoftenomitsthemaltogetheちOral1udestothem  
Onlysuperficially．  
Thesedifferencesderivefromdifferencesinstatusandinaccesstosources，eVenOfsecond－hand  
information．Herodian，sethnicityandclassarethesubjectofdebateamonghistorians・169Itdoesseem  
clear；howeverlthathedoesnotbelongtothesameclassasDio・Theirattitudesandapproachesare  
verydifferent・Theiraudiencesorreadershipsarealsodifferent・Dioiswritingforinsiders，mainly  
fellowsenators，Oratleastmembersoftheupperorders，familiarwithRome，withothermembersofits  
establishment，andwiththeworkingsofthebodypoliticatitshighestlevels・Herodianmaybewdting  
forprovincials，unfamiliarwithRome，WhoneedthingsRomanexplainedtothem，（thoughthisviewhas  
beenchallenged）．Whoevertheyare，theyrespond，ifHerodian’saccountmaybetakentocatertotheir  
tastes，mOretOanemplottednarrative，emphasisingthedramatic，thaumaturglC，OreVenPSyChologlCal  
aspectsofastory；thantoanargumentproposlngPOlitical，legalormoralinterpretationsofcircumstances  
andevents．Inshort，WhileDio，inhisindictmentofVhrius，SOmetimescondescendstoentertain，inorder  
topersuade，Herodiansetsouttoentertain，Withouttryingtopersuade・SpecificcategoriesofofEence，  
therefore，broadlycoincidingwiththoseestablishedbyDio，aPpearinHerodian，saccountofVhrius’relgn，  
butarepresentedmorewithcuriositythancondemnation．  
WithoutcltlngDio，HerodianprofessesagnosticismwithrespecttoDio，sassertionthatVhrius，claim  
168mkto廟ka協血a，intheseriesoftheDocLZmenta，yettObepublished・  
169E・g・：Cassola，Filippo，SuLhdtaesuLhpeLSOL7aHtaddtbstoLicoEtvd血z70・NRS，41，1957，p・217；Alf61dy；G・，   
肋肋s騰LSOn，月A点ES，5，1989，p．240－272；also，Whittarer’sIntroductiontotheLoebeditionofHerodian・   
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toCaraCal1anpaternityisfraudulent，and，hence，hisclaimtothethroneillegitimate．Evenso，hehints  
fairlybroadlyatagreementwithDio’sdisbeliefinⅥlriusIstory・ThoughHerodian’stextismuchless  
ladenwithrhetoricaltropesthanDio，s，hisuseofironylSSubtlerandmoresuggestive，Particularlywith  
respecttoMaesa’sroleintheconsplraCyleadingtothecoupthatreportedlybringsVhriustopowerlIn  
Herodianlsaccount，MaesaherselflaunchestherumOur；e；l古壷ao・叫占叩eiIe丘旬鮎Jouqa：‘丁加hich］mqy  
OrmEynOthavebecntrue，〃thatⅥ血usisthesonofCaraca11a・170HermotivesinwishingtoputⅥ汀ius  
OnthethroneareexposedaspurelyselBsh：thedesiretoreturntoapositionofpowerandinfluence  
inRome．Inaccomplishingthisaim，hertacticsare血rmoreinterventionistthaninDio’saccount．She，  
notEutychianus（whoisnevermentioned）takesⅥ1riustothelegionaryfort，Whereheisproclaimed  
emperorlThere，VariusisnotparadedaboutinCaracal1a’schildhoodclothes，nOrdoeshedeliveraspeech  
fromtheramPartS．Indeed，Ⅵ汀ius’contributiontotheuprlSlnghasalreadytakenplace，eVenbeforeits  
COnCePtion，byvirtueofhisbeautyandgraceinperformance，inthetempleofEmesa，Ofecstaticdances  
pertainingtotheritualofthegodElagabal．Thesehavecausedthesoldiers，eVenbeforehear1ngMaesa’s  
allegations，tObecomeinfatuatedwiththeboythusprovidingtheinsplrationandoccasionforMaesa’s  
decisiontousehimasapawninthepursuitofherambitions．171Herodian’saccountthusseemsto  
blameVariuslessthanDio’sforhisroleintheuprlSlng，andifnottoblame，atleasttoholdMaesamore  
responsible．  
Asformurdersofprominentmen，Herodiandisposesoftheminaslnglesentence：T入ヰv xa（TOI  
xoQeJ81リムe；xa；；e＠OUQγE7iJ∂oxゐソ，打入己JqTOUE品7TgXTeLン卓Tゐソん∂占EwLJTe XaIT入ouq［wy，∂Iaβ入植iyTaga占T¢  
ふ；＆7TaQeO・xOFL三川U；Xa；qx（んTrTOレTag aJTOG T占ンB（ov：“Altholightheenゆel・OrSeemedto申endallhistime  
血刀Cわ智α乃d♪gゆ〃調わ智ざαCγ所cg5，如αgC〟ね加gり肌α町ゐfわ御f∫如dα乃d抑gαgi物′∽β乃，q伽γわゆγ別α如犯  
waslaidthatihqydis頑少rovedandmadejunqfhiswqyQflifb．”172SuchasummaryaCCOuntOfcrimeson  
WhichDiolavishesattentionprobablymeansthatnoneofthenamesDiociteswouldmeanmuchto  
Herodian’saudience．Herodiandoes，however；CiteotherreportedvictimsofVhrius’violence，aSWeShal1  
See．  
Herodianhardlymentionsviolationsofprecedentandprotocol，eXCeptthoserelatingto Ⅵlrius’  
Sumptuarypreferences，eXOtic血・omaRomanpointofviewHerodiandescribes，inmuchgreaterdetail  
thanI）io，Ⅵlrius’priestlyvestments，andtheeffectofhissplendidappearance，nOtOnlyonthesoldersat  
Emesa，butonthepopulaceinRome．Hetellshow；duringlゐrius’winterinNicomedia，beforereaching  
Rome，Vhrius，WarnedbyMaesaofRomandislikeoffbrelgndressinanemPerOr；hashisportraltPainted，  
deckedoutasaSyrianprleSt，SaCri鮎ingtohisgod．HehasitsentaheadtoRome，tObeh11nginthe  
entranceoftheSenatechamberlinordertopreparethepeopleforhisappearance・Apparentlythis  
tacticworks：dg8呈占gTカリやd椚ン毎′x己TOT¢7TQOeI抑扉叩OTXq；FLaTE，0乙8呈y7TaQ品∂oEoLu780yO；や叫a7bE，  
170肋肋，5．3．10．  
171¢18．  
172月細胞，5．6．1．   
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T膏γe叫偏差ソ引3灯匹ん引：“勒g乃J俺γよ〝5ノαrγf〃βdαf助刑β，血ぶざβdα5ゐα5∂βg犯dβぶCγ才∂βd伽風）刑α乃ぶ，  
conditionedbyatePainti喝jbundnothi喝StYtl喝ぞinihesighL”173ThisaneCdoteseems，Ontheonehand，  
tosuggest，OnVhrius，part，atleastastrateglCCOnSiderationofRomanSenSibilities，andarationaldesire  
tomanagetheirpossiblenegativeconsequencesforhim，Whilststillindulginghisownpreferencefor  
Syrian，ratherthanRomandress・Ontheotherhand，attributingⅥ・rius，preferenceforOrientalsilk  
overRomanwooltohiscontemptforthelatter，scheapness，Herodianalsoinvokesthecategoryof  
extragavance，tOWhichhedevotesmuchmoreattentionthandoesDiotHedescribes，agalnWithwealth  
ofdetai1，banquetsandfestivals，invoIvinghugeexpense・174  
Thecontextofthesefestivals，1ikemuchelseinHerodian’saccount，isreligious．Fromdetai1s，  
farmorecoplOuSthanthoseprovidedbyDio，inHerodian，sdescriptionsofrituals，CeremOnies，and  
sacriaces，aSWellasofprocessionsandfestivals，OneCanbuildupapicture（whoseaccuracyisdiscussed  
elsewhereinthesestudies）1750facultwithcharacteristicsnotunfhmiliartoscholarsofanCientSemitic  
religion．176Whatinterestushere，however；arethoserespectsinwhichVarius’presumedadherenceto  
assumptlOnSandpracticespropertothecultofElagabal1eadshimintotransgressionofRomanreligious  
custom and law. 
Herodianfo1lowsDio’sleadinpresentingVhrius’marnagesinthelightofhiseHeminacylHerelates  
Wius，1iaisonwithAquiliaSevera（whomhedoesnotnameanymorethandoesheVhrius’otherwives）：  
′／／ 匹eT’呈〃引叩押∂占叩OJ汀叩打品匹吉川；呈e品ソ，；んα叫冗αJTふT血‥品凝ゆり叩詭［倒り鮎職諭，m扉姑肌丁膏や叫αJuソ  
℃JT毎毎叫ん堀わ読んTe打e占；Tゐリf£e伽ン占四川e入eu叩≦叩g〟αi匹≦ズe・T≦入8U；Tロ訂餉u打払e鳥£y£Jeめ恥  
＆7TOq7T＆0・aiaLTりうリT餉tEo・TZagxa；TOU LEQOU TaQ鮎りゐvogγUリa7kaざ鮎TO，占7TLO・Te仇agT膏0・uγX入丞TqJXaI ■．■†■一   
打仇e叩U勒打毎eソロ；よJ≦伽匹読丁卓ガαi毎品々叩甚α叩入J〝0古丁叫甲丞Jα；品ン》e品T‘yんT′T已T8ソ‰“T品》町言白山T′  
γ毎丁触〟占叩；昌α入山ガん町よ帥占訪ソT読T∈〟αJJ∈郎叫ん′∂リ£んα‘γ品匹0リfee≦叫Tg〟αJf∈eeJ呵：“乃β乃，i犯∂γ血γわ  
♪和びfdgαSβ用地邦Cg〆鬼由〃fγ才物1如♪柁ね乃dβdねカJJf”加β紳助α陥∫ねJⅥ曙よ乃，α♪γfβ5ね5ぶ〆伽助研α瑠  
卯dd郎言値ぶ物みβ〟犯d如ぶαC柁d血相わ作用αf乃α♪〟柁〃盲曙よ乃わ肋ββ乃d〆加γJ節・7Ⅶβ衰〟αα∫お烏g乃α紺町♪Ⅵ椚  
俺5ねk5e和よcgα乃d肋g紺0椚β乃恒〟α〟β作〆肋gね〃坤Jβわぁg才乃SぬJJβdαぶ最ぶ細≠舟旅5β邦吉αJβ肋γわ伽ぶβ乃αね  
αC〟ざわ智鬼ね卯αfわゆ吻′α乃dsf乃，み㍑亡ぶ卸間如ゐαdカJJβ乃即オc才f∽ね兢椚αゆ如5ぶわ循α乃d棚αざ∫椚地乃紺地  
loveβrihegirtmawi聯betweenabriestandapYiestess，headde戌wasjitti曙andsacrd”177SoHerodian  
claimsthatWusbothprovidesacausalexplanationforhisownbehaviour；intermsofhisreligion，and  
attemptsself－eXCulpation，bylamenting，thusacknowledging，thatbehaviour’scharacterisationasasin  
underRomanreligiouslawThisdistinguishesHerodian’saccountOfthisliaison加）mDio’s，Whichlacks  
173伽肋，5．5．7．  
174肋∫り肋，5．6．6－10．  
175Re4giol包血a，yettObepublished・  
176Buren，E．D．van，T力esacTedmam鮮血earカ′times血Mesppotam血，Orientalia，13，1944，p．1－72；Frey；Mリ   
亡加eJ甘けd岬gUr点e帥刀mdg∬月e蜘5pO〟放d由ぬゐel官物ふd，助ねγiα戯乃Zgねcゐγ拘乃，62，   
1989，（hencefbrthLLRRP圧E）．  
177伽肋，5．6．2．   
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mltlgateitsconsequences，WhilststillremalnlngSetOnhiscourse・  
Herodiangoeson，aftercompletingthecatalogueofVarius’namelesswives，tOdescribethesacred  
marnageshebrokersforElagabal，firsttoPallas，thentothegoddessofCarthage，Urania・EchoingDio，s  
CharaCterisationofthelatterofthesemarriages（forDiodoesnotmentiontheformer）Herodiansays：  
㌫α′缶∂占γん抑咋馴㍉ぷ川レム功担Ⅷ読明，品旭丘脇JT¢鳥屋¢，¢Jge読Teレ£，γU沌玩α占舅丁引・〟αJT触Tenα追読あ；  
T占品γa入匹a，HxQU7TT占川a；品占QaTOリ0一言Bouq，T＞叫a7b・，g；T占ソ占auTOU》左入aFLOソFL8T丞γ叩・Xa；FL恒EV鮎ygEo苗7TeQ  
前鮎りよ升占≠J叫丘～甚句品£汀UeiガαT叩入≦勅占yed；，昌xん叩門川古TO；，〟αiT2占；γよ仰ル叫基；Tカリβα打払引0川瑚y  
Tゐ鮎¢i叩γaγe．“Itwasnotjusthu皿anmarrlagethathemadeamockeryof．Inaneffortto丘ndawift ／   
forthegodheserved，hetransferredthestatueofPallastohisownquarters．Thestatueisreveredby  
theRomansbutkepthiddenoutofsightandnevermovedsinceitcame丘・Omrrfoy（apart正omwhenthe  
templecaught丘re）．Nowtheemperormoveditandconductedittotheimperialpalacetobemarried，One  
imaglneS，tOhisgod．”Aswe11asintroducinganinstanceofsacredmarrlageabsent丘・omDio’saccount，  
thisgoesfarther；thoughwithoutlabourlngthepoint，inprovidinganinstanceoftransgression，nOt，here，  
OfCarthaginian，bu亡OfRomanreligio11SSenSibilitiesandlawHerodiandoesnotmaketheconnection，  
WhichthemktoLjhA柳StaWillsuggest，betweenVhrius’al1egedde飢ementoftheVtstalⅥrgln，and  
hisreportedsacri1egeinmovlngthestatueofPallas，WhichwaskeptintheTbmpleofVtsta．  
Herodiandoesgo ontorecountthestoryofElagabal’s second（as Herodianwouldhaveit）  
mamage，tOthegoddessofCarthage．HepresentsitastheresultofⅥ．rius’assertionofElagabal’s  
disaffectionftomPal1as，Onthegroundsthat読7Ta．Q占qxeoT＆at adTんdg TTiLrTa占y H昔入oLgXalm入叫JJ（膏  
鮎¢，“hisgodwasdi＊leascdwithsuchawarrlikegoddesswhowasalwqysarmed．”178Thisisarguably  
amisrepresentation，basedonHerodian’smisunderstandingoftheinherentlypolygamous，Oratleast  
digamOuS，natureOfsacredmarrlageinSemiticreliglOn．ThistyplCal1yleadstotheconstitutionofatriad，  
Withaslnglemalegod，nankedbytwogoddesses，OneWarlike，theotherpaci鮎．179Thatbeingasitmay；  
HerodiannOteShowthisweddingprovidesanoccasionforVhrius’acquisitionofasizeabledowry；andfor  
COStlyfestivities，thusechoingDio’schargesofmisappropriationandextravagance．TbtheseHerodian  
addstheobservationthatⅥriustherebysoughttocurrythepeople’sfavourll別）  
Fbratime，itseems，Vhriussucceeds，aSfIerodian’saccountofhispublicprocessionssuggests．181  
AlthoughHerodiandescribesVhrius’celebrationofsacrificestoElagabalinsomedetail，emPhasising  
theirextravagance，andhigh1ightingtheroleofdanceintheritual，theydonotinvolvehumanSaCriBce  
OrCaStration．TheydoinvoIvetheparticipationofmi1itaryprefectsandimportantO疏cials，dressedin  
Syrianhieraticvestments・182This，OneSurmises，tOgetherwithElagabal，sapparentpopularity；muSthave  
178月加血，5．6．4．  
179Ftey；Martin，tLtZRPLW，P．52，teXt＆n．4；p．53，teXt＆n．1．  
180月b∫℃血，5．6月．  
181肋d血叫5．6．7－8．  
182肋血，5．5．8－10．   
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OutragedandalarmedtheRomanestablishment．  
RegardingthefinalcategoryofaccusationproposedbyI）io，thatofVarius’sexuality；Herodianhas  
muchlesstosaythanDio，andmuchlessexplicitly二ThereisnodirectcharacterisationassuchofVhrius’  
SeXuality．Thereare，however；indirecthints，throughallegationsofeffeminacy，OrOfinappropriate  
appointmentstopublicoffice．The丘rstofthesewehavealreadynoted．Herodian’saccountofⅥばius，  
liaisonwiththeⅥ已StalVirginispresentedasapretenceinordertoprovideasemblanceofvirilitylⅦrius’  
masculinityhasnot，inHerodian’stext，beendirectlyimpugnedupti11thatpoint，althoughhisreported  
SumPtuaryprOPenSities，andhisdevotiontodanclng，mayalreadyhavesuggestedeffeminacy二  
Laterinthetext，anOtherhintisdropped：adT占g鎚占β入占7TeTO・TrO入入＆xlgヰyLOがリガ占Q3YOJILeyOg・Od∂呈γ品e  
入αy含読γ引ン′狩三人丘レム匹αeTα川此㌧¶騨叩阿Te占打叩e叩占匹丘ン8；TOJ；占紳α入匹0占；抑最丁占．り明示k毎郎諭肌，扉伊引 ／J   
Te汀e占伊仙汀Oリムeα詣ソ占鮎J払りβ叩α互品叩壷oJル：“7Ⅶββ〝ゆgγ0γ最研ぎげ紺α5q極光わゐβぶββ乃dγオ〃f喝抽  
C力αγi扉0γ血刀C才囁桝α如曙光∂α肋〃ゆLわCβ乃Cg〟Jゐねリオcβざ．月白〟5gdわがβ〟f緋抽♪αf乃ねd砂gぶα乃d和聯0乃  
hischeeks，坤Oili喝■hisnaturtllgt）Odlooksbyusingdisgusti喝makeq14，．”183Thelinkofchariotracingto  
danclng，andtheirjointcharaCterisationasvices，reCallsDio’slinkofchariotraclngtOVhrius’sexualityl  
MentionofVhrius’goodlooksharksbacktoHerodian’ssuggestion，inhisaccountoftheconceptionof  
theco乙4），thatVhrius’beautyisamajorfactoringainingthesoldiers’al1egiance．  
HavingadoptedhiscousinAlexanderashissonandheir；VhriusreportedlyTOJgT丘0∂ソ8I∂aqxi入oug  
仏占TOD7TiyTaga打eq占βEIT鹿βaqL入e［ou a古人触，TLyi；T£a占TゐンTOag昌リ80EoT丘TOUgOUglLんi7TgXTELyEV OU；  
∂占去甲Uγよ8euqey，a；TJagγE入oLOTiTag呈7TLPg匹ル，dg∂l叩鮎IQOL8リaじT¢T占り∂oxouyTa U；ん，OJx呈¶LTQ基mリTeg  
郷里壷ルギβα職£占丘（舟鋸，打叫e8γJわリT丘；∂占〟αiT読ん∂¢ゐy∂J∂品moリTe；．占；T別m応TOy∂呈纏ム〝引入eTα留別ソJα；永  
7TiyTa TA品7T占丁和q明り餉xa；Tゐソ∂Ⅵ匹00・［wン》£iTQWy FLETaγaγ己Tv占7T；T永FLerEmag TゐソBao－，入JXゐy  
汀e占烏山ン：“CJgα柁dβ㍑fαJJA血相乃滋γ七ねαCゐβ作♪℃椚娩βCβ〟咋αβC〟め材5β∽β〆肋βα細別βかゐf吉昭加ゎ加d  
♂”β∫α乃ddね即f喝●0肋β和才揮わαfJβ・戯血ニ〟わ∽C力α聯5棚β柁∂和昭如喝p古刀ざ＝脇g肌，肋α‖ぁり甜g柁Cβ叫才£瑠  
紘αd坤ねdぶβ乃如刀0才α肋抑古材ゐよ椚わ血刀Cβ0γgロゴ乃わα．如乃堺ゐ〟‖■gαdfタ智最椚椚βdg和才わ乃α乃d弼αゆαナ血  
乃gβ〝ゆg和γ緋αざd血β据わ5鋸Cゐαわ℃椚β∫〆J〟乃α畔地α＝ヱgね∂ゐ弼β乃♪Ⅵ研挽g5卸α乃d娩β♪以∂〟c娩βα如∫  
andputiheminchargedmostiw4）Ortanti〝ゆerialbusiness．”Listingthese，Herodianconcludes：TO7t鋸  
∂oJ入otga占TOGギ品7Te入eu鳥占QOLg，ふg言TUXeリgXaqTOggTT’aLO7CQ63TLV；己a80XIFm5qag，T左官言汀αTIXa，gT品ン昌‰ゐソ ナ   
呈かuケアα；占リ吉光eJe灯丘：“月おs加βざα乃d♪℃g（加2g乃，抑如♪β祓郎ざαCgJJβdf乃∫0椚gカ鋸JαC肋j加ゐβ（功匝乃ねdα∫  
gouernoYSqfconsularProvinces．”ThusHerodianCOnneCtSreligion，e任eminacy；madness，COrruption，and  
mlSgOVernment．  
Herodian’sconclusionechoesDio’s：xaLQ∂ンEL；xaLQOy Xa；7TQ占中aOrLリ81Xa（avン叩JEoリTeg，T∂リFL去y  
ÅyTuV7boy aJTんTE XalTりフリ匹叩丁丘Qa∑oaLFLl∂a…＆リaLQOUo・I，TOUgTe7TeQ（a占丁占リ7TiリTag，00TOL．．．UTrqqeTat ＼／／＼モ／■′   
Te〝αiJUy己e叩上屋∂占〝OUリ丘ん鋸Tゐy毎αeT仰品T（山肌“励J才β〃fタ哲伽q押Or如乃妙抑αSγ妙fα乃d加わ′Cα5βカ錦  
183伽血，5．6．10．   
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／娩β50協βタガ扇肋d／1匂γf祝日α乃d抽仰肋gγぶβαg弼fs…α紹dαJJ地相励“β…紬如棚βγβ伽昭加わみβ肋g  
attendanisandcoゆdert2teSinhiscrimes．”184Theuse，howevenofxaLQ占ン，“OPpOrtunity，”oneofwhose  
contextsisrhetorical，andofTrQ叩aO7レ，WhichIwouldrender‖pretext，〃185suggestslessthanquite ′   
uncriticalagreementwiththisjudgement．  
ThemktoLjbALqStabindictment．  
The肋toLjhA柳Sta（henceforthE4）givesanaccountofⅥ・rius’risetopower；andofhisreign，  
ranglngthroughpartofits竹taMactiz7jandthewholeofits輯ta肋Lt聯bali・186LikeDio’s，and  
unlikeHerodian’s，itis血・anklycastasanindictment．Itsrelevanceandvaluetothepresentenqulryare，  
however；adverselya鮎ctedbythreesetsoffactors：Chronological，ePistemologlCal，andteleological・On  
theonehand，the則包distanceintime，fromthecircumstancesandeventsinquestion，Ofatleastone  
century；andpossiblynearertwo，meanSthatitdoesnoten］Oy；aSdobothI）io’sandHerodian’saccounts，  
theadvantageofcontemporanelty1870ntheotherhand，theclaim，advanCedbysomescholars，thatthe  
舶isbased，atleastinpart，OnthelostLatinhistoryofMariusMaximus，iftrue，andsooftherelevant  
sections，inwholeorinpart，WOuldputtheepistmologicalstatusofthe朗baccountofVhriusonapaち  
moreorless，WithDio’s．FbrDio’smayalso，inpart，bebasedonthatofMariusMaximus，Oratleaston  
reports，Perhapsmerelyverbal，Ofsenatorswho，likeMariusMaximus，andunlikeDio，WerePreSentin  
RomeduringtherelgnOfurius．Buttherearetoomanyunsatisfiedconditionsinthisargumentforit  
toberatedasanymOrethananhypothesis．Final1y；thereisthequestionofteleologylCertainscholars  
plausiblymaintainthatthepurposeoftheauthor（whoeverhemaybe）inthe昭taHb血炉baHisnot  
tocondemnVariusassuch，butrathertouseapparentcondemnationofahighlyinventivecounterfeit  
OfⅥ1riusascamouflageforanattackonhisrealtargets：Constantine，andtheChristianemperors  
SuCCeedinghim．188  
Inthelightoftheseconsiderations，the厳4isliabletofareevenworsethanDio’sorHerodian’s  
accountS，WhichhavetheirownWeaknesseswithregardtoepistemologyandteleology；Whenitcomesto  
VeriBcation．Inconsequence，itisbestmainlytotreatthe且4notsomuchasapotentialsourceof血ctual  
informationabouturius－thoughthreadsoffactmaybewovenintoitstissueofinvention－butrather  
asrelevanttostudyofVhrius’posthumouslegendormyth．189Likeotherlateantiquetexts，Citedabove，  
itre且ectsthenatureandextentofthatlegend’scurrencylnanCienttimes．Unlikethem，itdoesaddsome  
184肋血，5．8且  
185Liddell＆Scott，Greek－Et7gtishLexicon，8thed．，1897，p．1331－1332：“7TQOq）aO・l；：thatwhichisall聯dasthe l  
cα捕β，相加肋βγ伽如紹Cα〟ぶg，βγα」坤αわcβ〃gγ伽励gごα㍍g…邸乃g和勒血5頑g所c瑚0抽0〃∫Cα那g，嘲・わ肋g   
血密grα乃d仰柁柁αJ…血β柁fβ∬foγ♪柁ね乃Cg舟rα鋸喝…αC〟ざg，”etc．  
186Ⅵね脇血＝qPe必打β肋c血〟ざ＝御世閏ね月b∬増血a∬＝A血0刀血〟g月b叫卵ふd山ぶ＝醐，  
187SeeDessau，H．，Lm）eTZeltuL7d，托JY6nnch旭tdbl・ScT＊toresHiitoL壷eAlぜuStae，Hbrmes，24，1889，p・   
337－392，andtheensuingcontroversyandresearch，Stillongolng，1argelychronicledinBLWand月月AC・  
188¶∬Can，Rリ踊〟聯ふaねpr占cⅢ苫eUr血C伽gね刀血ア朗Gβ，1，1988．  
189ConductedinMetamatphosesl包血ae，thethirdmaindivisionofStud由俺血a，alongsideDoczLmentaand  
¢〃aeぷ血eぶ．   
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newitemstothelistofaccusationsagainstVarius，andmay；therefore，brie且ybeconsideredhere・  
Withregardtol血rius，allegedly丘・audulentandmutinousseizureofthepnncipate，the朗suggests  
disbeliefinthestoryofhisCaracal1anpaternlty，Withoutexplicitlyrejectingit・190Italsosaysofhis  
mothenwhomitcallsSymiamira：AntoninoautemCaracallosti4＞rOCqgnita，iiauthincvel俺riusvel  
肌恒画血削両町肌呵仙丹†山ナて巾〃・ご■Ⅵ〃■（川J州川棚」〃／′川∫′…S〔加Ⅴ√〟／／〝川〟∫∫川－）血・血5肋αfl加・高∫．  
OrYatherEl聯balus，u）aSCOmmOnb］S埠ゆOSedtobehisson．”191IthasⅦriuscooperateonlypassivelywith  
themutiny；bybeingshowntothetroopsbesieglngthefort，therebyconvertingthemtohiscause，but  
Withoutmakinganyspeech．192  
AsforⅦdus，reportedmurdersofprominentmen，the且40nlycitesbyname，Macrinusandhisson  
Diadumenianus，193（killingswhichneitherDionorHerodianincludeinthiscategory）andtherhetorician  
Silvinus，194Alexander’steacheIニItdoes，however；aSCribetoVariustheintentiontomurderSabinus，aman  
ofconsularrank，195andalso，likebothDioandHerodian，Alexanderhimself．196Inaddition，itsaysthat  
CβCf繭βりz〟別α和郎如ぶ才ねぶ，ねcぬαd加c♪〃βわざ乃0加地〟ぶgfdβCβγ才g♪gγ0刑乃β椚此J古α椚♪α抄f桝fざgf∽αかf椚由，  
Cク℃血〟f弼αわrg5ぶg才〟か吻g♪α柁乃ff血わr‘r抱γ才〟ガαねβぶαCγ所cgdゐ〝刑α乃〃才cオズ∽ぶ，α犯d♪γ肋由♪ぴゆ0ぶβ力β  
CO肋cねd♪p椚肋β抑如才gげ助かc柑d相和げ乃0摘録畑α乃dゐgα〟古画Jq坤βα和乃化相加ぶβ伸助g得α犯d肌∂紘g得  
紺gγgαJ如，古刀fβ乃dオ喝J5明坤β叫肋αf払gぶ0〝の坊げ∫叫節γβd毎加0♪αγβ乃払ざ加〟Jd如αJJ娩βダgαねだ”1椚  
Thisparticularchargeisfoundonlyinthe月A．  
The且4doesnotmentionthoseviolationsofprotocolandprecedentallegedbyDio．Yttitmakes  
amaJOrissueofsomethingDioseemstotakeinhisstride：theintroductionofwomenintothesenate  
Chamber．Diostates，Withoutobjection，thatMaesaandSoaemiasarepresentinthesenateforthe  
adoptionofAlexanderl19日The且4saysofⅥ．rius：Deindeubiprimumdiemsenatushabuitmatremsuam  
吉和∫g乃αね‘椚γ聯r吏吏以ざ5才～…∫Og㍑ざす〃gO別循才〝椚g〝ゆβ和ね用椚ルfち5祝∂留〝0刑〟Jfβγヴ〃αざオcJαγfざぶf椚α加0即fγ盲  
ざg乃α加椚わ甥叩ぶ5αgぶた‘‘了協β乃，棚如乃ゐβゐgJd鬼才ぶβ和才α以dオβ乃Cg紺抽娩βぶg乃αねゐgg提〃β0摘g柑肋α‖lね椚♂肋βγ  
S加祝Jd占βαざ如dわco椚gf乃わ伽5β乃αね－C如椚∂gγ…錘〟抑αざ肋β0乃妙β乃β〆αJg肋ββ〃ゆβ相和〟乃滋γ相加刑α  
u）Omanattendedihesenatelikeaman，justasiho喝ゐshebelo聯dtothesenatorialorder”199Indeed，the  
LL4与authorfeelssostronglyaboutthis，thatcautumqueanteomniapostAntoninumHeliqgabalumne  
〟研ヴ祝α∽椚㍑Jfβγざβ乃αね‘沼わ卿dβ柁g〟ぢ〟軸〟gfゆγぬgfぴざC卸〟fdfcα相加rdg〃0〃β柁ね〃マ〝g♪βγす〝β椚fdg5ぶgf  
190醐，臥4，9．4；馳4月■，1．4，2．3，3．1．  
191月月／胤。打，2．1．  
192榊〃10．2．  
193闘月■，1．4．  
194月礼夙．首，16．5．  
195月4∠4．打，16．2．  
196且4∠4一打，13．5．  
197月4／兄．打，8．1．  
198♪血，80．17．2．  
199月鋤．甜，4．1－2．   
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ノわc如∽ご“娩gβ和才瑚αぶ〃柁β乃αCねd（ポeγ肋βdgα抽〆／1加如月相通履肋れ那肌肋伽虎川揖拙m痴〝肋  
5β乃励α弗d如才緋如紺βγ5ゐ0祝gdcα〝ざeα細β刑α乃わβ邦吻桁5J殖5如〟J舶β血Jα柁d血β刑gdβ乃dカ所如dね伽  
烏如才曲別〆肋g滋αd”200  
Humansacri丘ceiscited，above，inthecategoryofmurdenbutitbelongsalsotothatofreligious  
innovationandsacrilege・Here・the崩goeswellbeyondeitherDio，sorHerodian，scla血s・Echoingthe  
latter；itcuriouslyattributestoVえriusmerelytheintentiontotransfersacredartefactsかomelsewhere  
tothetempleofElagabal．ItliststhemnotonlyasthePalladium，butalsotheemblemoftheGreat  
Motheちthe鮎eofVesta・andtheshieldsoftheSalii，＝andall戊at伽Romansheldsac7d‖Butitsnovelty  
hereisnotonlyquantitative，butqualitative・ItsaysthatVariusintendsthisnequisRomaedeusnisi  
麒動画ぬ川舟ぬが御伽擁が旭那脚摘面相川捕物画履励傭猫肌頑Ⅷ吻加加．”201This  
ChargeofseekingtoimposeonRomeafbrelgnmOnOtheism，reiteratedelsewhereirlthe助，202mustbe  
understoodinthelightofConstantine’sandhissuccessors’impositionofChristianityこ  
Atthislocus，thechargeisfbllowed，andcontradicted，bythestatement：dicebatpTtlete柁ah（daemLm  
βJぶ〟肌肌′情′朋川川作座／「肌－ゞぐ／CJ山∫血ソJα川血l再ね〃川＝J／才化／J・〝叫iリて畑山〃いイJ仙川烏り〃′ごZ（油汗rJⅢ川  
ぶgC柁血椚ガお軸卵わαJf5αC肌わ血椚励β柁た‘て肋血Jα作成ルγ伽γ棚柁，肪α‖如柁Jなわ乃5〆侮♪紬ぶα乃d伽  
ぶα刑αγ血邦5，α乃d伽γ才ね5〆伽αγ加ゎ托∫椚〟5Jα由0加わⅦ邦画椚dわ地軸肋cβオ乃βγ血r肋αL肋gβわg∫伽ロd  
qfEl喝αbalusmi帥tincludethe7叩SteriesqfeueryjbrmqfwoYShiP．”203Thischargeisrepeatedatalater  
locus，WhereVhrius’allegedviolationoftheVtstalVirginismentioned．Thisisfollowedbyanaccountof  
howtheVbstalsfboIVhriusintotakingareplica，ratherthanthereal馳11adium．Thesecontradictions，the  
COeXistenceofalternativeaccountsofthesamestory；andthedistributionofthematicallyrelatedpartsof  
theaccountintowidelyseparatedloci，SuggeStanincoherenttext．  
AnothernoveltythattheLmintroducesintothecategoryofⅥ．rianreligiousinnovationisthat  
V汀iuspractisedtheritesoftheGreatMother（Cybele），thetaurobolium，aritepertainingtothecultof  
Mithras，andtheritesofSalambo，agOddessofCarthage・2O・まWhatabusyboyhemusthavebeen！  
Vhrius’al1egedsexualityfiguresfarmoreprominentlyandcoplOuSlyinthe月AthanineitherDio，s  
OrHerodian’saccounts・Itis，howevenlinked，aSitisinbothitspredecessors，reports，tOpeCulation，  
andtoinapproprlateaPPOlntmentStOPublicoffice・Inaddition，the且4developstheaccusationof  
extravagancefarbeyondanythinglmaginedbyDioorHerodian，1inkingltattimestosexuality；butmore  
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